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:-'2,//'?9)!fK,$$'1,L&!cpnjz!B-L52,$&!cpnpz!B-922)/1)/&!cprng!%9!1)!$,!23.%-')!
NR\! f283,-2! {! B%3)/&! cppbg;! B%/2-,'-)7)/2! "! +)5! 1)-/'4-)5! ,==-%+3)5&! $,!
23.%-')! ,92%d5)H7)/2,$)! 7.2-'?9)! /.H$'H)! $)5! 2-,A)+2%'-)5! )2! +%/5'14-)!
9/'?9)7)/2! $)5! =%'/25! '/'2',9>! )2! 0'/,9>! 19! +%/2%9-! +%77)! =)-2'/)/25;! C)5!
2-,A)+2%'-)5! ,$$,/2! 189/! 2%/! "! 9/! ,92-)! 5%/2! +%/5'1.-.)5! +%77)! 1)! 5'7=$)5!
2-,/5'2'%/5!5,/5!,9+9/)!'7=%-2,/+)!$'/H9'52'?9);!!
C8,/,$L5)!)/!2)-7)!1)!=%'/25!19!+%/2%9-!=)-2'/)/25!=%9-!$8,/,$L5)!/8)52!
=,5!9/)!/%9*),92.! '/2-%19'2)!=,-! $,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9);!B)22)!
1.7,-+3)! ,*,'2! )/! )00)2! 1.A"! .2.! ,1%=2.)! =,-! $,! 2-,1'2'%/! 52-9+29-,$'52)!
,7.-'+,'/)! f*%'-!=,-!)>)7=$)!R'`)&!cpmog!%9!1,/5! $)! +,1-)!1)! $,!=3%/%$%H')!
,92%5)H7)/2,$)!fC':)-7,/&!cpjo!z!X%$157'23&!cpjn!z!S-9+)!cpjjg;!R'`)!fcpmog!
1'52'/H9)! ?9,2-)! 2%/5! f)>2-,d3,92&! 3,92&! 3,92! 7%L)/! )2! :,5g! 1,/5! 5,!
1)5+-'=2'%/!1)!$8,/H$,'5!,7.-'+,'/;!I,/5!+)22)!,==-%+3)&!$)5!2%/5!/8%/2!=,5!9/)!
0%/+2'%/! $'/H9'52'?9)! 1'-)+2)! 7,'5! +8)52! $)9-! +%7:'/,'5%/! ?9'! )/H)/1-)! $,!
+-.,2'%/! 1)! 7%-=347)5! '/2%/,2'05;! I,/5! $8,==-%+3)! 1)! S-9+)! fcpjjg! )2! 1)!
R')--)397:)-2! fcprbg! $)! /%7:-)! 1)! 2%/5! A9H.5! +%77)! =)-2'/)/2! )52! -.19'2;!
B)22)! ?9)52'%/! 19! /%7:-)! 1)! 2%/5! 92'$'5.5! 1,/5! $8,/,$L5)! )52! 9/)! ?9)52'%/!
'7=%-2,/2);!@/!)00)2&! $,!=,-2'2'%/!19! +%/2%9-!)/!9/!/%7:-)!.$)*.!1)!/'*),9>!
)52! 1.$'+,2)&! +,-! $,! *,$)9-!7.$%1'?9)! 1)! +3,?9)! /'*),9! 1.=)/1! 1)! $8.2)/19)!
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!cj!
2%/,$)! 19! $%+92)9-;! T%95! -)/*%L%/5! $)! $)+2)9-! "! S%$'/H)-! fcpocg! =%9-! 9/)!
1'5+955'%/!59-!+)!=%'/2;!I,/5!$,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9)&!?9'!,17)2!
1)9>!/'*),9>!1)!=,-2'2'%/!19!+%/2%9-&!$)5!1'00.-)/+)5!1)!3,92)9-!fC!)2!Kg!5%/2!
+%/5'1.-.)5! )/! 2)-7)! -)$,2'0! )2! $)5! *,-',2'%/5!1)! $)9-! *,$)9-!7.$%1'?9)!1,/5!
$8.2)/19)!2%/,$)!5%/2!$)!-.59$2,2!1)!*,-',2'%/5!=,-,$'/H9'52'?9)5;!!
!B%77)!/%95!$8,*%/5!.*%?9.!=-.+.1)77)/2&!1,/5!+)22)!,==-%+3)&!$)5!
2%/5!?9'!+%7=%5)/2!$)!+%/2%9-!7.$%1'?9)!5)!+%7:'/)/2!)/!,++)/2!7.$%1'?9)5!
f-&(%;* ,%%"'()g! )2! 2%/5! =.-'=3.-'?9)5! f"6I"* (.'")g;! C)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5!
5%/2!,55%+'.5!,9>!5L$$,:)5!2,/1'5!?9)! $)5!2%/5!=.-'=3.-'?9)5!5%/2!,55%+'.5!,9!
1.:92! %9! "! $,! 0'/! 1)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5;! E'/5'! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)!
f-;$,)"*,%%"'(g!)52!,55%+'.!"! $,! 0'/!19!5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 2,/1'5!?9)! $)5!
2%/5!1)! 0-%/2'4-)5! fC.4'6,$?*(.'")Q! 5%/2! ,55%+'.5! ,*)+! $)!1.:92!%9! $,! 0'/!1)5!
5L/2,H7)5! '/2%/,2'05! fR')--)397:)-2&! cprbg;! C8,++)/2! 7.$%1'?9)! ,! =%9-!
0%/+2'%/! 1)! -)/1-)! =-%.7'/)/2)! $,! 5L$$,:)! ?9'! $9'! )52! ,55%+'.)! )2! =)92! G2-)!
+%7=%5.! =,-! 9/! 5)9$! 2%/! f,++)/2! 7%/%2%/,$! C! %9! Kg! %9! =,-! 1)9>! 2%/5!
f,++)/2!:'2%/,$!z!=,-!)>)7=$)!CK!=%9-!$)5!,++)/2!7%/2,/25!)2!KC!=%9-!$)5!
,++)/25! 1)5+)/1,/25! )/! ,/H$,'5g;! C)! 1',+-'2'?9)! ! )52! 92'$'5.! =%9-! '/1'?9)-!
$8,55%+',2'%/!,*)+!9/)!5L$$,:)!7.2-'?9)7)/2! 0%-2);!@/!+,5!18,++)/2!:'2%/,$&! $,!
$','5%/! )/2-)! $)5! 1)9>! 2%/5! )52! -)=-.5)/2.)! =,-! $)! 5'H/)! ;! C)5! 2%/5!
=.-'=3.-'?9)5!5%/2!,9!+%/2-,'-)!%:$'H,2%'-)7)/2!7%/%2%/,$5!)2!$)9-!52,292!)52!
5'H/,$.! =,-! $)! 1',+-'2'?9)! ! =%9-! $)5! ,++)/25! 1)! 5L/2,H7)5! fCd! %9! Kdg! %9! $)!
1',+-'2'?9)!! =%9-! $)5! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)! fC! %9!Kg;! C)5! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)!
7,-?9)/2!$)!1.:92!)2!$,!0'/!1)5!5L/2,H7)5!'/2%/,2'05!f1'(.',(&.',/*5;$,)"e*NRg;!
I,/5! R')--)397:)-2! fcprbg&! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! )52! 1.0'/'! +%77)! $8,++)/2!
?9'!59'2!'77.1',2)7)/2!$8,++)/2!/9+$.,'-)!)2!?9'!+%/2-y$)!$)!-)H'52-)!A95?98"!$,!
0'/! 1)! +)! +%/52'29,/2;! B)22)! 1.0'/'2'%/! ,! .2.! +%--'H.)! =,-! S)+`7,/! {!
R')--)397:)-2! fcprng! ?9'! ,17)22)/2! ?9)! $8,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! ! 7,-?9)! $,!
0-%/2'4-)! 189/! +%/52'29,/2! 3'.-,-+3'?9)7)/2! '/0.-')9-! "! $8NR!6! $)! 5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)!f1'("$#"6&,("*5;$,)"&!'=g!?9'!)52!$)!1%7,'/)!19!6.l')("-!+8)52!"!
1'-)!1)5! $8,:,'55)7)/2!1)5!2%/5!3,925! $)5!9/5!=,-!-,==%-2!,9>!,92-)5;!T%2%/5!
?9)&!:')/!?9)!$8,++)/2!1)!5L/2,H7)!5%'2!,22)52.!1,/5!1'00.-)/2)5!$,/H9)5!f=%9-!
$8,/H$,'5! ,7.-'+,'/! S)+`7,/! {! R')--)397:)-2&! cprn!z! =%9-! $8'2,$')/!6!
I8N7=)-'%&! abbb!z!X-'+)&!I8N7=)-'%&! D,*'/%!{!E*)5,/'&! abbo!z! =%9-! $8,-,:)!19!
B,'-)!6!K)$7923&!abbjg&! 5%/!52,292!)52!,55)M!+%/2-%*)-5.! f=%9-! $)!3%$$,/1,'5!6!
X955)/3%*)/&!cprr!z!=%9-!$8,$$)7,/1!6!#.-L!&cppkg;!
!R%9-! R')--)397:)-2! fcprbg&! $)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5! )2! $)5! 2%/5!
=.-'=3.-'?9)5! 5%/2! H./.-.5! =,-! 9/)! H-,77,'-)! "! .2,25! 0'/'5! ?9'! )52! 9/)! 1)5!
2-%'5! +%7=%5,/2)5! =-'/+'=,$)! 1)! $8'/2%/,2'%/&! $)5! 1)9>! ,92-)5! .2,/2! $,!
-)=-.5)/2,2'%/! 7.2-'?9)! 19! 2)>2)! )2! $)5! -4H$)5! 18,55%+',2'%/! )/2-)! +%/2%9-!
'/2%/,2'0!)2!2)>2)!f0'H9-)!mg;!!
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$
R&I4$"* F8* _$,##,&$"* 6"* /`&'(.',(&.'* 6"* /`,'I/,&)* )"/.'* /,* (;<.$&"* ,4(.H)"I#"'(,/"*
#<($&=4"*6"*/`&'(.',(&.'8*
S&$<"* 6"*5&"$$";4#C"$(* P9AODQe* -87A8* :"* 6&,%$&(&=4"*v*6<)&I'"* /")* (.')* 6"* 2$.'(&G$"e* /"*
6&,%$&(&=4"* i* 6<)&I'"* /")* ,%%"'()* #</.6&=4")e* /"* 6&,%$&(&=4"* w* 6<)&I'"* /")* ,%%"'()* 6"*
)?'(,I#"8*:")*/&I'")*'.&$")*$"-$<)"'("'(*/")*($,')&(&.')*604'*<(,(*N*/0,4($"*"(*/")*2/G%;")*
/,* 6&$"%(&.'* 6")* ($,')&(&.')8* :,* -$<)"'%"* 6"* /,* 2/G%;"* M"$)* /,* I,4%;"* &'6&=4"* =4"* /0<(,(*
-"4(*o($"*$<-<(<*-/4)&"4$)*2.&)8*
!
C,! H-,77,'-)! 1)! R')--)397:)-2! )52! 1'2)! O!"! .2,25! 0'/'5!P! +,-! $)!
-.=)-2%'-)! 1)! +,2.H%-')5! 2%/,$)5! )2! 0'/'&! 1'5+-)2! )2! 5=.+'0'?9)! "! $,! $,/H9)!
.291'.);! I)!7,/'4-)! =$95! =-.+'5)&! 5)=2! ,++)/25!7.$%1'?9)5&! 1)9>! ,++)/25! 1)!
=3-,5)5! )2! 1)9>! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)! %/2! .2.! 7'5! )/! .*'1)/+)! =%9-! $8,/H$,'5!
,7.-'+,'/;!B)22)!H-,77,'-)!)52!.H,$)7)/2!1'2)!O!/%/d1.2)-7'/'52)!P!+,-!2%92)5!
$)5!+%7:'/,'5%/5!)/2-)! $)5!.2,25!19!5L5247)!5%/2!=%55':$)5;!@/!)00)2&! 2%95! $)5!
2L=)5!18,++)/2!7.$%1'?9)!=)9*)/2!G2-)!+%7:'/.5!,*)+!2%95!$)5!2L=)5!18,++)/2!
1)! 5L/2,H7)&! 2%95! $)5! 2L=)5! 18,++)/2! 1)! 5L/2,H7)! =%9*,/2! "! $)9-! 2%9-! G2-)!
+%7:'/.5! ,*)+! 2%95! $)5! 2L=)5! 1)! 2%/! 1)! 0-%/2'4-);! C,! $':-)! +%7:'/,'5%/! 1)5!
2%/5!)52!$'.)!"!$8'1.)!1)!+%7=%5'2'%//,$'2.!19!5)/5!'/2%/,2'0!?9'!)52!"!$,!:,5)!!1)!
=$95')9-5! 23.%-')5! 1)! $8'/2%/,2'%/! fX955)/3%*)/&! cprm!z! R')--)397:)-2! {!
K'-5+3:)-H&!cppb!z!D2))17,/&!abbk!z!&'("$*,/&,g;!!
I,/5!$)!+,1-)!1)!$,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9)&!$)5!+%/52'29,/25!
=-%5%1'?9)5!5%/2!52-9+29-.5!1)!0,[%/!3'.-,-+3'?9);!I)9>!/'*),9>!1)!52-9+29-)!
=-%5%1'?9)! 5%/2! -)+%//95! 1,/5! $,! 1)5+-'=2'%/! 1)! $8,/H$,'5! ,7.-'+,'/! 1)!
R')--)397:)-2!6!$)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0!f1'(.',(&.',/*5;$,)"e!NRg!)2!$)!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)! f1'("$#"6&,("* 5;$,)"&! '=g;! ! C)! 5L/2,H7)! '/2%/,2'0! 1%7'/)! $)!
5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 5)$%/! $)! =-'/+'=)! 1)! $,! W($&%(* :,?"$* d?-.(;")&)! ?9)!
/%95!,*%/5!=-.+.1)77)/2!.*%?9.!1,/5! +)! +3,='2-)! f*%'-! 5)+2'%/!a;cg;! D)$%/!
$)5! $,/H9)5&!9/! 2-%'5'47)!/'*),9!1)!52-9+29-)&!1)!-,/H! '/0.-')9-!,9!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)&!,==)$.!5L/2,H7)!,++)/29)$!fL%%"'(4,/*5;$,)"&!ERg&!,!.2.!7'5!)/!
.*'1)/+)! f=%9-! $)! 0-,/[,'5!6! <9/! {! #%9H)-%/! cppo&! abbb&! abba!z! =%9-! $)!
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+%-.)/!6!<9/&!cppk!z!=%9-!$)!A,=%/,'5!6!S)+`7,/!{!R')--)397:)-2&!cprn!z!=%9-!
$8,-,:)! 19! B,'-)!6! K)$7923&! abbm&! abbjg;! R,-! )>)7=$)! )/! ,-,:)! 19! B,'-)!
fK)$7923!abbjg&! $8ER!)52! 5'H/,$.! ,9!/'*),9!7.$%1'?9)!=,-! $8,:,'55)7)/2!1)5!
*,$)9-5! 1)! fo! "! $,! 0'/! 19! +%/52'29,/2! f2&',/* /.l"$&'Ig! ,/'5'! ?9)! $,! -)7'5)! "!
/'*),9!19!-)H'52-)!,9!1.:92!19!5L/2,H7)!,++)/29)$!59'*,/2!f-&(%;*$")"(g!
!
EI4I),AH)H>R?S>?RAH)WRTHT@PX?AH)WRTWTHQAH)WT?R)MA)ZRNV_NPH)
@NVH)MA)SN@RA)@?)UT@]MA)N?>T\HA^UAV>NM)UQ>RPX?A)@A)M8PV>TVN>PTV)
+
E=-45! ,*%'-! .*%?9.! $)5! +%/+)=25! 0%/1,7)/2,9>! 1)! $,! 23.%-')! ,92%d
5)H7)/2,$)!7.2-'?9)!1)! $8'/2%/,2'%/!?9'!5)-%/2!92'$)5!"! $,!+%7=-.3)/5'%/!1)!
+)22)! 2345)&! /%95! ,$$%/5! 1.5%-7,'5! ,:%-1)-! $)5! 1'00.-)/2)5! 3'.-,-+3')5!
=-%5%1'?9)5! =%529$.)5! =%9-! $)! 0-,/[,'5! 1,/5! $)! +,1-)! 1)! +)22)! 23.%-');!
B)=)/1,/2&!/%95!5%93,'2%/5!,9!=-.,$,:$)&!-,==)$)-!?9)$?9)5!H./.-,$'2.5!59-!$)!
$,!5L5247)!'/2%/,2'0!19!0-,/[,'5!?9'!5)-%/2!/.+)55,'-)5!"!$,!+%7=-.3)/5'%/!1)!
+)!?9'!59'2;!
V%95!$)5!7%14$)5!1)!$8'/2%/,2'%/!19!0-,/[,'5!58,++%-1)/2!59-!$8)>'52)/+)!
189/! ,++)/2! 0'/,$! f.H,$)7)/2! 1'2! O!=-'7,'-)!Pg! 59-! $,! 1)-/'4-)! 5L$$,:)! =$)'/)!
f?9'!/)!+%/2')/2!=,5!1)!5+3},g!189/!+%/52'29,/2!=-%5%1'?9)!1)!-,/H!59=.-')9-!
,9! 7%2! )2! '/0.-')9-! ,9! 5L/2,H7)! '/2%/,2'0;! B)2! ,++)/2! )52! 7,-?9.! =,-! 9/!
,$$%/H)7)/2!1)!$,!5L$$,:)!fR,51)$%9=&!cppb!z!#$)2+3)-&!cppc!z!<9/!{!#%9H)-%/&!
abbb!z! &'("$* ,/&,g! ,'/5'! ?989/)! 7%/2.)! 1)! 0-.?9)/+)! 0%/1,7)/2,$)! 5'! $)!
5L/2,H7)!/8)52!=,5!)/!=%5'2'%/!0'/,$)!1)!$8./%/+.;!C8,++)/2!=-'7,'-)!)52!,55%+'.!
"! $,! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 189/! +%/52'29,/2! =-%5%1'?9)!,==)$.! 1'00.-)77)/2! 5)$%/!
$)5!7%14$)5!f5L/2,H7)!,++)/29)$!1,/5!$)!7%14$)!=-%=%5.!=,-!<9/!{!#%9H)-%/&!
cppo&! abbb&! abba&! %9! 5L/2,H7)! =3%/%$%H'?9)! 1,/5! $)! 7%14$)! =-%=%5.! =,-!
R%52&! abbbg;! @/! =$95! 1)! +)22)!7%/2.)! 0'/,$)! 1)! 2.&! 9/)!7%/2.)! '/'2',$)! 1)! 2.!
,==,-,'55,/2!,9!1.:92!19!5L/2,H7)!,!.2.!7'5)!)/!.*'1)/+);!B%/2-,'-)7)/2!"!$,!
7%/2.)!0'/,$)&!$,!7%/2.)!'/'2',$)!1)!2.*/8)52!=,5!,55%+'.)!"!9/)!,$$%/H)7)/2!1)!
$,! 5L$$,:)! fR,51)$%9=&! cpppb!z!()-2)/5&! X%$17,/&!W)3-'$! {! X,91'/,2&! abbc!z!
W)$:L&! abbk!z! E52.5,/%&! abbc!z! &'("$* ,/&,g;! C)5! 0,+2)9-5! ?9'! '/0$9)/+)/2!
$8,==,-'2'%/!1)!$,!7%/2.)!'/'2',$)!/)!5%/2!=,5!2-45!+$,'-5;!N$!,!.2.!=-%=%5.!?989/!
H-,/1! /%7:-)! 1)! 5L$$,:)! )2! ?989/! -,$)/2'55)7)/2! 1)! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
0,*%-'5)!5%/!,==,-'2'%/!fW)$:L&!abbk&!abbn!z!E52.5,/%&!abbc!z!<9/!{!#%9H)-%/&!
abbb&! &'("$* ,/&,g;! J/! )>)7=$)! 19! 5L/2,H7)! /%7'/,$! O!$)5! +3,2%/5! 5,H)5!P!
)>2-,'2! 1)! $,! =3-,5)! O!$)5! +3,2%/5! 5,H)5! :9*,')/2! $)9-! $,'2!P! -.,$'5.! 5%'2!
9/'?9)7)/2! ,*)+! 9/)! 7%/2.)! 0'/,$)! f0'H9-)! o,g&! 5%'2! '/+$9,/2! 9/)! 7%/2.)!
'/'2',$)!,11'2'%//)$$)!f0'H9-)!o:g!)52!'$$952-.!1,/5!$,!0'H9-)!59'*,/2);!!
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R&I4$"*E8*1//4)($,(&.'*64*)?'(,I#"*'.#&',/*a*/")*%;,(.')*),I")*b8*
W?'(,I#"* $<,/&)<* ).&(* ,M"%* 4'"* #.'(<"* 2&',/"* PE,Qe* ).&(* ,M"%* 4'"* #.'(<"* &'&(&,/"*
.-(&.''"//"*PECQ8**
!
!
B)5!?9)$?9)5!=-.+'5'%/5!.2,/2!1%//.)5!/%95!,$$%/5!7,'/2)/,/2!1.+-'-)!
=$95')9-5!7%14$)5! =-%=%5.5! 1,/5! $,! $'22.-,29-)! ,0'/! 1)! -)/1-)! +%7=2)! 1)! $,!
52-9+29-)!=-%5%1'?9)!19!0-,/[,'5;!B%77)!/%95!$8,*%/5!=-.+.1)77)/2!.*%?9.&!
$)5! ,==-%+3)5! ?9'! 5)! 5%/2! '/2.-)55.)5! "! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! 19! 0-,/[,'5!
=)9*)/2!H$%:,$)7)/2!G2-)! 5+'/1.)5!)/!1)9>!H-%9=)5!)/! 0%/+2'%/!1)5! +-'24-)5!
92'$'5.5!=%9-!$)5!1.0'/'2'%/5!1)5!+%/52'29,/25!6!
d $)5! ,==-%+3)5! ?9'! 1.0'/'55)/2! $)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5!
5)$%/! 1)5! +-'24-)5! 7%-=3%5L/2,>'?9)5! )2! =3%/%$%H'?9)5!
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!ac!
fD)$`'-`! cpjr&! cprm&! cprn!z! T)5=%-! {! ]%H)$&! cprnz! K,L)5&!
cprp!z!R%52!&abbbg&!
d +)$$)5! ?9'! 1.0'/'55)/2! $)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5! 5)$%/! 1)!
+-'24-)5! =9-)7)/2! =-%5%1'?9)5! fS)+`7,/!{! R')--)397:)-2&!
cprr!z!K'-52!{!I'!B-'52%&!cppk!z! <9/!{!#%9H)-%/&!cppo&!abbb&!
abbag;!
!
S')/! ?9)! /%95! -)+%//,'55'%/5! ?9)! $)5! 1'00.-)/25! /'*),9>! 1)! $,!
X-,77,'-)! f1%/2! $,! 5L/2,>)g! +%/2-,'H/)/2! 1)! 7,/'4-)! '7=%-2,/2)! $)!
1.+%9=,H)!)/!+%/52'29,/25!=-%5%1'?9)5&!/%95!,1%=2)-%/5!1,/5!+)22)!2345)!9/)!
1.0'/'2'%/! 1)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5! :,5.)! 59-! $)9-5! =-%=-'.2.5!
=3%/.2'?9)5! )2! =3%/%$%H'?9)5! %:5)-*,:$)5! "! =,-2'-! 1)! $,! -)=-.5)/2,2'%/! 1)!
59-0,+)!19!5'H/,$!1)!=,-%$);!!
C8%:A)+2'0!1)!+)22)!5)+2'%/!/8)52!=,5!1)!=-.5)/2)-!2%92)5!$)5!3'.-,-+3')5!
=-%5%1'?9)5!=-.5)/2.)5!1,/5! $,! $'22.-,29-)!7,'5!1)!5)! 0%+,$'5)-!59-!+)$$)5!?9'!
%/2!.2.!=-%=%5.)5!1,/5!$)!+,1-)!1)!$,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9)&!+,1-)!
23.%-'?9)!,1%=2.!1,/5!+)22)!2345);!!
!
5&2&'&$6/$0)781/$7/$9+(.-$:$;+$!(+.-)$
!
C,! =-)7'4-)! 2)/2,2'*)! 1)! 1)5+-'=2'%/! 1)! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! 19!
0-,/[,'5!1,/5!$)!+,1-)!1)!$,!23.%-')!,92%d5)H7)/2,$)!7.2-'?9)!1)!$u'/2%/,2'%/!,!
.2.! -.,$'5.)! =,-! K'-52! {! I'! B-'52%! fK'-52! {! I'! B-'52%&! cprm&! cppn&! cpprz! I'!
B-'52%!{!K'-52!cppk&!cppn!z!I'!B-'52%&!cppr&!cppp,&!cppp:&!abbb&!abcbg;!B)22)!
,==-%+3)!=%529$)!$u)>'52)/+)!1)!2-%'5!/'*),9>!1)!52-9+29-)!=-%5%1'?9)6!$u9/'2.!
2%/,$)&! $89/'2.! -L237'?9)! f.H,$)7)/2! ,==)$.)! 5L/2,H7)! =-%5%1'?9)! 1,/5! $)5!
1.*)$%==)7)/25! $)5! =$95! -.+)/25! 19! 7%14$)g! )2! $89/'2.! '/2%/,2'*);! C89/'2.!
2%/,$)! )52! 1.0'/')! +%77)! 9/)! 9/'2.! 7'/'7,$)! 1)! 5L/+3-%/'5,2'%/! 1)5!
5)H7)/25!2%/,$5!,*)+!$)5!5.?9)/+)5!1)!=3%/47)5!+%/52'292'05!1)!$8./%/+.;!@$$)!
)52! 1.$'7'2.)! =,-! 9/! 2%/! C! "! 5,! 0-%/2'4-)! H,9+3)! )2! 9/! 2%/! K! "! 5,! 0-%/2'4-)!
1-%'2);!B)$$)d+'!)52!1%/+!1%2.)!19!=,2-%/!7.$%1'?9)!xCKx;!T%2%/5!?9)!+3,?9)!
7%9*)7)/2! 1)! fo! ,! 5%/! =-%=-)! 1%7,'/)! =-%5%1'?9)! ?9'! /)! +%--)5=%/1! =,5!
/.+)55,'-)7)/2!,*)+!9/)!0-%/2'4-)!1)!7%2;!I,/5!+)!7%14$)&!$,!2G2)!7.2-'?9)!1)!
$89/'2.!2%/,$)!=)92!+%--)5=%/1-)!,955'!:')/!"!$8,++)/2!'/'2',$!?98"!$8,++)/2!0'/,$;!
C89/'2.! =-%5%1'?9)! 59=.-')9-)! "! $89/'2.! 2%/,$)! 1,/5! $,! 3'.-,-+3')!
=-%5%1'?9)! )52! $89/'2.! -L237'?9);! T%2%/5! ?9)! +)22)! 9/'2.! /8)52! =,5! =-.5)/2)!
1,/5! $)5! =-)7'4-)5! *)-5'%/5! 19!7%14$)! fK'-52!{!I'! B-'52%&! cprmg!7,'5! ,! .2.!
'/2-%19'2)!9/!=)9!=$95!2,-1'*)7)/2!"!$8%++,5'%/!189/)!-.*'5'%/!19!7%14$)!fI'!
B-'52!{!K'-52&!cppkg;!B)22)!9/'2.!,!.H,$)7)/2!.2.!,==)$.)!5L/2,H7)!=-%5%1'?9)!
1,/5! $)5! 1.*)$%==)7)/25! =$95! -.+)/25! 19! 7%14$)! fI'! B-'52%&! cppr&! cppp,&!
cppp:&!abcbg;!C89/'2.!-L237'?9)!,!.2.!=%529$.)!1,/5!$)!:92!1)!-)/1-)!+%7=2)!
19! 0,'2! ?9)! $8,++)/2! 0'/,$! f.H,$)7)/2! 1'2! -$&#,&$"g! 7,'5! =,5! $8,++)/2! '/'2',$!
f.H,$)7)/2! 1'2! )"%.'6,&$"g! 5%'2! ,++%7=,H/.! 189/)! 7,-?9)! 18,$$%/H)7)/2;!
C89/'2.! -L237'?9)! /8,00)+2)! =,5! $,! 52-9+29-)! 2%/,$);! @$$)! )52! =-.5)/2)!
9/'?9)7)/2! =%9-! 1'00.-)/+')-! $)5! 5L$$,:)5! 0'/,$)5! 189/'2.! 2%/,$)! =%-2)95)5!
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189/)! 7,-?9)! 18,$$%/H)7)/2! 1)5! 5L$$,:)5! 0'/,$)5! 189/'2.! 2%/,$)! ?9'! /8)/!
=%-2)/2!=,5;!
C89/'2.!'/2%/,2'*)!)52!9/)!9/'2.!1)!-,/H!59=.-')9-!"!$89/'2.!2%/,$)!)2!"!
$89/'2.!-L237'?9);!B)22)!9/'2.!)52!.?9'*,$)/2)!,9!5L/2,H7)!'/2%/,2'0!?9)!/%95!
,*%/5! 1.A"! .*%?9.! =-.+.1)77)/2;! I,/5! $,! -)=-.5)/2,2'%/! =3%/%$%H'?9)! 1)!
$8'/2%/,2'%/&! $)! =,2-%/! 7.$%1'?9)! xCKx! )52! ,22-':9.! "! $89/'2.! '/2%/,2'*)! /%/!
2)-7'/,$)!)2!xCCx!"!$89/'2.!'/2%/,2'*)!2)-7'/,$);!I,/5!$)5!1)9>!+,5&!$)!=-)7')-!
2%/! )52! ,55%+'.! "! $,! 0-%/2'4-)! H,9+3)! 1)! $89/'2.! '/2%/,2'*)! )2! $)! 5)+%/1! "! 5,!
0-%/2'4-)! 1-%'2);! C)5! 2%/5! C! )2! K! '/'2',9>! )2! 0'/,9>! 1)! $89/'2.! '/2%/,2'*)! 5%/2!
+%7=,-,:$)5! ,9>! 2%/5! 1)! 0-%/2'4-)5! 1.+-'25! =,-! $)5! ,92-)5! 7%14$)5! f+;0;!
7%14$)5!1)!R%52!)2!1)!<9/!{!#%9H)-%/!1.+-'25!1,/5!$)5!1)9>!5)+2'%/5!"!*)/'-g;!
J/)!?9,2-'47)!9/'2.!)52!.H,$)7)/2! '1)/2'0'.)!1,/5!+)-2,'/)5!*)-5'%/5!
19! 7%14$)! fI'! B-'52%! {! K'-52&! cppn!z! I'! B-'52%&! abcbg;! B)22)! 9/'2.&! ,==)$.)!
5)H7)/2!189/'2.!'/2%/,2'*)!fD)H7)/2!!18JNg!)52!5'29.)!)/2-)!$89/'2.!-L237'?9)!
f%9!5L/2,H7)!=-%5%1'?9)g!)2!$89/'2.!'/2%/,2'*)!1,/5!$,!3'.-,-+3')!=-%5%1'?9);!
B)22)! 9/'2.! ,! .2.! =%529$.)! 1,/5! $)! :92! 18)>=$'?9)-! $,! =-.5)/+)! 1)! =$,2),9>!
f-.H'%/5! =$,2)5! 1)! fog! 1)! /'*),9! 3,92! %9! :,5! ?9'! %/2! .2.! %:5)-*.5! 59-! 1)5!
52-9+29-)5!5L/2,>'?9)5!=,-2'+9$'4-)5!6!1)5!./%/+.5!'/2)--%7=95&!1)5!?9)52'%/5!
2,H5!f(,I*=4")(&.')g!%9!1)5!?9)52'%/5!,*)+!7%-=347)!'/2)--%H,2'0! '/'2',$!fl;H*
=4")(&.')g&! 1)5! 52-9+29-)5! 1'5$%?9.)5&! )>2-,=%5.)5! %9! +$'*.)5;! R$92y2! ?9)! 1)!
0%-7)-! 9/)! 9/'2.! '/2%/,2'*)! ,*)+! 5)5! =-%=-)5! 5=.+'0'+,2'%/5! 2%/,$)5&! $)!
5)H7)/2!189/'2.!'/2%/,2'*)!)52!1.=%9-*9!1)!2%/!1)!0-%/2'4-)!)2!5)!-.5%92!"!9/)!
7.$%1')!9/'0%-7.7)/2!=$,2);!I,/5!$,!0'H9-)!n!59'*,/2)&!$,!52-9+29-)!)>2-,=%5.)!
1-%'2)!+%/52'29)!9/!5)H7)/2!189/'2.!'/2%/,2'*);!C,!0-%/2'4-)!1-%'2)!19!5)H7)/2!
189/'2.! '/2%/,2'*)! )52! 1.=%9-*9)! 1)! 2%/! 5=.+'0'?9);! C)5! ,92)9-5! =-.+'5)/2!
?98)/! +,5! 1)! 5)H7)/2! 189/'2.! '/2%/,2'*)! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)&! $,! -.,$'5,2'%/! 19!
5)H7)/2! 189/'2.! '/2%/,2'*)! )52! %=.-.)! =,-! 9/! =3./%74/)! 1)! +%=')! 1)! 2%/!
f(.'"*%.-?Q!19!2%/!1)!0-%/2'4-)!:%-/,/2!$,!0-%/2'4-)!1-%'2)!1)!$89/'2.!'/2%/,2'*)!
,9?9)$! $)!5)H7)/2!189/'2.! '/2%/,2'*)!)52!,55%+'.;!R%9-!=$95!18'/0%-7,2'%/!59-!
+)! =%'/2&! /%95! -)/*%L%/5! $)! $)+2)9-! "! X955)/3%*)/! fcprrg! ?9'! 1.0'/'2! $)!
=3./%74/)! 1)! (.'"* %.-?! )/! 2,/2! ?9)! +%=')! 19! 2%/! 1)! 0-%/2'4-)! 1)! $,!
5=.+'0'+,2'%/!=-.+.1)/2);!C)!+%/2%9-!=$,2!1)! fo!/8)52!=,5!)>=$'+'2.!1)!7,/'4-)!
+$,'-)! =%9-! $)5! 5)H7)/25! 189/'2.! '/2%/,2'*)! )/! =%5'2'%/! /%/! 0'/,$)! 189/'2.!
'/2%/,2'*)!5'!+)!/8)52!?9)!$,!0-%/2'4-)!1-%'2)!19!5)H7)/2!)52!1.=%9-*9)!1)!2%/!
5=.+'0'?9);!
!
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*
R&I4$"*J8*1//4)($,(&.'*64*)"I#"'(*604'&(<*&'(.',(&M"*)"/.'*3&*V$&)(.*c*d&$)(*P9AAJQ8*
x'&(<* &'(.',(&M"* a*V,* /4&* -/,&$,&(e* 4'"* C.''"* C.4("&//"* 6"* %;,#-,I'"8*b* 6,')* /,=4"//"*
/0</<#"'(*"@($,-.)<*N*6$.&("*%.')(&(4"*4'*)"I#"'(*60x18*:,*$"-$<)"'(,(&.'*6"*)4$2,%"*")(*
,''.(<"* u+dkkt8* :,* $<,/&),(&.'* 64* )"I#"'(* 604'&(<* &'(.',(&M"* ")(* .-<$<"* -,$* 4'*
-;<'.#G'"* 6"* %.-&"* 6"* (.'* 64* (.'* 6"* 2$.'(&G$"* C.$','(* /,* 2$.'(&G$"* 6$.&("* 6"* /04'&(<*
&'(.',(&M"*,4=4"/*/"*)"I#"'(*60x1*")(*,)).%&<8*
!
I'!B-'52%!)2!+%$$4H9)5!-)+%//,'55)/2!?9,2-)!/'*),9>!1)!-)=-.5)/2,2'%/5!
=-%5%1'?9)5!?9'!5%/2&!19!=$95!+%/+-)2!,9!=$95!,:52-,'2&! $)!/'*),9!=3L5'?9)&! $)!
/'*),9! =3%/.2'?9)&! $)! /'*),9! =3%/%$%H'?9)! 1)! 59-0,+)! )2! $)! /'*),9!
=3%/%$%H'?9)! =-%0%/1! f+0;! I'! B-'52%&! cppr! =%9-! =$95! 18'/0%-7,2'%/! 59-! +)!
=%'/2g;!B)5!,92)9-5!,17)22)/2!1%/+!$8)>'52)/+)!1)!1)9>!/'*),9>!=3%/%$%H'?9)5!
1'52'/+25;!C)5!2%/5!1)5!9/'2.5!2%/,$)5!)2!1)5!9/'2.5!'/2%/,2'*)5!5%/2!1.0'/'5!,9!
/'*),9!=3%/%$%H'?9)!$)!=$95!=-%0%/1!f/'*),9!1)!-)=-.5)/2,2'%/!=3%/%$%H'?9)!
$)! =$95! ,:52-,'2g! =9'5! 2-,/50%-7.! 1,/5! 9/)! -)=-.5)/2,2'%/! =3%/%$%H'?9)! 1)!
59-0,+)! f/'*),9! $)! 7%'/5! ,:52-,'2! 1)! -)=-.5)/2,2'%/! =3%/%$%H'?9)g! ,*,/2!
18G2-)! '7=$.7)/2.! =3%/.2'?9)7)/2;! N$! ,! .2.! -.+)77)/2! ,-H97)/2.! ?9)! +)!
/'*),9! '/2)-7.1','-)! 1)! -)=-.5)/2,2'%/! =3%/%$%H'?9)! )52! 1'00'+'$)7)/2!
=%529$,:$)!fR')--)397:)-2&!abbb!z!I8N7=)-'%!)2!,$;&!abbog!!
!
5&2&2&$6/$0)781/$7/$#).-$
!
I,/5! 5%/! 2-,*,'$! 1)! 2345)&! R%52! fabbbg! =-%=%5)! 9/! 7%14$)! 1)!
52-9+29-,2'%/!7.$%1'?9)! 1,/5! $)?9)$! $,! 1'52-':92'%/! 1)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5!
-.=%/1!"!9/!)/5)7:$)!1)!+%/2-,'/2)5!=-%=%5.)5!1,/5!$)!+,1-)!1)!$,!V3.%-')!1)!
$8\=2'7,$'2.! fR-'/+)! {! D7%$)/5`L&! cppkg;! C,! 0%-7)! 1)! 5%-2')! )52! +)$$)! ?9'!
5,2'50,'2! ,9!7')9>! $,! 3'.-,-+3')! 1)5! +%/2-,'/2)5! ,17'5)5! 1,/5! $,! $,/H9);! C)5!
1'00.-)/+)5! 1)! 1'52-':92'%/! 1)5! ,++)/25! %:5)-*.)5! )/2-)! $)5! $,/H9)5! 5%/2!
)>=$'?9.)5!=,-!9/)!3'.-,-+3'5,2'%/!1'00.-)/2)!1)5!+%/2-,'/2)5;!C)5!+%/2-,'/2)5!
=-'5)5!)/!+%7=2)!1,/5!$)!7%14$)!1)!R%52!5%/2!1)!/,29-)!7%-=3%5L/2,>'?9)!)2!
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!am!
-L237'?9);! I)9>! 9/'2.5! =-%5%1'?9)5! 5%/2! -)+%//9)5! =,-! +)! 7%14$)!6! $)!
5L/2,H7)! '/2%/,2'0! f1'(.',(&.'* 5;$,)"g! )2! $)! 5L/2,H7)! =3%/%$%H'?9)!
f5;.'./.I&%,/*5;$,)"g;!!
C)5! =-'7'2'*)5! 2%/,$)5! 5%/2! 5=.+'0'.)5! ,9! /'*),9! =3%/%$%H'?9)! 1)! $,!
-)=-.5)/2,2'%/;!B)5!=-'7'2'*)5!5%/2!+%/52'29.5!1)5!,++)/25!7.$%1'?9)5!fK!)2!
KKg!)2!1)5!2%/5!1)!0-%/2'4-)5!f=%9-!$,!0-%/2'4-)!1-%'2)!18NR!6!C!)2!K!z!=%9-!
$,!0-%/2'4-)!H,9+3)!18NR!6!C!K!)2!bg;!C)!5L7:%$)!b!/)!-)=-.5)/2)!,9+9/)!
+,2.H%-')! 2%/,$)! 7,'5! )52! 92'$'5.! )/! 2,/2! ?9)! 7,-?9)9-! 1)! 0-%/2'4-)! f*%'-!
X-,:)&! cprr! ?9'! ,! =-%=%5.! $,! 5=.+'0'+,2'%/! 1)! $,! 0-%/2'4-)! b! =%9-! $8,/H$,'5!
:-'2,//'?9)!)2!$8,$$)7,/1g;!C,!0'H9-)!j!'$$952-)!$,!H-,77,'-)!=-%=%5.)!=,-!R%52!
=%9-!$,!5=.+'0'+,2'%/!2%/,$)!1)!$8NR;!!
!
*
*
R&I4$"*>8*W-<%&2&%,(&.')*(.',/")*64*)?'(,I#"*&'(.',(&2*)"/.'*5.)(*P7DDDe*-f9EEQ8*
:")*,%%./,6")* &'6&=4"'(* /")*6&22<$"'()* (.')*-.4M,'(*o($"*)</"%(&.''<)*"(* /")*-,$"'(;G)")*
&'6&=4"'(* /")* (.')* .-(&.''"/)8* :"* 6&,%$&(&=4"* i* ")(* 4(&/&)<* -.4$* 6<)&I'"$* /")* ,%%"'()*
#</.6&=4")*(,'6&)*=4"*/"*6&,%$&(&=4"*v*&'6&=4"*/")*(.')*6"*2$.'(&G$";!
!
I,/5! $)!7%14$)!=-%=%5.!=,-!R%52&! $)!5L/2,H7)! '/2%/,2'0!+%77)/+)!)2!
5)!2)-7'/)!=,-!9/!2%/!1)!0-%/2'4-)!fC!%9!Kg;!C)!2%/!1)!0-%/2'4-)!'/'2',$!)52!
59'*'! =,-! 9/! ,++)/2!7.$%1'?9)! '/'2',$! %=2'%//)$! fKg! ?9'! )52! %:$'H,2%'-)7)/2!
59'*'!189/!,++)/2!7.$%1'?9)!0'/,$!fK!%9!KKg;!I,/5!$)!+,5!%9!1)9>!2%/5!K!5)!
59'*)/2&! 9/! 2%/! C! =)92! G2-)! '/5.-.! )/2-)! $)5! 1)9>! 2%/5! 3,925! )/! 0%/+2'%/! 19!
+3%'>! %=.-.! =,-! $)! $%+92)9-! f:H&')"$(&.'g;! I,/5! +)!7%14$)! $,!7%/2.)! '/'2',$)!
f,55%+'.)! "! $8,++)/2! 5)+%/1,'-)g! )2! $,! 7%/2.)! 0'/,$)! f,55%+'.)! "! $8,++)/2!
=-'7,'-)g! 5%/2! 2%92)5! 1)9>! 2-,'2.)5! +%77)! 1)5! ,++)/25! 7.$%1'?9)5;! C,!
=-)7'4-)! +':$)! :,55)! 19! 5L/2,H7)! '/2%/,2'0! ! )52! 2-,'2.)! )/! 2,/2! ?9)! 2%/! 1)!
0-%/2'4-)! '/'2',$! fCg!,$%-5!?9)! $,!5)+%/1)!+':$)!:,55)!1)! $8NR!)52!5'7=$)7)/2!
1.+-'2)!)/!2)-7)!189/!2%/!C!'/5.-.!)/2-)!1)9>!2%/5!K!5,/5!?9)!$)5!=-%=-'.2.5!
=3%/%$%H'?9)5!)2!18,$'H/)7)/2!1)!+)22)!+':$)!/)!5%')/2!+$,'-)7)/2!1.+-'2)5;!!
C)! 7%14$)! 1)! R%52! =%529$)! .H,$)7)/2! 9/! 5)+%/1! /'*),9! 1)!
52-9+29-,2'%/!'/0.-')9-!"!$8'/2%/,2'%/!R3-,5)!1,/5!$,!3'.-,-+3')!=-%5%1'?9)!6!$)!
5L/2,H7)!=3%/%$%H'?9);!C,!-4H$)!1)!0%-7,2'%/!19!5L/2,H7)!=3%/%$%H'?9)!0,'2!
,==)$! "! $,! 23.%-')! 1)! $,! 5L/2,>)! td:,--)! f<,+`)/1%00&! cpjjg;! B)22)! -4H$)! )52!
'/5='-.)!1)!$,!-4H$)!1)!0%-7,2'%/!1)5!5L/2,H7)5!=3%/%$%H'?9)5!1.+-'2)!=,-!$,!
23.%-')!1)!$,!=3%/%$%H')!=-%5%1'?9)!fT)5=%-!{!]%H)$&!!cprmg;!@$$)!=%529$)!?9)!
$)!5L/2,H7)!=3%/%$%H'?9)!-)H-%9=)!9/)! 2G2)! $)>'+,$)!)2! 2%95! $)5! '2)75!5'29.5!
19! +y2.! /%/! -.+9-5'0! 1)! +)$$)d+'! f+8)52d"d1'-)! $)! +y2.! H,9+3)! )/! 0-,/[,'5g! "!
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7%/2.)! 0'/,$)! $8)52&! $89/'2.! -L237'?9)! /8)52! =,5! 7,-?9.)! 1,/5! $,! 52-9+29-)!
Ca lui plairait une bonne bouteille de champagne.
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/%7'/,$&! DT! )2! 9/! 5L/2,H7)! *)-:,$&! D]g;! I,/5! $,! +%/1'2'%/! )?//,C"* 2&',/"*
60L5Yr5&! $)5! 5L$$,:)5! +':$)5! .2,')/2! +%/2)/9)5! 1,/5! $,! 1)-/'4-)! 5L$$,:)!
%9*)-2)!18ER5!+%7=%5.5!1)!2-%'5!5L$$,:)5!1%/2!$)5!0-%/2'4-)5!1-%'2)5!.2,')/2!
,55%+'.)5! ,*)+! 1)5! 0-%/2'4-)5! 1)! +%/52'29,/25! 5L/2,>'?9)5!7,A)9-5;! I,/5! $,!
+%/1'2'%/! )?//,C"* 2&',/"* 6015&! $)5! 5L$$,:)5! +':$)5! .2,')/2! ,55%+'.)5! "! 9/)!
-9=29-)!)/2-)!9/)!+$,95)!=-'/+'=,$)!)2!9/)!=,-)/23.2'?9);!B)!2L=)!1)!-9=29-)!
)52!0%-2)7)/2!+%--.$.!,*)+!9/)!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!7,A)9-)!fD)$`'-`&!cppo!z!
I)$,'5dF%955,-')!{!R%52!abbr!z!&'("$*,/&,g;!
i9,-,/2)! 1'52-,+2)9-5! %/2! .2.! ,A%92.5! ,9>! ?9,-,/2)! =3-,5)5!
)>=.-'7)/2,$)5;!C)5!=3-,5)5!O!1'52-,+2-'+)5!P!%/2!.2.!+3%'5')5!,9!3,5,-1!)2!/)!
=-.5)/2,')/2!,9+9/)!52-9+29-)!=-%5%1'?9)!%9!5L/2,>'?9)!=,-2'+9$'4-);!i9,2-)!
$'52)5!)>=.-'7)/2,$)5!%/2!.2.!+%/52-9'2)5!1)!7,/'4-)!"!+)!?9)!$)5!=,-2'+'=,/25!
/)!=9'55)/2!=,5!*%'-!,==,-,2-)!1)9>!0%'5!1)!59'2)!$)!7G7)!7%2!+':$);!B3,?9)!
$'52)!+%/2)/,'2!2%92)5!$)5!+%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5!=%9-!9/!2%2,$!1)!mb!=3-,5)5!
)>=.-'7)/2,$)5! )2! ?9,-,/2)! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5;! C)5! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5!
.2,')/2!$)5!7G7)5!=%9-!+3,?9)!$'52)!)>=.-'7)/2,$);!V%95!$)5!=,-2'+'=,/25!%/2!
.2.!5%97'5!"!2%92)5!$)5!$'52)5!1,/5!9/!%-1-)!-,/1%7'5.!=%9-!+3,?9)!59A)2;!s!
$8'/2.-')9-!1)!+3,?9)!$'52)!$)5!./%/+.5!.2,')/2!.H,$)7)/2!-,/1%7'5.5;!!
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!
D'>! =,-2'+'=,/25! f2-%'5! 3%77)5! )2! 2-%'5! 0)77)5g! %/2! $9! $)5! ?9,2-)!
$'52)5! 1)! =3-,5)5! ?9,2-)! 0%'5! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)! )2! ?9,2-)! 0%'5! "!
*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1);!
C)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2! eH.5! 1)! cj! "! ap! ,/5;! N$5! .2,')/2! /.5! 1,/5!
1'*)-5)5! -.H'%/5! 1)! #-,/+)! )2! .2,')/2! 2%95! 2'29$,'-)5! 19!S,++,$,9-.,2;!T%95!
$)5!,*%/5!'/52,$$.5!1,/5!$,!+3,7:-)!5%9-1)!19!C,:%-,2%'-)!R,-%$)!)2!C,/H,H)&!
+%/0%-2,:$)7)/2!,55'5! 0,+)!"!9/!.+-,/!18%-1'/,2)9-;! N$5!.2,')/2!.?9'=.5!189/!
7'+-%!+,5?9)!!)2!18.+%92)9-5;!T%95!$)9-!,*%/5!1)7,/1.!1)!$'-)!"!*%'>!3,92)!
1)5! =3-,5)5&! 18,:%-1! ,*)+! 9/)! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$)&! =9'5! ,*)+! 9/)!
*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1);!C)5!+%/5'H/)5!)>,+2)5!=-.5)/2.)5!,9>!=,-2'+'=,/25!
59-! $8.+-,/! 1)! $8%-1'/,2)9-! 5%/2! 1%//.)5! )/! ,//)>);! C)5! =3-,5)5! .2,')/2!
=-.5)/2.)5!9/)!=,-!9/)!59-!$8.+-,/;!@$$)5!.2,')/2!%-23%H-,=3'.)5!1)!7,/'4-)!
+$,55'?9)!)/!'/+$9,/2!1)5!5'H/)5!1)!=%/+29,2'%/!)2!1)5!7,A95+9$)5;!J/)!0%'5!$,!
=3-,5)! $9)&! $)5! =,-2'+'=,/25! 1)*,')/2! +$'?9)-! 59-! 9/! :%92%/! 19! +$,*')-!
18%-1'/,2)9-! ,0'/! 1)! 0,'-)! ,==,-,2-)! $,! =3-,5)! 59'*,/2)! "! $8.+-,/;! C,!
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=-%+.19-)!)>=.-'7)/2,$)!,!.2.!+%/2-y$.)!H-e+)!,9!$%H'+')$!I(It!f#%-52)-!{!
#%-52)-&!abbbg;!B'/?!=3-,5)5!O!2)52!P!%/2!.2.!=-.5)/2.)5!,9!59A)2!,9!1.:92!1)!
$8)>=.-')/+)! ,0'/! 1)! =-%+.1)-! ,9>! 1'*)-5! -.H$,H)5! )2! 1)! *.-'0')-! ?9)! $,!
+%/5'H/)!.2,'2!:')/!+%7=-'5);!B)5!=3-,5)5!2)525!%/2!.H,$)7)/2!.2.!=-.5)/2.)5!
,9>!=,-2'+'=,/25!,9!1.:92!1)!$,!=3,5)!1)!$)+29-)!-,='1);!C8)>=.-')/+)!19-,'2!
)/*'-%/!?9,-,/2)!+'/?!7'/92)5!)2!5)!1.-%9$,'2!)/!1)9>!=3,5)5!f9/)!=3,5)!1)!
$)+29-)! /%-7,$)! )2! 9/)! =3,5)! 1)! $)+29-)! -,='1)g! ,*)+! o! "! cb! 7'/92)5! 1)!
=,95)!)/2-)!$)5!1)9>!=3,5)5;!
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4ICI)!AS?APM)A>)NVNMYHA)@AH)@TVVQAH)
)
C)5! =,-2'+'=,/25! %/2! .2.! )/-)H'52-.5! 1,/5! $,! +3,7:-)! 5%9-1)! 19!
C,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H)! H-e+)! "! 9/)! 52,2'%/! 18)/-)H'52-)7)/2! \\(!
KIcn! )/! 0%-7,2!},*! cn! :'2xmm&c! `KM;! C)5! 0'+3')-5! 5%/5! %/2! .2.! 5)H7)/2.5!
7,/9)$$)7)/2!)2!+3,?9)!./%/+.!,!.2.!5,9*.!5.=,-.7)/2;!B3,?9)!0'+3')-!},*!
,! .2.! 5)H7)/2.! )/! =3%/47)5! "! $8,'1)! 1)! $8,$'H/)9-! @,5L! ,$'H/! fX%$17,/&!
abbjg;! C,! 5)H7)/2,2'%/! 1)5! 5L$$,:)5! )2! 1)5! *%L)$$)5! +':$)5! ,! .2.! *.-'0'.)!
7,/9)$$)7)/2!H-e+)!"!$8'/5=)+2'%/!1)5!%/1)5!5%/%-)5!)2!1)5!5=)+2-%H-,77)5!
=%9-! 2%95! $)5! 0'+3')-5;! C)5! +%9-:)5! 1)! 2.! )2! $)5! 5=)+2-%H-,77)5! %/2! .2.!
H./.-.5!)/!92'$'5,/2!RFEEV!fS%)-57,!{!W))/'/`&!abbpg;!C)5!*%L)$$)5!)2!$)5!
5L$$,:)5!+':$)5!%/2!.2.!,//%2.)5!,92%7,2'?9)7)/2!H-e+)!"!1)5!5+-'=25!RFEEV!
=9'5!*.-'0'.)5!7,/9)$$)7)/2!9/)!=,-!9/);!C,!19-.)!5)H7)/2,$)!1)5!*%L)$$)5!
)2!1)5!5L$$,:)5!+':$)5!,'/5'!?9)!$,!19-.)!1)5!./%/+.5!%/2!.2.!)>2-,'2)5!H-e+)!"!
$892'$'5,2'%/! 1)! 5+-'=2! RFEEV! ?9'! 5%/2! +%/59$2,:$)5! ! )/! $'H/)! "! $8,1-)55)!
59'*,/2)6! 322=6xx,7,/1'/);7'+3)$,5;=,H)5=)-5%d%-,/H);0-xR-,,2;327;! C)5!
*,$)9-5! 7,>'7,$)5! 1)! 2.! ,55%+'.)5! ,9>! *%L)$$)5! +':$)5! %/2! .H,$)7)/2! .2.!
,92%7,2'?9)7)/2! ,//%2.)5! =9'5! )>2-,'2)5! H-e+)! "! $892'$'5,2'%/! 1)! 5+-'=25;!!
C8'/2%/,2'%/!1)!+3,?9)!./%/+.!,!.2.!,//%2.)!=,-!7%'d7G7)!)2!*.-'0'.)!=,-!
9/! 1)9>'47)! ,//%2,2)9-! 5=.+',$'5.! )/! =-%5%1');! @/! +,5! 1)! 1.5,++%-1&! $)5!
1)9>!2-,/5+-'=2)9-5!%/2!-.)>,7'/.5!$)5!0'+3')-5!)2!5%/2!=,-*)/95!"!9/!,++%-1;!
C8,//%2,2'%/! 1)! $8'/2%/,2'%/! ,! .2.! -.,$'5.)! )/! 59'*,/2! $)! 7%14$)! 1)!
$8'/2%/,2'%/!19!0-,/[,'5!=-%=%5.!=,-!<9/!{!#%9H)-%/!fcppo&!abbb&!abbag;!C)5!
+':$)5!2%/,$)5!=-.5)/2)5!59-!$)5!5L/2,H7)5!+':$)5!%/2!.2.!1.0'/')5!)/!59'*,/2!
$,! 2)-7'/%$%H')! 92'$'5.)! =,-!W)$:L! fW)$:L&! ! abbn!z! )$$)!7G7)! :,5.)! 59-! $)!
7%14$)!=-%=%5.!=,-!<9/!{!#%9H)-%/g!+%77)!59'26!
!
1)ZPVNM6!J/!='+!1)!2.!,55%+'.!"!$,!1)-/'4-)!5L$$,:)!1)!$8ER!fKg;!
1) PVP>PNM6!J/!='+!1)!2.!,55%+'.!"!9/)!1)5!1)9>!=-)7'4-)5!5L$$,:)5!1)!
$8ER! f"! $8)>+$95'%/! 1)! $,! 1)9>'47)! 5L$$,:)! 189/!7%2! "! +%/2)/9! +%7=%5.! 1)!
1)9>!5L$$,:)5&!K'g;!!
,) ZPVNM6!J/!+%91)!1)!2.&!%9!)/!$8,:5)/+)!189/!+%91)&!9/!7'/'797!1)!
0%! ,55%+'.! "! 9/)! 1)5! 1)9>! 1)-/'4-)5! 5L$$,:)5! 1)! $8ER! f"! $8)>+$95'%/! 1)! $,!
=-)7'4-)!5L$$,:)!189/!7%2!"!+%/2)/9!1)!1)9>!5L$$,:)5g;!
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,)PVP>PNM6!J/!+%91)!1)!2.!%9!)/!$8,:5)/+)!189/!+%91)&!9/!7'/'797!1)!
0b&!5'29.!"!=-%>'7'2.!19!1.:92!1)!$8ER!%9!19!=-)7')-!7%2!"!+%/2)/9!1)!$8ER;!!
!
B)22)!+,-,+2.-'5,2'%/!2%/,$)!/%95!,!=)-7'5!1)!+$,55'0')-!$)5!5L/2,H7)5!
,++)/29)$5!+':$)5!)/!5'>!2L=)5!1)!=,2-%/5!7.$%1'?9)5!5)$%/!$)5!-.,$'5,2'%/5!1)!
59-0,+)!1)!$8ER!=-%=%5.)5!=,-!<9/!{!#%9H)-%/!f*%'-!0'H9-)!pg;!!
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V,/M,6.)* 6"* q.$#,'6&"* $")("$,* 4'* ,/%../* 2.$(e! =-%/%/+.)! =,-! $)5! 2-%'5!
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/)2! +%91)! 1)! 2.! )/2-)! $)5! 1)9>! +':$)5! K;! I,/5! $,! *)-5'%/! co:&! $)! =,2-%/!
7.$%1'?9)!xCK'Kx!,*)+!9/)!,:5)/+)!1)!2%/!C!)/2-)!$)5!K!'/'2',$!)2!0'/,$!)52!
+$,'-)7)/2! -)+%//,'55,:$);! I,/5! $,! 0'H9-)! co+! $)! 7'/'797! 1)! 2.! )/2-)! $)5!
1)9>!+':$)5!K!)52!:),9+%9=!7%'/5!+$,'-!?9)!1,/5!$,!0'H9-)!co,;!I,/5!+)!2L=)!
1)! +,5&! /%95! ,5597%/5! $)! 0,'2! ?9)! /%95! 5%77)5! 0,+)! ,9! =,2-%/!
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C)5!,/,$L5)5!52,2'52'?9)5!%/2!.2.!)00)+29.)5!H-e+)!"! $8)/*'-%//)7)/2!
1)! 2-,*,'$!F! fF!I)*)$%=7)/2!B%-)!V),7&!abbrg;!B)5!,/,$L5)5! +%/5'52)/2!)/!
9/)! 5.-')! 1)! 7%14$)5! 1)! -.H-)55'%/5! $'/.,'-)5! 79$2'=$)5! "! )00)25! 7'>2)5!
f:&'",$*+&@"6*"22"%()*+.6"/)e*:++g!$%-5?9)!$,!*,-',:$)!.291'.)!.2,'2!+%/2'/9)!
f=,-! )>)7=$)! $,! 19-.)! 1)! $,! *%L)$$)g! )2! 1)! 7%14$)5! 1)! -.H-)55'%/5! /%/!
$'/.,'-)5! f%9! $%H'2g! "! )00)25! 7'>2)5! P+&@"6* :.I&(* +.6"/e* +:+Q! $%-5?9)! $,!
*,-',:$)! .2,'2! :'/%7',$)! f=,-! )>)7=$)! $,! =-.5)/+)! %9! $8,:5)/+)! 19! =,2-%/!
7.$%1'?9)!xCKxg;!R%9-!+)$,!/%95!,*%/5!)7=$%L.!$)!=,+`,H)! /#"F*fS,2)5!{!
(,)+3$)-&!abccg;!
C)5! 7%14$)5! "! )00)25! 7'>2)5! %9! =$95! 5'7=$)7)/2! 7%14$)5! 7'>2)5!
'/+%-=%-)/2!1)5!0,+2)9-5!"!)00)25!0'>)5!)2!1)5!0,+2)9-5!"!)00)25!,$.,2%'-)5;!C)5!
)00)25! 0'>)5! 5%/2! 1)5! =,-,742-)5! ,55%+'.5! "! 9/)! =%=9$,2'%/! )/2'4-)! %9! ,*)+!
+)-2,'/5! /'*),9>! 1)! 0,+2)9-5! )>=.-'7)/2,9>! -)=-%19+2':$)5! 2,/1'5! ?9)! $)5!
)00)25! ,$.,2%'-)5! 5%/2! 1)5! =,-,742-)5! +%/5'1.-.5! +%77)! .+3,/2'$$%//.5! ,9!
3,5,-1! 1,/5! 9/)! =%=9$,2'%/! =$95! $,-H)! ?9)! $)5! 1%//.)5! )$$)5d7G7)5;!
V%92)0%'5! $,! 1'52'/+2'%/! )/2-)! )00)2! 0'>)! )2! )00)2! ,$.,2%'-)! )52! )/! 0,'2! 7%'/5!
52-'+2)! +,-! )$$)! 1.=)/1! ,955'! 19! 2L=)! 1)! 2-,'2)7)/2! ?9)! *)92! )00)+29)-!
$8)>=.-'7)/2,2)9-!59-! $8)00)2!+%/5'1.-.;!J/!0,+2)9-!)52!1'2!O0'>)!P!5'! $8%:A)+2'0!
1)! $8)>=.-'7)/2,2)9-! )52! 1)! +%7=,-)-! $)5! /'*),9>! 1)! $8)00)2! 59-! $,! *,-',:$)!
1.=)/1,/2)! )2! '$! )52!1'2! "! )00)2! O!,$.,2%'-)!P! 5'! $)5!/'*),9>!1)! $8)00)2!/)! 5%/2!
=,5!5%95! $)!+%/2-y$)!1)! $8)>=.-'7)/2,2)9-!fR'/3)'-%!{!S,2)5!abbb&!i9)/.!{!
*,/!1)/!S)-H&!abbmg;!
C)5! ,/,$L5)5! 1)! -.H-)55'%/5! 79$2'=$)5! "! )00)25! 7'>2)5! %00-)/2! =$95!
18,*,/2,H)! ?9)! $)5! ET\]E5;! F,==)$%/5! ?9)! $8ET\]E! fL',/?)&)*.2*j,$&,'%"g!
)52!9/! +,5!1)! -.H-)55'%/!=,-2'+9$')-!?9'! +%/5'14-)!?9)! $,! 5%77)! 2%2,$)!1)5!
+,--.5! 1)5! .+,-25! "! $,! 7%L)//)! 1)! $8ET\]E! +%--)5=%/1! "! +)$$)! 1)! $,!
-.H-)55'%/! ,*)+! $)5! 0,+2)9-5! +,2.H%-')$5;! I)9>! 1)! +)5! ,*,/2,H)5! /%95!
5)7:$)/2! =,-2'+9$'4-)7)/2! '/2.-)55,/2! "! 5%9$'H/)-! ,9! -)H,-1! 19! 2L=)! 1)!
1%//.)5!?9)!/%95!,*%/5!"!2-,'2)-;!!
R-)7'4-)7)/2&! $892'$'5,2'%/! 18ET\]E! 59-! 1)5! =$,/5! 18)>=.-')/+)!
1.5.?9'$':-.5! )52! 1.+%/5)'$$.)! +,-! +)$,! =)92! ,00)+2)-! $8)52'7,2'%/! 1)5!
=,-,742-)5;!C)5!-.H-)55'%/5!79$2'=$)5!"!)00)25!7'>2)5!=-.5)/2)/2! $8,*,/2,H)!
18G2-)! =$95! -%:952)! "! +)! 2L=)! 1)! =$,/! )>=.-'7)/2,$;! B)-2,'/5! 1)5! =$,/5!
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Le sauna de Paolo 
La samba d’après ce qu’on m’a dit c’est assez dur 
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m!Ladd (1996) distingue deux dimensions au sein du registre: (i) le niveau du registre (level) qui 
correspond à la hauteur globale à laquelle une séquence est énoncée : selon Ladd, la meilleure mesure 
pour cette dimension correspond à la moyenne des valeurs des cibles basses qui sont les plus stables 
et (ii) l’étendue du registre (span) qui correspond à la plage fréquentielle utilisée dans une séquence : 
on la mesure en soustrayant la moyenne des valeurs des cibles basses à celle des cibles hautes.  
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1u,-2'+9$,2'%/! =%9*,'2! *,-')-! f+%/5%//)! $'?9'1)! x$x! %9! x-x! %9! /,5,$)! x7x! %9!
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Voyelle SN sujet contenant 2APs SN sujet contenant 3APs 
1 haute 
La mamie de RéMY demandait 
l'institutrice. 
La mamie des amis de RéMY demandait 
l'institutrice. 
2 haute 
Le mari de CarRRY deviendra un 
grand docteur. 
Les carries du mari de CaRRY 
demandaient des soins urgents. 
3 basse 
Le sauna d'HéléNA deviendra la plus 
connu. 
La nana du sauna d'HéléNA devenait 
vraiment méchante. 
4 basse 
Le trois-mâts de ThomMAS devance 
tous les autres bateaux. 
Le schéma du trois-mâts de ThoMAS 
devenait vraiment brouillon. 
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m! $%+92)9-5! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)! f1)9>! 3%77)5! )2! 1)9>!
0)77)5g! %/2! $9! $)5! =3-,5)5! -,/1%7'5.)5! "! m! -)=-'5)5! )/! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
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Le trois-mâts de Thomas devançait tous les autres bâteaux
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Le schéma du trois-mâts de Thomas devenait vraiment brouillon
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Le sauna d’Héléna deviendra le plus connu
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La nana du sauna d’Héléna devenait vraiment méchante.
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5L$$,:)! f7'&! -'&! /,&!7,g! %/2! .2.! '/+$95! )/! 2,/2! ?98)00)25! ,$.,2%'-)5;! C)!7%14$)!
'/+$9,'2!amm!7)59-)5;!!
! C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2! ?9)! +%/2-,'-)7)/2! "! +)! ?9'! .2,'2! ,22)/19! $)5!
-,==%-25!Kc!/)!5%/2!=,5!5'H/'0'+,2'*)7)/2!1'00.-)/25!=%9-!Ka!?9)!=%9-!K=:!)2!
+)! ?9)$! ?9)! 5%'2! $,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! )2! $)! H)/-)! 1)5! $%+92)9-5! f"! *'2)55)!
18.$%+92'%/! /%-7,$)!6! "db;bcmcn&! 5)b;bcmcn&! 2db;rrr&! =(B(Bb;kjo!z! "!
*'2)55)! 18.$%+92'%/! -,='1)!6! "b;bccrr&! 5)b;bcopor&! 2b;jck&!
=(B(Bb;mjnkg;!C8)00)2!19!H)/-)!1)5!$%+92)9-5!/8.2,'2!=,5!/%/!=$95!5'H/'0'+,2'0!
f"db;bornj! 5)b;bmpja&! 2dc;crb&! =(B(Bb;akpcg;! C8)00)2! 1)! $,! *'2)55)!
18.$%+92'%/! .2,'2! =,-! +%/2-)! 5'H/'0'+,2'0! 7%/2-,/2! 1)5! -,==%-25! =,-! Kc! =$95!
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5'H/'0'+,2'*)5!f$)5!=(B(B!*,$9)5!.2,')/2!2%92)5!59=.-')9-)5!"!b;bog;!@/0'/&!$)5!
-,==%-25!1)!Ka!=,-!Kc!)2!1)!K=:!=,-!Kcd!)52'7.5!=,-!$)!7%14$)!)/!0%/+2'%/!1)!
$,! *'2)55)! 18.$%+92'%/! f*'2)55)! /%-7,$)! )2! *'2)55)! -,='1)g! )2! $)! H)/-)! 1)5!
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! C8.291)! ?9)! /%95! ,*%/5! 7)/.)! /%95! ,! =)-7'5)! 1)! 7%/2-)-! ?9)! $)5!
'/1'+)5!,+%952'?9)5!f19-.)!)2!3,92)9-!1)!$,!*%L)$$)g!,55%+'.5!"!$,!*%L)$$)!0'/,$)!
19!1)9>'47)!ER!1,/5!1)5!=3-,5)5!1%/2!$)!5L/2,H7)!/%7'/,$!=%9*,'2!+%/2)/'-!
5%'2!a!ER5!5%'2!2-%'5!ER5!5%/2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!1'00.-)/25;!@/!)00)2&!/%95!,*%/5!
%:5)-*.!?9)!$,!19-.)!1)!$,!*%L)$$)!.2,'2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!$%/H9)!1,/5!$)5!
=3-,5)5! +%/2)/,/2! a! ER5! ?9)! 1,/5! $)5! =3-,5)5! +%/2)/,/2! k! ER5;! I)! =$95! $,!
3,92)9-! 1)! $,! *%L)$$)! .2,'2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! 3,92)! 1,/5! $)5! =3-,5)5!
+%/2)/,/2! a! ER5! ?9)! 1,/5! $)5! =3-,5)5! +%/2)/,/2! k! ER5;! B)5! -.59$2,25!
+%/0'-7)/2!/%2-)!3L=%2345)!?9'!.2,'2!?9)&!1,/5! $,!+%/1'2'%/!a!ER5&! $,!*%L)$$)!
0'/,$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!2,/1'5!?98)$$)!
.2,'2!,55%+'.)!"!9/)! 0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!1,/5! $,!+%/1'2'%/!k!ER5!
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)2! $,!+%/1'2'%/!k!ER5;!R,-!+%/2-)&! $8,/,$L5)!7)/.)!59-! $)5!-,==%-25!1)!Ka!=,-!
Kc! 7%/2-)! ?9)! $,! *%L)$$)! +':$)! .2,'2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! ,:,'55.)! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/!a!ER5!-)$,2'*)7)/2!"! $,!+%/1'2'%/!k!ER5;!B)22)!,/,$L5)!)/!2)-7)!1)!
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1)!!-.0.-)/+)!1)!-)H'52-)!7,-?9.)!=,-!$)!='+!'/'2',$!1)!2.!19!+%/52'29,/2!f+0;!*,/!
1)/!S)-H! )2! ,$;&! cppag&! /%95! ,! =,-9! ! =,-2'+9$'4-)7)/2! =)-2'/)/2)! 1,/5! $)! :92!
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C)5!-.59$2,25!?9)!/%95!,*%/5!%:2)/95!,9!+%9-5!1)!+)22)!.291)!5%/2!$)5!
=-)7')-5!"!7%/2-)-! $8)>'52)/+)!189/!5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)!=%9-! $)! 0-,/[,'5!
?9'!/)!5)-,'2!=,5!-)52-)'/2!"!1)5!52-9+29-)5!!'/2%/,2'*)5!5=.+'0'?9)5!2)$!?9)!+)$,!
,*,'2!.2.!=-.+.1)77)/2!=%529$.;!s!$,!$97'4-)!1)!+)5!-.59$2,25&!'$!,==,-,2!?9)!
$)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!=)92!G2-)!-.,$'5.!1,/5!2%92!./%/+.!145!$%-5!?9)!$)5!
52-9+29-)5!5L/2,>'?9)5!)2!=-%5%1'?9)5!$)!=)-7)22)/2;!
C)5! -.59$2,25! ?9)! /%95! ,*%/5! %:2)/95! 7%/2-)/2! .H,$)7)/2! ?9)! $)!
=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!59'*,/2!$,!0-%/2'4-)!18'=!/8)52!A,7,'5!,955'!3,92!?9)!
$)! 1)-/')-! ,++)/2! 7.$%1'?9)! 1)! $8'=;! B)5! -.59$2,25! *%/2! 1,/5! $)! 5)/5! 189/!
=3./%74/)! 1)! -.'/'2',$'5,2'%/! =,-2')$$)! 19! -)H'52-)! ,==,-,'55,/2! 59-! $8,++)/2!
7.$%1'?9)!59'*,/2! $,! 0-%/2'4-)!18'=!=%9-! $)5! '=5!)/!=%5'2'%/!/%/d'/'2',$)!1,/5!
$8NR;! @/! )00)2&! +%/0%-7.7)/2! "! +)! ?9'! ,! .2.! %:5)-*.! =%9-! $)! 3%$$,/1,'5! %9!
$8,$$)7,/1&! +)5! -.59$2,25! 7)22)/2! )/! .*'1)/+)! 9/! =3./%74/)! 18,:,'55)7)/2!
)/2-)!$)5!5L/2,H7)5!'/2)-7.1','-)5!)/!0-,/[,'5;!
@/0'/&! /%5! -.59$2,25! $,'55)/2! ,==,-,2-)! 9/)! +%7=)/5,2'%/! 2-45!
'/2.-)55,/2)!1)5!'/1'+)5!1)!19-.)!)2!1)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!1,/5!$)!7,-?9,H)!
1)5! 0-%/2'4-)5! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/! -,='1);! T%95!
,*%/5! )/! )00)2! %:5)-*.!?98"! *'2)55)!18.$%+92'%/! -,='1)&! 2%92! +%77)!"! *'2)55)!
18.$%+92'%/!/%-7,$)&!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!.2,'2!7,-?9.)!"!$,!
0%'5!=,-!1)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5!)2!1)!19-.);!B)=)/1,/2&!/%95!,*%/5!%:5)-*.!
?9)!5'!$)!1)H-.!18,$$%/H)7)/2!1)!$,!*%L)$$)!)/2-)!$)!/'*),9!18ER!)2!18'=!1'7'/9)!
"!*'2)55)!18.$%+92'%/!-,='1)&!$)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!%:5)-*.5!"!$,!0-%/2'4-)!18'=!
5)7:$)/2&!)9>&!-)/0%-+.5;!!
B)5! -.59$2,25! %/2! =$95')9-5! '7=$'+,2'%/5! 23.%-'?9)5! '7=%-2,/2)5! 1,/5!
$,!7)59-)!%!f'g!'$5!+%/0'-7)/2!$8)>'52)/+)!189/!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!=%9-!$)!
0-,/[,'5!1%/2!/%95!5%77)5!1.5%-7,'5!+,=,:$)!1)!7')9>!1.0'/'-!$)5!=-%=-'.2.5!
=3%/.2'?9)5! )2! =3%/%$%H'?9)5&! f''g! '$5! 7%/2-)/2! $8)>'52)/+)! 189/)!!
52-9+29-,2'%/! 1)! $8NR! )/! 0-,/[,'5! ,*)+! $8)>'52)/+)! 189/! =3./%74/)!
18,:,'55)7)/2!)/2-)!$)!'=5!)2!f'''g!'$5!$,'55)/2!)/2-)*%'-!9/)!+%7=)/5,2'%/!2-45!
'/2.-)55,/2)! 1)! 1'00.-)/25! 2L=)5! 18'/1'+)5! ,+%952'?9)5! "! *'2)55)! 18.$%+92'%/!
-,='1)! 1,/5! $)! :92! 1)! 7,-?9)-! $)5! 0-%/2'4-)5! 18'=;! T%95! ,$$%/5! 7,'/2)/,/2!
1.*)$%==)-!=$95!)/!1.2,'$5!+3,+9/!1)5!+)5!2-%'5!=%'/25;!!!
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!
I,/5!$)!+3,='2-)!a!1)!+)22)!2345)&!/%95!,*%/5!7%/2-.!?9)!$,!*%L)$$)!)/!
=%5'2'%/!0'/,$)!19!1)9>'47)!5L/2,H7)!,++)/29)$!.2,'2!=$95!$%/H9)!)2!=$95!3,92)!
5'! )$$)! .2,'2! ,55%+'.)!"!9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)!7,A)9-)! f2)$$)!?989/)! -9=29-)!
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Jean voudrait arracher ce très vieux pin. Son père n’est pas d’accord.
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Ambiguïté lexicale temporaire
Le livre racontait l’histoire d’un chat grincheux qui avait mordu un facteur
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Ambiguïté lexicale temporaire
Le livre racontait l’histoire d’un chat grincheux qui avait mordu un facteur
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Ambiguïté lexicale temporaire
La soeur de Paul m’a dit que son chat grimpait aux arbres
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B)5! -.59$2,25! +%/0'-7)/2! $8,//%2,2'%/! 1)! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! ?9'! ,! .2.!
-.,$'5.)!=,-!$)5!1)9>!,//%2,2)9-5;!N$5!5%/2!.H,$)7)/2!)/!$')/!,*)+!$)5!-.59$2,25!
1)!$8.291)!c!=-.5)/2.)!1,/5!+)22)!2345)!?9'!7%/2-)!?9)!$)!1)H-.!18,$$%/H)7)/2!
1)! $,! *%L)$$)! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 18ER! )52! =$95! '7=%-2,/2! $%-5?9)! $,! 0-%/2'4-)!
18ER!)52!,$'H/.)!,*)+!"!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-)!=$92y2!?9)!$%-5?98)$$)!
)52!+%/2)/9)!,9!5)'/!189/!+%/52'29,/2!5L/2,>'?9)!7,A)9-);!!
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!
!ckp!
C)5! 7%L)//)5! 1)! 19-.)! 1)5! *%L)$$)5! 1,/5! $)5! 2-%'5! +%/1'2'%/5!
=-%5%1'?9)5! f0-%/2'4-)! 1)! (R&! 0-%/2'4-)! 18ER! )2! 0-%/2'4-)! 18ERxtRg! 5%/2!
-)=-.5)/2.)5!1,/5!$)!2,:$),9!cb;!
!
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*
S,C/",4*9D8*T(46"*B*U*+.?"''"*6")*64$<")*6")*M.?"//")*%&C/")*P"'*#)Q8*
:")*64$<")*).'(*"@-$&#<")*"'*2.'%(&.'*6"*/0,#C&I4n(<*P-;$,)")*,#C&I4)*M)8*-;$,)")*'.'*
,#C&I4)Q*"(*64*(?-"*6"*2$.'(&G$"*P2$.'(&G$"*6"*+5e*2$.'(&G$"*60L5*.4*2$.'(&G$"*60L5Yr5Q8*
*
*
T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! 7)59-.! $)5! *,$)9-5! 1)! 2.! ,55%+'.)! "! $,! 5L$$,:)! %!
=%9*,')/2! ,==,-,2-)! $)5! ,7:'H92.5;! C)5! *,$)9-5! 1)! 2.! f)/! KMg! 5%/2!
-)=-.5)/2.)5!1,/5!$,!0'H9-)!na!)/!0%/+2'%/!19!2L=)!1)!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9);!!
!
R&I4$"* J78* T(46"* B*U* d,4("4$* 6"* /,* M.?"//"* 2&',/"* 6")* #.()* %&C/")* P"'* dpQ* 6,')* /")*
6&22<$"'(")*%.'6&(&.')*-$.).6&=4")8*
)
B%/0%-7.7)/2!"!+)!?9)!/%95!,*%/5!%:5)-*.!1,/5! $8.291)!c&! $)5!*,$)9-5!1)*2.!
=-.5)/2)5! "! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! )2! "! $,! 0-%/2'4-)! 18ERxtR! /8.2,')/2! =,5!!
!!!!"#$%&'() *+,-"#$%&'()
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!
!cmb!
5'H/'0'+,2'*)7)/2! 1'00.-)/2)5! f=%9-! $)5! =3-,5)5! ,7:'H9U5!6! 2fac;bcgb;ca&!
=b;p!z!=%9-!$)5!=3-,5)5!/%/!,7:'H9U5!6!2fac;bjgc;m&!=b;cng;!!
C)5! 7%L)//)5! 1)! 3,92)9-! 1)5! *%L)$$)5! f)/! KMg! 1,/5! $)5! 2-%'5!
+%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5!f0-%/2'4-)!1)!(R&!0-%/2'4-)!18ER!)2!0-%/2'4-)!18ERxtRg!
5%/2!-)=-.5)/2.)5!1,/5!$)!2,:$),9!cc;!
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S,C/",4*998*T(46"*B*U*+.?"''"*6")*M,/"4$)*6"*2.*,)).%&<")*,4@*M.?"//")*%&C/")**P"'*dpQ8*
:")* M,/"4$)* 6"* 2.* ).'(* "@-$&#<")* "'* 2.'%(&.'* 6"* /0,#C&I4n(<* P-;$,)")* ,#C&I4)* M)8*
-;$,)")* '.'* ,#C&I4)Q* "(* 64* (?-"* 6"* 2$.'(&G$"* P2$.'(&G$"* 6"* +5e* 2$.'(&G$"* 60L5* .4*
2$.'(&G$"*60L5Yr5Q8*
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*
I,/5! $)! :92! 18.291')-! $,! +%/2-':92'%/! 1)! $,! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 18ER! )2!
18ERxtR&! /%95! /%95! 5%77)5! .H,$)7)/2! ,559-.)! ?9)! 1,/5! $)5! =3-,5)5! 1)! $,!
+%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ER! )2! $)5! =3-,5)5! 1)! $,! +%/1'2'%/! ERxtR&! $)! =,2-%/!
7.$%1'?9)!1)5!1)9>!ER5!+':$)5!.2,'2!1)!2L=)!xCKx;!@/!)00)2&! $,!=-.5)/+)!189/!
,++)/2!'/'2',$!59-!$)!1)9>'47)!ER!,9-,'2!=9!0,*%-'5)-!$8,+2'*,2'%/!19!7%2!+':$)!
=$92y2!?9)!19!7%2!+%7=.2'2)9-;!N$!,!.2.!7%/2-.!?9)!$8,++)/2!'/'2',$!)52!)>=$%'2.!
=,-! $)5!,91'2)9-5!19! 0-,/[,'5!+%77)!9/! '/1'+)!7,-?9,/2! $,! 0-%/2'4-)!H,9+3)!
1)5!7%25!fW)$:L&!abbk!z!D='/)$$'!)2!,$;!abbj!z!D='/)$$'!)2!,$;!abcbg;!T%95!,*%/5!
1%/+! 59==-'7.! 2%95! $)5! ./%/+.5! 1%/2! $)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 59'*,/2! $)!
5L/2,H7)!,++)/29)$!+':$)!+%/2)/,'2!9/)!7%/2.)!'/'2',$);!J/!)>)7=$)!18./%/+.5!
1%/2! $8ER!59'*,/2! $8ER!+':$)!+%/2)/,'2!9/)!7%/2.)! '/'2',$)!,11'2'%//)$$)!1)! 2.!
fCK'g! )52! '$$952-.! 1,/5! $,! 0'H9-)! nk;! B)2! ./%/+.! /8,! =,5! .2.! 92'$'5.! +%77)!
52'79$95!=%9-!/%2-)!)>=.-'7)/2,2'%/;!
!
!!!!"#$%&'() *+,-"#$%&'()
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*
R&I4$"*JB8*T(46"*B*U*h@"#-/"*60<'.'%<*-$<)"'(,'(*4'"*#.'(<"*&'&(&,/"*6"*2.*P:d&Q*)4$*/0L5*
)4&M,'(*/0L5*%&C/"8**
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!
CI4I)*VNMYHA)@AH)>AUWH)@A)RQNS>PTV)
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T%95! ,*%/5!7)59-.! $)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! "! =,-2'-! 19! 1.:92! 19!7%2!
+':$);!R%9-!+3,?9)!=,-2'+'=,/2&!$)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!59=.-')9-5!)2!'/0.-')9-5!"!
a&o!.+,-2d2L=)5!1)!$,!7%L)//)!%/2!.2.!)>+$95!1)5!,/,$L5)5;!E1%=2,/2!+)!+-'24-)!
5)9$)7)/2!a!1)5!1%//.)5!%/2!.2.!-)A)2.)5;!C)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!)/!0%/+2'%/!
1)! $8,7:'H92.! f=3-,5)5! ,7:'H9U5! )2! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5g! )2! 19! 2L=)! 1)!
0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! f0-%/2'4-)! 1)! 7%2! =-%5%1'?9)&! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! )2! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! ,55%+'.)! "! 9/)! -9=29-)!
5L/2,>'?9)!7,A)9-)g!5%/2!=-.5)/2.5!1,/5!$,!0'H9-)!nm;!!
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R&I4$"*JF8*T(46"*B*U*S"#-)*6"*$<,%(&.'*6")*-,$(&%&-,'()8*
:")* ("#-)* 6"* $<,%(&.'* P"'* #&//&)"%.'6")Q* ).'(* "@-$&#<)* "'* 2.'%(&.'* 6"* /0,#C&I4n(<*
P-;$,)"* ,#C&I4)* .4* -;$,)")* '.'* ,#C&I4)* "(* 64* (?-"* 6"* 2$.'(&G$"* -$.).6&=4"* .*
,--,$,&)),&"'(* /0,#C&I4n(<* P2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* ,%%"'(4"/e* L5e* .4* 2$.'(&G$"* 6"*
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J/!7%14$)! 1)! -.H-)55'%/5! $'/.,'-)5!79$2'=$)5! "! )00)25!7'>2)5! f:&'",$*
+&@"6*"22"%()*+.6"/)e*:++g!,!.2.!+%/19'2!59-!$)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/;!C)5!)00)25!
0'>)5! .2,')/2! $8,7:'H92.! f=3-,5)5! ,7:'H9U5! %9! =3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5g! )2! $)!
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C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2! ?9)! $)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! .2,')/2!
5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! +%9-25! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ER! ?9)! 1,/5! $,!
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1,/5! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ERxtR! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! f"dcbr;nb&!
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=%9-! $)5!=3-,5)5! ,7:'H9U5! f"dcbc;nb&! 5)ac;rm&! 2dm;noc&! =(B(Bb;bbbcg;!
C8)00)2! 18,7:'H92.! /8.2,'2! =,5! 5'H/'0'+,2'0! 1,/5! $)5! 1)9>! ,92-)5! +%/1'2'%/5!
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!cmk!
b;jao&! =(B(Bb;mnroz! =%9-! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ERxtR!f"aa;ap&!
5)ac;mr&!2c;bkr&!=(B(Bb;kbjag;!C8'/2.-,+2'%/!)/2-)!$8,7:'H92.!)2! $)!2L=)!
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C)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/!7%L)/5! )52'7.5! =,-! $)!7%14$)! )/! 0%/+2'%/! 1)!
$8,7:'H92.!)2!19!2L=)!1)!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!5%/2!-)=-.5)/2.5!1,/5!$,!0'H9-)!
no;!!
!
R&I4$"*JE8*T(46"*B*U*S"#-)*6"*$<,%(&.'*")(&#<)*-,$*/"*#.6G/"*:++8*
:")* ("#-)*6"*$<,%(&.'*).'(* 2.'%(&.'*6"* /0,#C&I4n(<* P-;$,)")*,#C&I4)*.4*-;$,)")*'.'H
,#C&I4)Q* "(* 64* (?-"* 6"* 2$.'(&G$"* -$.).6&=4"* P2$.'(&G$"* 6"* +5e* 2$.'(&G$"* 60L5* "(*
2$.'(&G$"*60L5Yr5Q8*
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!
! C8)>=.-'7)/2,2'%/! 7)/.)! ,9! +%9-5! 1)! +)! +3,='2-)! /%95! ,! =)-7'5! 1)!
7)22-)!)/!.*'1)/+)!=$95')9-5!-.59$2,25!'7=%-2,/25;!
! V%92! 18,:%-1&! /%95! ,*%/5! %:5)-*.! 9/! )00)2! 5'H/'0'+,2'0! 1)! $8,7:'H92.!
$%-5?9)! +)$$)d+'! ,==,-,'55,'2! "! $,! 0-%/2'4-)!189/!7%2!=-%5%1'?9);! @/! )00)2&! $)5!
2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 1)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! $%/H5!
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!
!
!cmm!
=-%5%1'?9)!=$92y2! ?9)! $%-5?98,9+9/)! ,7:'H92.!/8.2,'2! =-.5)/2);!T%2%/5!?9)!
/%95!,*%/5!%:5)-*.!9/!)00)2!18,7:'H92.!7,$H-.!?9)!1)5!)00)25!1)! 0-.?9)/+)!
1)5!1'=3%/)5!,9-,')/2!=9&! 5)$%/!/%5!52,2'52'?9)5&!1'7'/9)-!+)2!)00)2;!@/!)00)2&!
$)5! 1'=3%/)5! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 1)5! 7%25! =-%5%1'?9)5! f)>;! x,H!x! 1,/5!
O!+3,2(R!H-'/+3)9>!P!z!*%'-!5)+2'%/!a;c!1)!+)!+3,='2-)g!.2,')/2!=$95!0-.?9)/25!
)/! 0-%/2'4-)!1)!7%2!?98"! $8'/2.-')9-!1)5!7%25;!B)+'! ,9-,'2!=9!=%2)/2')$$)7)/2!
0,*%-'5)-!$8,+2'*,2'%/!19!7%2!+':$)!=$92y2!?9)!19!7%2!+%7=.2'2)9-;!(,$H-.!+)$,&!
/%95! ,*%/5! %:5)-*.! 9/! )00)2! 18,7:'H92.! $%-5?9)! +)$$)d+'! ,==,-,'55,'2! "! $,!
0-%/2'4-)!189/!7%2!=-%5%1'?9);!
T%2-)! 3L=%2345)! 1)! 1.=,-2! .2,'2! ?9)! $,! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!'/19'-,'2!$)!7G7)!)00)2!?9)!$,!0-%/2'4-)!18ERxtR;!B%/0%-7.7)/2!"!+)!
=%529$,2&!$)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!1)5!=,-2'+'=,/25!/8.2,')/2!=,5!5'H/'0'+,2'*)7)/2!
=$95! $%/H5! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! =%9-! $)5! =3-,5)5! ,7:'H9U5! ?9)! =%9-! $)5!
=3-,5)5! /%/! ,7:'H9U5;! B)+'! 7%/2-)! ?9)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! +%/2)/9)! ,9! 5)'/!
189/!+%/52'29,/2!5L/2,>'?9)!7,A)9-)!,!$)!7G7)!)00)2!?9)!$,!0-%/2'4-)!18ERxtR;!
R%9-!$,!=-)7'4-)!0%'5!/%5!-.59$2,25!=)-7)22)/2!1%/+!1)!7%/2-)-!?9)!$,!7%/2.)!
0'/,$)!1)!$,!0-.?9)/+)!0%/1,7)/2,$)!,'/5'!?9)!$8,$$%/H)7)/2!=-.d0'/,$!,55%+'.!"!
$,! 0-%/2'4-)! 18ER! =)-7)22)/2! 1)! $)*)-! 9/)! ,7:'H92.! $)>'+,$)! 2)7=%-,'-)! )/!
0-,/[,'5! )2! +)! '/1.=)/1,77)/2! 1)! $8,$'H/)7)/2! 1)! +)22)! 0-%/2'4-)! ,*)+! 9/)!
-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-);!B%/2-,'-)7)/2!"!B3-'52%=3)!)2!5)5!+%$$,:%-,2)9-5!
?9'!%/2!7'5!)/!.*'1)/+)!$8'/0$9)/+)!1)!$,!0-%/2'4-)!18ERxtR!1.0'/')!"!=,-2'-!1)!
=-.1'+2'%/5! 7%-=3%5L/2,>'?9)5&! /%2-)! )>=.-'7)/2,2'%/! ,22)52)! 1%/+! 1)!
$8'/0$9)/+)!1)!$,!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!19!5L/2,H7)!,++)/29)$!f1.0'/')!"!=,-2'-!
1)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! %:5)-*.5! 1,/5! $)! 5'H/,$! 1)! =,-%$)g;! C)! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!)52!1%/+!$)!1%7,'/)!=-%5%1'?9)!,9!5)'/!19?9)$!$8,++45!,9!$)>'?9)!5)!
-.,$'5)!)/!0-,/[,'5;!
T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! -)7,-?9.! ?9)! $8,7:'H92.! /8,*,'2! ,9+9/)!
'/0$9)/+)! 59-! $)! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 1)5! =,-2'+'=,/25! $%-5?9)! +)$$)d+'!
,==,-,'55,'2!5%'2!"!$,!0-%/2'4-)!189/!5L/2,H7)!,++)/29)$!+%/2)/9)!"!$8'/2.-')9-!
189/!5L/2,H7)!/%7'/,$&!5%'2!"! $,! 0-%/2'4-)!189/!5L/2,H7)!,++)/29)$!,55%+'.!"!
9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-);! B)5! -.59$2,25! *%/2! 1,/5! $)! 5)/5! 1)! +)9>!
%:2)/95!=,-!B3-'52%=3)!)2!,$;!?9'!%/2!7%/2-.!?9)!$,!0-%/2'4-)!1)!RR!=)-7)22,'2!
1)!$)*)-!1)5!,7:'H92.5!$)>'+,$)5!2)7=%-,'-)5!)/!0-,/[,'5;!!
@/0'/&! '/1.=)/1,77)/2! 1)! $8)00)2! 18,7:'H92.&! /%95! ,*%/5! -)7,-?9.!
?9)! $)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 1)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95!
+%9-25! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)! 18ERxtR! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! 0-%/2'4-)!
18ER;!B)5!-.59$2,25!59HH4-)/2!?9)!$8)00)2!1)!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!
.2,'2!-)/0%-+.!$%-5?9)!+)22)!0-%/2'4-)!.2,'2!,$'H/.)!,*)+!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!
7,A)9-);!B)5!-.59$2,25!5%/2!)/! $')/!,*)+!+)9>!%:2)/95!1,/5! $8.291)!c!%!/%95!
,*%/5!7%/2-.! ?9)! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 19! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! .2,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! '7=%-2,/25! $%-5?9)! +)22)! 0-%/2'4-)!
.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-);!N$!5)!=)92!)/!)00)2!?989/!1)H-.!
18,$$%/H)7)/2!=$95!'7=%-2,/2!5%'2!,55%+'.!"!9/!/'*),9!1)!52-9+29-)!59=.-')9-!
1,/5! $,!3'.-,-+3')!=-%5%1'?9)!f)2!1%/+!9/! '/1'+)!1)!-9=29-)!=$95! '7=%-2,/2g!
?9'!=)-7)22-,'2!1)!$)*)-!=$95!)00'+,+)7)/2!$8,7:'H92.!$)>'+,$)!2)7=%-,'-);!!
VdL51S!h*F*
5"$%"-(&.'*6"*/,*2$.'(&G$"*6$.&("*6"*)?'(,I#"*,%%"'(4"/*"(*,%%G)*,4*/"@&=4"*
!
!
!cmo!
C)5!-.59$2,25!?9)!/%95!,*%/5!%:2)/95!,9!+%9-5!1)!+)22)!.291)!%/2!9/)!
'7=$'+,2'%/! "! $,! 0%'5! =%9-! $)5! .291)5! 59-! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! 19! 0-,/[,'5!
7,'5!,955'!=%9-!$)5!7%14$)5!18,++45!,9!$)>'?9);!!
! @/! =-)7')-! $')9&! 5)9$)! 9/! 1'00.-)/+)! 18,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)!
=)-7)2!1)!1'52'/H9)-!$,!0-%/2'4-)!18ER!1)!$,!0-%/2'4-)!18RExtR;!C)!0,'2!?9)!/%95!
,L%/5! %:5)-*.! 1)5! 2)7=5! 1)! -.,+2'%/! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! +%9-25! 1,/5! $,!
+%/1'2'%/! ERxtR! ?9)! 1,/5! $,! +%/1'2'%/! ER! 7%/2-)! ?9)! +)22)! 1'00.-)/+)! 1)!
1)H-.!18,$$%/H)7)/2!%:5)-*.)!1,/5! $)5!+%/1'2'%/5! 0-%/2'4-)!18ER!)2! 0-%/2'4-)!
18ERxtR! ,! =)-7'5! ,9! ,91'2)9-5! 1)! 5)H7)/2)-! =$95! -,='1)7)/2! $,! =,-%$)! )/!
7%25;! B)5! -.59$2,25! 5%9$'H/)/2! $8'7=%-2,/+)! 1)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! 1,/5! $)!
7,-?9,H)! 1)5! +%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5! )/! 0-,/[,'5;! B)=)/1,/2! 1,/5! +)22)!
)>=.-'7)/2,2'%/! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! .2,'2!7,-?9.)! "! $,! 0%'5! =,-! 1)5! '/1'+)5! 1)!
19-.)!)2!1)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5;!J/)!/%9*)$$)!5.-')!18)>=.-'7)/2,2'%/5!%!$)5!
'/1'+)5! 7.$%1'?9)5! )2! 1)! 19-.)! 5)-,')/2! 7,/'=9$.5! 1)! 0,[%/! '/1.=)/1,/2)!
f=,-! 1)! $,! =,-%$)! 1)! -)5L/2345)g&! =)-7)22-,'2! 1)! 1.2)-7'/)-! ?9)$5! 2L=)5!
18'/1'+)5!,+%952'?9)5! f'/1'+)5!7.$%1'?9)5!%9! '/1'+)5!1)!19-.)g! 5%/2! $)5!=$95!
'7=%-2,/25!1,/5!$,!5)H7)/2,2'%/!$)>'+,$)!)/!0-,/[,'5;!D'!/%5!-.59$2,25!5)7:$)/2!
,$$)-!1,/5!$)!5)/5!1)!F')2*)$1!fcprbg!?9'!+%/5'1.-,'2!$,!19-.)!+%77)!$8'/1'+)!$)!
=$95! 5,'$$,/2! 1,/5! $)! :92! 1)! 5)H7)/2)-! )/! 7%25! )/! 0-,/[,'5&! /%2-)! .291)! /)!
/%95!=)-7)2!=,5!1)!7)22-)!)/!.*'1)/+)!9/!-y$)!=$95!'7=%-2,/2!1)5!'/1'+)5!1)!
19-.)! =,-! -,==%-2! ,9>! '/1'+)5! 7.$%1'?9)5;! J/)! 1)5! =)-5=)+2'*)5! ?9)! /%95!
)/*'5,H)%/5! )52! 1%/+! 1)! -)=-%19'-)! $8)>=.-'7)/2,2'%/! ?9)! /%95! *)/%/5! 1)!
=-.5)/2)-! 7,'5! )/! 7,/'=9$,/2! 1)! 7,/'4-)! '/1.=)/1,/2)! $)5! '/1'+)5!
7.$%1'?9)5! )2! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 19! 5L/2,H7)!
,++)/29)$;!!
! C)5! -.59$2,25! %:2)/95! -)=-.5)/2)/2! .H,$)7)/2! 9/! ,==%-2! 5'H/'0'+,2'0!
=%9-!$)5!7%14$)5!18,++45!,9!$)>'?9);!C)!0,'2!?9)!/%95!,L%/5!%:2)/9!1)5!2)7=5!
1)!-.,+2'%/!=$95!+%9-25!1,/5!$,!+%/1'2'%/!ERxtR!?9)!1,/5!$,!+%/1'2'%/!ER!!)2!
1,/5!$,!+%/1'2'%/!ER!?9)!1,/5!$,!+%/1'2'%/!(R&!/%95!=)-7)2!1Z,00'-7)-!?9)!$)5!
'/1'+)5!,+%952'?9)5!=-.5)/25!,9>!0-%/2'4-)5!18ER!)2!18ERxtR!%/2!.2.!,+2'*.5!)/!
2)7=5! -.)$! 1,/5! $)! :92! 1)! 5)H7)/2)-! $,! =,-%$)! )/! 7%25;! B)5! -.59$2,25! /%95!
-)/5)'H/)/2! 59-! $)! 7%7)/2! %! $)5! '/0%-7,2'%/5! =-%5%1'?9)5! 5%/2! 92'$'5.)5!
1,/5!$)!2-,'2)7)/2!$)>'+,$;!I)9>!=-%=%5'2'%/5!%/2!.2.!0,'2)5!1,/5!$,!$'22.-,29-)!"!
+)! 59A)2;! N$! ,! 2%92!18,:%-1!.2.!)/*'5,H.!?9)! $,!=-%5%1')! 5%'2! )>=$%'2.)! +%77)!
9/)! 52-,2.H')! O!1)! 1)-/')-! -)+%9-5!P! 92'$'5.)! =,-7'! 9/! )/5)7:$)! 18,92-)5!
52-,2.H')5!1)!1'00.-)/2)5!/,29-)5!$%-5?9)!$)!=-%+)5595!1)!5)H7)/2,2'%/!$)>'+,$)!
.+3%9);! D)$%/! +)22)! =-%=%5'2'%/&! $)5! '/0%-7,2'%/5! =-%5%1'?9)5!
/8'/2)-*')/1-,')/2! =,5! $%-5! 1)! $8,+2'*,2'%/! 1)5! +,/1'1,25! $)>'+,9>!7,'5! 5)-,'2!
92'$'5.)! 9/'?9)7)/2! ,=-45! +)! =-%+)5595! $%-5?9)! $,! 59'2)! 1)5! '/0%-7,2'%/5!
$)>'+,$)5! 1'5=%/':$)5! )52! '/+%7=,2':$)! ,*)+! $)! +,/1'1,2! 5.$)+2'%//.;! I,/5! +)!
+,5&! $8'/0%-7,2'%/! =-%5%1'?9)! /)! 5)-,'2! '7=$'?9.)! 1,/5! $)! =-%+)5595! 1)!
5)H7)/2,2'%/!9/'?9)7)/2!$%-5?9)!$8'/0%-7,2'%/!$)>'+,$)!)52!'/5900'5,/2)!=%9-!
=,-*)/'-! ,9! 1.+%9=,H)! )/!7%25;! C,! 1)9>'47)! 5%$92'%/! )/*'5,H.)! )52! ?9)! $,!
=-%5%1')! 5%'2!92'$'5.)! $%-5!19!=-%+)5595!18,+2'*,2'%/! $)>'+,$)!)2!?98)$$)!=9'55)!
'/0$9)/+)-!+)$9'd+';!D)$%/!+)22)!1)9>'47)!=-%=%5'2'%/&!$8'/0%-7,2'%/!=-%5%1'?9)!
+%/2-':9)-,'2! "! $8,+2'*,2'%/! 189/! +,/1'1,2! $)>'+,$! =$92y2! ?9)! 189/! ,92-);! C)5!
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!cmn!
-.59$2,25!?9)!/%95!,*%/5!%:2)/95!59HH4-)/2!?9)!$8'/0$9)/+)!1)5!+%7=.2'2)9-5!
1.=)/1,'2!1)!58'$5!.2,')/2!5'29.5!"!+3)*,$!59-!9/)!0-%/2'4-)!1)!(R!%9!18ER;!B)5!
-.59$2,25! 59HH4-)/2! 1%/+! ?9)! $,! =-%5%1')! =)92! '/0$9)/+)-! $8,+2'*,2'%/! 1)5!
+,/1'1,25! $%-5! 19! =-%+)5595! 1)! 5)H7)/2,2'%/;! N$5! 5%/2! )/! $')/! ,*)+! +)9>!
%:2)/95! =,-! B3-'52%=3)! )2! ,$;! fabbmg! ?9'! %/2! 7%/2-.! ?9)! $)5! '/1'+)5!
=-%5%1'?9)5!=-.5)/25!"! $,! 0-%/2'4-)!189/!ERxtR!=,-2'+'=)/2!"! $8,+2'*,2'%/!1)5!
+,/1'1,25!$)>'+,9>;!!B)=)/1,/2&!/%2-)!.291)!/)!=)-7)2!=,5!1)!1.2)-7'/)-!?9)$!
2L=)! 1)! -y$)! A%9)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! 1,/5! $8,+2'*,2'%/! $)>'+,$);! @/! )00)2&! 1)9>!
2L=)5! 1)! -y$)5! =)9*)/2! G2-)! )/*'5,H.5;! C,! =-)7'4-)! =%55':'$'2.! )52! ?9)! $)5!
'/0%-7,2'%/5! =-%5%1'?9)5! +%/2-':9)/2! "! -)/0%-+)-! $8,+2'*,2'%/! 189/! +,/1'1,2!
=$92y2! ?9)! 189/! ,92-);! I,/5! +)! +,5&! $)! 7%2! +':$)! f)>;! O!+3,2!Pg! )2! $)! 7%2!
+%7=.2'2)9-! f)>;! O!+3,H-'/!Pg! 5%/2! ,+2'*.5! )2! $)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! $'.5! "! $,!
=-.5)/+)! 1)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! *')//)/2&! ,9>! +y2.5! 1)! /%7:-)95)5! ,92-)5!
5%9-+)5! 18'/0%-7,2'%/&! -)/0%-+)-! $8,+2'*,2'%/! 1)! $,! +':$)! =$92y2! +)$$)! 19!
+%7=.2'2)9-;! I,/5! $,! 1)9>'47)! 5%$92'%/! )/*'5,H),:$)&! $)5! '/0%-7,2'%/5!
=-%5%1'?9)5! 5%/2! 1'-)+2)7)/2! '/2.H-.)5! ,9>! -)=-.5)/2,2'%/5! 7)/2,$)5! 1)5!
7%25;!D)$%/!+)22)!=-%=%5'2'%/&!5)9$!$)!7%2!+':$)!f)2!/%/!$)!+%7=.2'2)9-g!5)-,'2!
,+2'*.! +,-! $)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! =-.5)/25! 59-! $,! 5L$$,:)! x,x! -)/1)/2!
'7=%55':$)! $8,+2'*,2'%/!19!7%2! O!+3,H-'/!P! f1%/2! $,! =-)7'4-)! 5L$$,:)! )52! =$95!
+%9-2)! )2! /8)52! =,5! ,55%+'.)! "! 9/)! 7%/2.)! 0'/,$)! 1)! 2.g;! B)! 1)9>'47)!
-,'5%//)7)/2!'7=$'?9)!!?9)!$)!7%2!O!+3,2!P!5,/5!0-%/2'4-)!18ER!)2!$)!7%2!+3,2!
,55%+'.! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! ,+2'*)-,')/2! 1)9>! -)=-.5)/2,2'%/5! 7)/2,$)5!
1'00.-)/2)5;!C)5!1%//.)5!'559)5!1)!+)22)!)>=.-')/+)!/)!/%95!=)-7)22)/2!=,5!1)!
=)/+3)-! )/! 0,*)9-! 1)! $89/! %9! 1)! $8,92-)! 2L=)! 1)! -)$,2'%/5! =%55':$)5! )/2-)!
'/0%-7,2'%/!$)>'+,$)!)2!'/0%-7,2'%/!=-%5%1'?9)!$%-5!19!=-%+)5595!18,+2'*,2'%/!
1)5!+,/1'1,25!$)>'+,9>;!J/)!1)5!5%$92'%/!?9)!/%95!)/*'5,H)%/5!,0'/!18,==%-2)-!
1)5!.$.7)/25!1)! -.=%/5)!"! +)22)!?9)52'%/!)52! $,! -.,$'5,2'%/!189/)!)>=.-')/+)!
?9'!0,'2!,==)$!,9!=,-,1'H7)!18,7%-[,H)!1)!-.=.2'2'%/;!B)22)!2)+3/'?9)!+%/5'52)!
"!=-.5)/2)-!9/!=-)7')-!:$%+!1)!7%25!"!1)5!=,-2'+'=,/25!59-!$)?9)$!'$5!1%'*)/2!
-.,$'5)-! 9/)! 2e+3)! f=,-! )>)7=$)! 9/)! 2e+3)! 1)! -.=.2'2'%/! %9! 9/)! 2e+3)! 1)!
1.+'5'%/! $)>'+,$)g;! @/59'2)&! 9/! 5)+%/1! :$%+! 1)! 7%25! )52! =-.5)/2.;! B)! :$%+!
+%/2')/2! "! $,! 0%'5! 1)5!7%25! ,L,/2! 1.A"! .2.! =-.5)/2.! 1,/5! $)! =-)7')-! :$%+! )2!
18,92-)5! =,5;! VL='?9)7)/2! $)5!7%25! -.=.2.5! 5%/2! -)+%//95! =$95! -,='1)7)/2!
?9)!$)5!7%25!/%/!-.=.2.5!)/!-,'5%/!1)!$8,+2'*,2'%/!1)!$,!7G7)!-)=-.5)/2,2'%/!
)/! 7.7%'-)! f+0;! (+C)//,/! {! C9+)&! abbo!z! I90%9-&! TH9L)/! {! #-,9)/0)$1)-&!
abbjg;! C8,22./9,2'%/! 1)! +)2! )00)2! $%-5! 1)! $,! 7%1'0'+,2'%/! 189/)! 1'7)/5'%/!
=,-2'+9$'4-)! f)>;! $,! =-.5)/+)! %9! /%/! 189/)! 0-%/2'4-)! 18ER! 59-! $,! 1)-/'4-)!
5L$$,:)! 19! 7%2g! '/1'?9)-,'2! ?9)! $)! 7G7)! 7%2! ,+2'*)! 1)9>! -)=-.5)/2,2'%/5!
$)>'+,$)5!1'00.-)/2)5;!R,-!)>)7=$)&!$)!7%2!O!+3,2!P!5,/5!0-%/2'4-)!18ER!)2!$)!7%2!
O!+3,2!P! ,55%+'.! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! ,+2'*)-,')/2! 1)9>! -)=-.5)/2,2'%/5!
7)/2,$)5!1'00.-)/2)5;!!
! @/0'/&! $)5! -.59$2,25! ?9)! /%95! ,*%/5! %:2)/95! ,9! +%9-5! 1)! +)! +3,='2-)!
7%/2-)/2! ?98'$! )52! /.+)55,'-)! 1)! =-)/1-)! )/! +%7=2)! $)5! '/0%-7,2'%/5!
=-%5%1'?9)5! f"! $,! 0%'5! $)5! '/0%-7,2'%/5! 2)7=%-)$$)5! )2! 7.$%1'?9)5g! 1,/5! $,!
1.0'/'2'%/!1)5!+%/52'29,/25!=-%5%1'?9)5;!@/!)00)2&!%/!/)!=)92!5)!+%/2)/2)-!1)!
=-.1'-)! $8,==,-'2'%/! 1)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5! )/! 0%/+2'%/! 18,$H%-'237)5!
VdL51S!h*F*
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!
!cmj!
7%-=3%5L/2,>'?9)5! 5,/5!.291')-! $)5! '/1'+)5!,+%952'?9)5! -.)$$)7)/2!=-.5)/25!
1,/5! $)! 5'H/,$! 1)! =,-%$);! B)22)! =-'5)! )/! +%7=2)! 1)*')/2! 18,92,/2! =$95!
/.+)55,'-)! $%-5?98'$! 58,H'2! 18.291')-! $,! +%/2-':92'%/! 1)5! '/1'+)5! =-%5%1'?9)5!
1,/5!$)!2-,'2)7)/2!1)!$,!=,-%$);!I,/5!5%/!.291)!7)/.)!)/!abbm&!B3-'52%=3)!)2!
5)5!+%$$,:%-,2)9-5!,*,')/2!=-%=%5.!?9)!$)!5L/2,H7)!=3%/%$%H'?9)!+%/2-,'H/)!
$8,++45! ,9! $)>'?9)! )/! 0-,/[,'5;! B)=)/1,/2! 1,/5! +)22)! .291)&! $)! 5L/2,H7)!
=3%/%$%H'?9)! .2,'2! 1.0'/'! )/! 0%/+2'%/! 1)! =-.1'+2'%/5! 7%-=3%5L/2,>'?9)5!
'/1.=)/1,77)/2! 1)! +)! ?9'! ,! .2.! -.)$$)7)/2! =-%19'25! =,-! $)5! $%+92)9-5;! @/!
%:5)-*,/2! $)5! '/1'+)5! 7.$%1'?9)5! )2! 2)7=%-)$5! -.,$'5.5! "! $8'/2.-')9-! 1)5!
0-%/2'4-)5!1)!5L/2,H7)!=3%/%$%H'?9)!=-.1'2)5!=,-!B3-'52%=3)!)2!,$;&!/%95!/%95!
5%77)5!,=)-[9)!?9)!$,!7G7)!5.?9)/+)!1)!=3%/47)!f?9'!+%/52'29,'2!9/!5)9$!
)2! 7G7)! RR! 5)$%/! $)5! ,92)9-5g! =%9*,'2! )/! 0,'2! G2-)! =-%19'2)! ,*)+! 1)9>!
1.+%9=,H)5! )/! 5L/2,H7)5! ,++)/29)$5! 1'00.-)/25! 5)$%/! $,! 7,/'4-)! 1%/2! +)22)!
5.?9)/+)!.2,'2!=-%/%/+.);!I)!=$95&!9/)!.291)!,==-%0%/1')!1)5!-)$,2'%/5!)/2-)!
5L/2,>)! )2! =-%5%1')! /%95! ,! =)-7'5! 1)!7%/2-)-! ?9)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! ,$'H/.)!
,*)+!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7,A)9-)!)52!7,-?9.)!=,-!9/!1)H-.!18,$$%/H)7)/2!
=$95! '7=%-2,/2! ?9)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! +%/2)/9)! "! $8'/2.-')9-! 189/! +%/52'29,/2!
5L/2,>'?9)!7,A)9-);! B)! +%/52,2! /%95! ,! =%955.! "! -)+%/5'1.-)-! $,! =-%=%5'2'%/!
0,'2)!=,-!B3-'52%=3)! )2! 5)5! +%$$,:%-,2)9-5;!X-e+)! "! $8.291)!=-.5)/2.)!1,/5! +)!
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!cnb!
9/! /'*),9! 18,$$%/H)7)/2! +%7=,-,:$)! "! +)$9'! %:5)-*.! =%9-! $)5! 5L$$,:)5! )/!
=%5'2'%/! 0'/,$)!18ER;!I,/5! $,!5.?9)/+)!nj:&! $,!*%L)$$)!)/!=%5'2'%/! 0'/,$)!1)! $,!
5.?9)/+)!)52!,55%+'.)!"!9/!,++)/2!1)!5L/2,H7)!fKdg!-)5=%/5,:$)!19!0,'2!?9)!$,!
*%L)$$)! =-.5)/2)! 9/)! 3,92)9-! 5'7'$,'-)! "! $,! 3,92)9-! 19! =-)7')-! ,++)/2!
7.$%1'?9)! 1)! $8./%/+.! )2! =-.5)/2)! 9/! /'*),9! 18,$$%/H)7)/2! +%7=,-,:$)! "!
+)$9'! %:5)-*.! =%9-! $)5! *%L)$$)5! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 18'=;! T%2-)! 3L=%2345)! )52!
?9)&! 5'! /%95! 1)7,/1%/5! "! 1)5! ,91'2)9-5! 19! 0-,/[,'5! 1)! +%7=$.2)-! +)5! 1)9>!
5.?9)/+)5&! '$5! '/2)-=-42)-%/2! $,! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )/! 2,/2! ?9)!
-9=29-)! 5L/2,>'?9)!7'/)9-)! )2! +%7=$.2)-%/2! =-.0.-)/2')$$)7)/2! $,! 5.?9)/+)!
=,-! 9/! 5L/2,H7)! =-.=%5'2'%//)$! f+%77)! =,-! )>)7=$)! O!1)! R,-'5!Pg! 2,/1'5!
?98'$5! '/2)-=-.2)-%/2! $,! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! )/! 2,/2! ?9)!
-9=29-)! 5L/2,>'?9)!7,A)9-)! )2! +%7=$.2)-%/2! =-.0.-)/2')$$)7)/2! $,! 5.?9)/+)!
=,-!9/!5L/2,H7)!*)-:,$!f1)!2L=)!O!1)*-,'2!G2-)!-./%*.!Pg;!I)!=$95&!/%95!5,*%/5!
?9)! $)5! 0-%/2'4-)5!1)! 5L/2,H7)!,++)/29)$! )2! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 5%/2!
7,-?9.)5! =,-! =$95')9-5! '/1'+)5! 2)$5! ?9)! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! )2! $)5! '/1'+)5!
7.$%1'?9)5! ?9'! /)! +%/+'1)/2! =,5! 2%9A%9-5! 1,/5! $)!7,-?9,H)! 1)5! 0-%/2'4-)5;!
R,-!)>)7=$)&!,9!+%9-5!19!+3,='2-)!a!1)!+)22)!2345)!/%95!,*%/5!-)7,-?9.!?9)&!
"! *'2)55)! 18.$%+92'%/! -,='1)&! +)-2,'/)5! 0-%/2'4-)5! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$!
/8.2,')/2! 7,-?9.)5! ?9)! =,-! 1)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! )2! ?9)! 7,$H-.! $8,:5)/+)!
18'/1'+)5! 7.$%1'?9)5&! +)$,! .2,'2! 5900'5,/2! =%9-! ?9)! $)5! 1)9>! ,//%2,2)9-5!
=)-[%'*)/2! $,! 0-%/2'4-);! T%95! =-%=%5%/5! 1%/+! 1,/5! +)! +3,='2-)! 1)! *%'-! 5'&!
$%-5?9)! $)5! 0-%/2'4-)5! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)!
5%/2!7,-?9.)5!=,-!9/!5)9$!2L=)!'/1'+)!,+%952'?9)!f5%'2!$)!+%/2%9-!7.$%1'?9)&!
5%'2! $8,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)g&! +)$,! 5900'2! "! H9'1)-! $)5! =,-2'+'=,/25! 1,/5! $,!
+%/52-9+2'%/!1)!$,!52-9+29-)!5L/2,>'?9)!1)5!=3-,5)5;!!
I)9>!.291)5!,L,/2!=%9-!%:A)+2'05!f'g!1)!*%'-!5'!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)!+%/2-,'/2! $)!2-,'2)7)/2!5L/2,>'?9)!1)5!=3-,5)5!)2!f''g!18.291')-!
$,!+%/2-':92'%/!5.=,-.)!1)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!)2!1)5!'/1'+)5!1)!19-.)!1,/5!$,!
+%/52-9+2'%/!1)!+)22)!52-9+29-)&! 5)-%/2!=-.5)/2.)5;!B)5!1)9>!.291)5&!?9'! 5%/2!
$)5!=-)7'4-)5!"!,1-)55)-!$,!?9)52'%/!1)!$8'/0$9)/+)!1)5!0-%/2'4-)5!1)!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)!59-!$)!2-,'2)7)/2!5L/2,>'?9)!1)5!./%/+.5!=%9-!$)!0-,/[,'5&!/%95!
=)-7)22-%/2!18,55)%'-!$8)>'52)/+)!19!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!2,/2!19!=%'/2!1)!
*9)!=)-+)=2'0!?9)!19!=%'/2!1)!*9)!1)!5,!*,$'1'2.!+%H/'2'*)!)/!0-,/[,'5;!
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I,/5!$)!:92!18.291')-!5'! $,! 0-%/2'4-)!1-%'2)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!
)52! '/2)-=-.2.)! =,-! $)5! ,91'2)9-5! 0-,/[,'5! +%77)! '/1'?9,/2! 9/)! -9=29-)!
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!cnc!
5L/2,>'?9)!7,A)9-)! f2)$$)! ?989/)! -9=29-)! )/2-)! 9/! 5L/2,H7)! /%7'/,$! )2! 9/!
5L/2,H7)!*)-:,$g!%9!9/)!-9=29-)!5L/2,>'?9)!7'/)9-)!f2)$$)!?989/)!-9=29-)!"!
$8'/2)-/)!,9!5L/2,H7)!/%7'/,$g&!/%95!,*%/5!92'$'5.!1)5!=3-,5)5!1,/5!$)5?9)$$)5!
/%95!,*%/5!0,'2!*,-')-!$,!2,'$$)!19!5L/2,H7)!/%7'/,$!)/!2)-7)5!1)!/%7:-)!1)!
7%25;!C)5!5L/2,H7)5!/%7'/,9>!.2,')/2!52-'+2)7)/2!'1)/2'?9)5!19!=%'/2!1)!*9)!
1)! $)9-!7,2.-')$! 5)H7)/2,$! A95?98"! $,! 5L$$,:)! +':$)&! ?9'!=%9*,'2! G2-)! ,55%+'.)!
5%'2!"!9/)! 0-%/2'4-)!19!5L/2,H7)!,++)/29)$&! 5%'2!"!9/)! 0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-);!R-G2%/5!,22)/2'%/!,9>!=3-,5)5!m,!)2!m:;!!
!
m,;!C)!=,-*'5!1)!$,!7,'RPAL*2!1)!R,-'5!1)*-,'2!G2-)!)/2'4-)7)/2!-)52,9-.!
$8,/!=-%+3,'/;!!
m:;!C)!=,-*'5!1)!$,!7,'RPALPW)1)*-,'2!G2-)!)/2'4-)7)/2!-)52,9-.!$8,/!
=-%+3,'/;!
!
B)5!1)9>!=3-,5)5!5%/2!52-'+2)7)/2! '1)/2'?9)5!19!=%'/2!1)!*9)!5)H7)/2,$!
A95?98"!$,!5L$$,:)!+':$)&!)/!H-,5!fO!-'!P!19!7%2!O!7,'-')!Pg!?9'!=)92!G2-)!,55%+'.)!
5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!f+%77)!+8)52!$)!+,5!1,/5!$,!=3-,5)!
m,g&!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!f+%77)!+8)52!$)!+,5!1,/5!$,!
=3-,5)! m:g;! C)5! %/1)5! 5%/%-)5&! 5=)+2-%H-,77)5! )2! +%9-:)5! 1)! 0-.?9)/+)!
0%/1,7)/2,$)! 1)! +)5! 1)9>! =3-,5)5! 2-%/?9.)5! ,=-45! $,! 5L$$,:)! +':$)! 5%/2!
'$$952-.5!1,/5!$,!0'H9-)!59'*,/2);!!
I,/5!$,!0'H9-)!nj!=-.5)/2.)!=$95!3,92&!/%95!=%9*%/5!-)7,-?9)-!?9)&!:')/!
?9)! $)5!1)9>!./%/+.5!5%')/2!52-'+2)7)/2! '1)/2'?9)5!19!=%'/2!1)!*9)!1)! $)9-5!
5)H7)/25!A95?98"!$,!5L$$,:)!+':$)&! $)9-!52-9+29-)!=-%5%1'?9)!)52!1'00.-)/2);!@/!
)00)2&! 2,/1'5! ?9)! $,! 5L$$,:)! +':$)! O!-')!P! 19!7%2! O!7,'-')!P! )52! ,55%+'.)! "! 9/)!
0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1,/5! $,! 0'H9-)! nj,&! +)22)! 7G7)! 5L$$,:)! )52!
,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!1,/5!$,!0'H9-)!nj:;!I)!+)!
0,'2&! $)5!=-%=-'.2.5!,+%952'?9)5!1)5! '/1'+)5!%:5)-*.5!"! $,! 0-%/2'4-)!19!5)+%/1!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! 5%/2! 1'00.-)/2)5;! C,! 19-.)! 1)! $,! 5L$$,:)! +':$)! )52! =$95!
'7=%-2,/2)!1,/5! $8./%/+.!)/!nj:!?9)!1,/5! $8./%/+.!)/!nj,;!I)!=$95&! $8,++)/2!
7.$%1'?9)!,55%+'.!"!$,!5L$$,:)!+':$)!)52!,:,'55.!=,-!-,==%-2!,9!=-)7')-!,++)/2!
7.$%1'?9)!1)!$8./%/+.!)/!nj,!,$%-5!?9)!+)!/8)52!=,5!$)!+,5!)/!nj:;!!
! C)5!=3-,5)5!19!+%-=95!%/2!.2.!+%9=.)5!A952)!,=-45!$,!5L$$,:)!+':$)!f+0;!
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,9! 2-,*)-5! 189/)! 2e+3)! 1)! +%7=$.2'%/! 1)! =3-,5)! "! +3%'>! 0%-+.;! I)9>! +3%'>!
=%55':$)5!.2,')/2!=-.5)/2.5!,9>!=,-2'+'=,/25!6!9/)!+%7=$.2'%/!+%/52'29.)!189/!
5L/2,H7)!=-.=%5'2'%//)$!f2)$!?9)!O!1)!R,-'5!P!+%77)!1,/5!$,!=3-,5)!m,g!)2!9/)!
+%7=$.2'%/! +%/52'29.)! 189/! 5L/2,H7)! *)-:,$! f2)$! ?9)! O!1)*,'2! G2-)!P! +%77)!
1,/5!$,!=3-,5)!m:g;!T%95!/%95!,22)/1'%/5!"!%:2)/'-!=$95!1)!-.=%/5)5!1)!2L=)!
5L/2,H7)!*)-:,$!fD]g!$%-5?989/)!0-%/2'4-)!18'=!.2,'2!=-.5)/2)!1,/5!$)!52'79$95!
=-.5)/2.!,91'2'*)7)/2!=$92y2!?9)!$%-5?989/)!0-%/2'4-)!18ER!.2,'2!=-.5)/2);!@/!
18,92-)5! 2)-7)5! /%95! /%95! ,22)/1'%/5! "! +)! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! '/04-)/2! $,!
+,2.H%-')!5L/2,>'?9)!1)5!7%25!5'29.5!,=-45!$,!*%L)$$)!+':$)!)/!0%/+2'%/!19!2L=)!
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!cna!
1)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! f18ER! %9! 18'=g! ?9'! .2,'2! =-.5)/2)! 1,/5! $)! 52'79$95!
,91'%!?9'!$)9-!.2,'2!=-.5)/2.;!!
!
4I3I)#Q>OT@A)
!
2&'&'&$A4-,(+/1$1+3?=+.-+B=/$
!
ab! =,'-)5! 1)! =3-,5)5! %/2! .2.! +%/52-9'2)5;! B3,?9)! =,'-)! 1)! =3-,5)5!
+%/2)/,'2! 9/! 5L/2,H7)! /%7'/,$! 1%/2! /%95! ,*%/5! 0,'2! *,-')-! $,! $%/H9)9-! )/!
2)-7)!1)!/%7:-)!1)!7%25!,0'/!1)!0,'-)!*,-')-!$)!/%7:-)!1ZER5!=-%19'25!,9!5)'/!
1)! +)! 5L/2,H7);! C)5! 5L/2,H7)5! /%7'/,9>! =%9*,')/2! +%/2)/'-! 5%'2! 9/! 5)9$!
5L/2,H7)!=-.=%5'2'%//)$!f+%77)!=,-!)>)7=$)!O!$)!=,-*'5!1)! $,!7,'-')!Pg!5%'2!
1)9>!5L/2,H7)5!=-.=%5'2'%//)$5!f+%77)!=,-!)>)7=$)!O!$)!=,-*'5!1)!$,!7,'-')!
1)!R,-'5!Pg;!C)5!1)9>!./%/+.5!1)!+3,?9)!=,'-)!1)!=3-,5)5!.2,')/2!52-'+2)7)/2!
'1)/2'?9)5! 19! =%'/2! 1)! *9)! 19! 5)H7)/2,$! A95?98"! $,! 5'>'47)! 5L$$,:)! 1)5!
./%/+.5! f?9'! +%/52'29,'2! $,! 5L$$,:)! +':$)g! )2! /)! 1'00.-,')/2! ?9)! =,-! $)9-!
52-9+29-)! =-%5%1'?9)!6! $,! 5L$$,:)! +':$)! .2,'2! ,55%+'.)! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1,/5! $,! =-)7'4-)! =3-,5)! 1)! +3,?9)! =,'-)! )2! "! 9/)!
0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 1,/5! $,! 1)9>'47)! =3-,5)! 1)! +3,?9)!
=,'-);! C,! 5L$$,:)! +':$)! .2,'2! '1)/2'?9)! =%9-! +3,?9)! =,'-)! 1)! =3-,5)5! )2! .2,'2!
2%9A%9-5! 9/)! 5L$$,:)! %9*)-2)! f1)! 2L=)! B]g;! @$$)! .2,'2! 2%9A%9-5! 59'*')! =,-! 9/!
5L/2,H7)!=-.=%5'2'%//)$!+%77)/[,/2!=,-! $,!=-.=%5'2'%/!O!1)!P!f=,-!)>)7=$)!
O!1)! R,-'5!P! %9! O!1)!V3%7,5!Pg! =%9-! $)! =-)7')-!7)7:-)! 1)! +3,?9)! =,'-)! 1)!
=3-,5)5! f+%/1'2'%/! ERg! )2! =,-! 9/! 5L/2,H7)! *)-:,$! +%77)/[,/2! =,-! $)!
=3%/47)!x1x!f2)$!?9)!O!1)*)/,'2!P!%9!O!1)7,/1,'2!Pg!=%9-!$,!1)9>'47)!=3-,5)!
1)!+3,?9)!=,'-)!f+%/1'2'%/!'=g;!I)!+)!0,'2!?9)$?9)!5%'2!$,!+%/1'2'%/!=-%5%1'?9)&!
$,!5L$$,:)!+':$)!.2,'2!2%9A%9-5!59'*')!=,-!$)!=3%/47)!x1x;!!
@/!=$95!1)!+)5!mb!=3-,5)5!)>=.-'7)/2,$)5&!mb!=3-,5)5!1'52-,+2-'+)5!%/2!
.2.! +%/52-9'2)5;! B)5!=3-,5)5!/)!=-.5)/2,')/2!=,5!1)! 52-9+29-)!=-%5%1'?9)!%9!
5L/2,>'?9)! =,-2'+9$'4-)! ! f=,-! )>)7=$)!6! $)! /%9*),9! =-%0)55)9-! ,--'*)-,!
1)7,'/g;!
! R%9-! +3,?9)! =,'-)! 1)! =3-,5)5&! /%95! /%95! 5%77)5! ,559-.)! ?9)! $)5!!
+%/2'/9,2'%/5!5'29.)5!,=-45!$)5!5.?9)/+)5!+':$)5!.2,')/2!=$,95':$)5;!R%9-!+)$,&!
/%95! ,*%/5! 1)7,/1.! "! 9/! H-%9=)! 1)! cb! =,-2'+'=,/25! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)!
0-,/[,'5)!1)!$'-)!$)5!=3-,5)5!1)5!1)9>!+%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5!f0-%/2'4-)!18ER!
)2! 0-%/2'4-)! 18'=g! )2! 1)! A9H)-! $,! =$,95':'$'2.! 1)! +)5! =3-,5)5! 59-! 9/)! .+3)$$)!
,$$,/2!1)!b!f+%7=$42)7)/2!'/*-,'5)7:$,:$)g!"!j!f+%7=$42)7)/2!=$,95':$)g;!C)5!
-.59$2,25!1)! +)5!?9)52'%//,'-)5!7%/2-)/2!?9)! $)5!=3-,5)5!1)! $,! +%/1'2'%/!ER!
5%/2! A9H.)5! ,955'! =$,95':$)5! ?9)! $)5! =3-,5)5! 1)! $,! +%/1'2'%/! '=! f7%L)//)!
%:2)/9)!=%9-!$)5!=3-,5)5!1)!$,!+%/1'2'%/!ER!6!n;c!z!7%L)//)!%:2)/9)!=%9-!$,!
+%/1'2'%/!'=!6!n;a!z!!2fkcgcg;!!
T%95! ,*%/5! 2-%/?9.! $)5! =3-,5)5! ,=-45! $)5! 5L$$,:)5! +':$)5! )2! ,*%/5!
1)7,/1.! "! cb! =,-2'+'=,/25! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)! 1)! +%7=$.2)-! "!
$8.+-'2!+)5!=3-,5)5!)/!$)9-!1)7,/1,/2!1)!+3%'5'-!=,-7'!$)5!1)9>!59'2)5!+-..)5!
$%-5! 1)! $,! +%/52'292'%/! 19! +%-=95;! ! R,-! )>)7=$)! $)5! =,-2'+'=,/25! $'5,')/2! O!C)!
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!
!cnk!
=,-*'5!1)! $,!7,'-')!P!)2!1)*,')/2!+%7=$.2)-! $,!5.?9)/+)!)/!+3%'5'55,/2!5%'2! $,!
+%/2'/9,2'%/!)/!cb,!5%'2!$,!+%/2'/9,2'%/!)/!cb:;!
!
cb,;!1)*-,'2!G2-)!-)52,9-.;!
cb:;!1)!R,-'5!1)*-,'2!G2-)!-)52,9-.;!!
*
C)5!-.59$2,25!%:2)/95!7%/2-)/2!?98"!$8.+-'2&!$)5!=,-2'+'=,/25!+%7=$42)/2!
=-.0.-)/2')$$)7)/2! $)5!5.?9)/+)5!=,-! $,!+%/2'/9,2'%/!1)!2L=)!cb,!+8)52d"d1'-)!
=,-!9/!5L/2,H7)!*)-:,$!f+3%'5')!1,/5!rc!1)5!+,5g!?9)!=,-!$,!+%/2'/9,2'%/!1)!
2L=)! cb:! +8)52d"d1'-)! =,-! 9/! 5L/2,H7)! =-.=%5'2'%//)$;! B)! -.59$2,2! /8)52! =,5!
59-=-)/,/2! )2! )52! )/! ,++%-1! ,*)+! $,! 52-,2.H')! 18,22,+3)7)/2! 7'/'7,$! ?9'!
+%/5'52)!"!+%/52-9'-)! $,!52-9+29-)!5L/2,>'?9)!$,!=$95!5'7=$)!f+8)52d"d1'-)!+)$$)!
?9'!+%/2')/2!$)!7%'/5!1)!/Q915!5L/2,>'?9)5!z!S-'22&!R)-0)22'&!X,--%1!{!F,L/)-&!
cppa!z!#)'--)'-,!{!B$'02%/&!cprn!z!#-,M')-!{!F,L/)-&!cpja!z!F,L/)-!)2!,$;&!cprk!z!
*%'-! 5)+2'%/!c!1)! +)! +3,='2-)g;! C,!?9)52'%/! )52! 1%/+!1)! 5,*%'-! 5'! $,! 52-9+29-)!
=-%5%1'?9)!1)5! 5.?9)/+)5!+':$)5!*,! '/0$9)/+)-! $)! +3%'>!1)5!=,-2'+'=,/25!"! 2)$!
=%'/2! ?9)! +)9>d+'! +3%'5'-%/2! =-.0.-)/2')$$)7)/2! $,! +%/2'/9,2'%/! ,*)+! 9/!
5L/2,H7)! =-.=%5'2'%//)$! "! $8.+%92)! 1)5! 5.?9)/+)5! +':$)5! ,55%+'.)5! "! 9/)!
0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$;!
T%95! ,*%/5! 1)7,/1.! "! 9/)! $%+92-'+)! 0-,/[,'5)! /,2'*)! 1)! =-%19'-)!
$8)/5)7:$)!1)5!=3-,5)5!19!+%-=95!1)! $,!7,/'4-)! $,!=$95!/,29-)$$)!=%55':$)!)2!
,*)+! 9/)! *'2)55)! 18.$%+92'%/! /%-7,$);! C)! +%-=95! ,! .2.! )/-)H'52-.! 1,/5! $,!
+3,7:-)! 5%9-1)! 19! C,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H)! H-e+)! "! 9/)! 52,2'%/!
18)/-)H'52-)7)/2! \\(!KIcn! )/! 0%-7,2! },*! cn! :'2xmm&c! `KM;! C)5! ./%/+.5!
,'/5'! =-%19'25! %/2! )/59'2)! .2.! '5%$.5! 7,/9)$$)7)/2! )2! +3,?9)! ./%/+.! 5,9*.!
5.=,-.7)/2;! B3,?9)! 0'+3')-! },*! ,! .2.! 5)H7)/2.! )/! =3%/47)5! "! $8,'1)! 1)!
$8,$'H/)9-! @,5L! ,$'H/! fX%$17,/&! abbjg;! C,! 5)H7)/2,2'%/! ,! .2.! *.-'0'.)!
7,/9)$$)7)/2!H-e+)!"!$8'/5=)+2'%/!1)5!%/1)5!5%/%-)5!)2!1)5!5=)+2-%H-,77)5!
=%9-!2%95!$)5!0'+3')-5;!C)5!+%9-:)5!1)!fo!)2!$)5!5=)+2-%H-,77)5!%/2!.2.!H./.-.5!
)/!92'$'5,/2!RFEEV!fS%)-57,!{!W))/'/`&!abbpg;!C)5!5L$$,:)5!+':$)5!,'/5'!?9)!
$,!5L$$,:)!,55%+'.)!,9!=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!1)5!./%/+.5!%/2!.2.!,//%2.)5!
,92%7,2'?9)7)/2!H-e+)!"!1)5!5+-'=25!RFEEV!=9'5!*.-'0'.)5!7,/9)$$)7)/2!9/)!
=,-!9/);!C,!19-.)!5)H7)/2,$)!1)5!5L$$,:)5!,'/5'!?9)!$,!19-.)!1)5!./%/+.5!%/2!
.2.! )>2-,'2)5! H-e+)! "! $892'$'5,2'%/!1)! 5+-'=25! RFEEV!?9'! 5%/2! +%/59$2,:$)5! ! )/!
$'H/)! "! $8,1-)55)! 59'*,/2)6! 322=6xx,7,/1'/);7'+3)$,5;=,H)5=)-5%d
%-,/H);0-xR-,,2;327;!C)5!*,$)9-5!7,>'7,$)5!1)!fo!,55%+'.)5!,9>!5L$$,:)5!+':$)5!
,'/5'!?98,9>!5L$$,:)5!,55%+'.)5!,9!=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!1)5!./%/+.5!%/2!
.H,$)7)/2! .2.! ,92%7,2'?9)7)/2! ,//%2.)5! =9'5! )>2-,'2)5! H-e+)! "! $892'$'5,2'%/!
1)! 5+-'=25;! ! C,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! 1)! +3,?9)! ./%/+.! ,! .2.! *.-'0'.)! ,0'/! 1)!
58,559-)-! ?9)! $)! $%+92)9-! ,'2! =-%19'2! $)5! 52-9+29-)5! =-%5%1'?9)5! ,22)/19)5;!
T%95!,*%/5!,'/5'!%:2)/9!1)5!5.?9)/+)5!+':$)5!?9'!.2,')/2!2%92)5!+%7=%5.)5!1)!
1)9>!ER5;!R,-! +%/2-)&! $,!1)-/'4-)! 5L$$,:)!1)! +3,?9)! 5.?9)/+)! +':$)! .2,'2! 5%'2!
,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18ER&!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!18'=;!J/)!,/,$L5)!,+%952'?9)!
1)5!52'79$'!)52!=-.5)/2.)!1,/5!$)5!-.59$2,25;!!
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!
!cnm!
V%95! $)5! ./%/+.5! =-%19'25! %/2! .2.! +%9=.5! "! $,! 0'/! 1)! $,! +':$)&! "! 9/!
=,55,H)! "! M.-%! 1)! $,! +%9-:)! 18,7=$'291);! C)5! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5! %/2! )$$)!
,955'!.2.!+%9=.)5!"!$,!0'/!189/!7%2!?9'!=%9*,'2!G2-)!=$,+.!5%'2!,9!1.:92!f=%9-!
cb!18)/2-)!)$$)5g&! 5%'2!,9!7'$')9!f=%9-!cb!18)/2-)!)$$)5g&! 5%'2!"! $,! 0'/! f=%9-!ab!
18)/2-)!)$$)5g;!!!
D9-! $,! :,5)! 1)5! mb! 5.?9)/+)5! +':$)5! fab! =%9-! +3,?9)! +%/1'2'%/!
=-%5%1'?9)g! )2! mb! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5! ,'/5'! =-%19'2)5! =,-! /%2-)! $%+92-'+)&!
1)9>!$'52)5!1)!=3-,5)5!%/2!.2.!+%/52-9'2)5!1)!7,/'4-)!"!+)!?9)!+3,?9)!7)7:-)!
189/)! =,'-)! 1)! =3-,5)5! ,==,-,'55)! 1,/5! $89/)! %9! $8,92-)! $'52);! B3,?9)! $'52)!
+%/2)/,'2!1)5!=3-,5)5! '559)5!1)5!1)9>!+%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5;!C,!7%'2'.!1)5!
59A)25!,!.2.!5%97'5)!"!$,!$'52)!c!)2!$8,92-)!7%'2'.!"!$,!$'52)!a;!B)22)!=-%+.19-)!,!
.2.!,1%=2.)!,0'/!?9)!+3,?9)!=,-2'+'=,/2!/)!5%'2!5%97'5!?989/)!5)9$)! 0%'5!"! $,!
7G7)!5.?9)/+)!+':$);!E'/5'!+3,?9)!$'52)!1)!=3-,5)5!+%/2)/,'2!$)5!ab!5.?9)/+)5!
+':$)5! )2! $)5! ab! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5;! C)5! =3-,5)5! 1'52-,+2-'+)5! .2,')/2! $)5!
7G7)5!1,/5!$)5!1)9>!$'52)5!1)!=3-,5)5;!s!$8'/2.-')9-!1)5!1)9>!$'52)5!1)!=3-,5)5&!
$)5!52'79$'!.2,')/2!=-.5)/2.5!1)!0,[%/!,$.,2%'-);!!
@/!=$95!1)5!=3-,5)5!)>=.-'7)/2,$)5!)2!1'52-,+2-'+)5&!39'2!=3-,5)5!%/2!
.2.!+-..)5!)2!92'$'5.)5!,9!1.:92!1)!$8)>=.-')/+)!+%77)!)/2-,/)7)/2;!
!
2&'&2&$#()C,7=(/$
!
B3,?9)! =,-2'+'=,/2! .2,'2! 2)52.! '/1'*'19)$$)7)/2! 1,/5! $,! +3,7:-)!
5%9-1)! 19! C,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H);! C)5! =,-2'+'=,/25! .2,')/2!
+%/0%-2,:$)7)/2!,55'5!0,+)!"!9/!.+-,/!18%-1'/,2)9-!,*)+!1)5!.+%92)9-5;!E*,/2!
1)!+%77)/+)-!+3,?9)!=,-2'+'=,/2! -)7=$'55,'2!9/! 0%-79$,'-)! $8,55'H/,/2!"!9/!
H-%9=)!?9'!1.2)-7'/,'2!$,!$'52)!1)5!52'79$'!"!$,?9)$$)!'$!,$$,'2!G2-)!5%97'5;!I)5!
'/52-9+2'%/5! .+-'2)5! 59-! $8.+-,/! '/0%-7,')/2! $)5! =,-2'+'=,/25! ?98'$5! ,$$,')/2!
)/2)/1-)!1)5!1.:925!1)!=3-,5)5! +%9=.)5!"! $,! 0'/!189/!7%2&! )2!?9)! $)9-! 2e+3)!
.2,'2! 1)! +%7=$.2)-! +)5! =3-,5)5! )/! +3%'5'55,/2! =,-7'! 1)9>! 5%$92'%/5! ?9'! $)9-!
.2,')/2! =-%=%5.)5! "! $8.+-,/;! C)5! '/52-9+2'%/5! )>,+2)5! 1%//.)5! "! +3,?9)!
=,-2'+'=,/2!5%/2!=-.5)/2.)5!)/!,//)>);!C)5!=,-2'+'=,/25!.2,')/2! '/0%-7.5!?9)!
$)5!1)9>! 5.?9)/+)5! .2,')/2! H-,77,2'+,$)7)/2! +%--)+2)5!7,'5!?98'$5! 1)*,')/2!
+3%'5'-! +)$$)!?9'! $)9-! 5)7:$,'2! $,!=$95! ,==-%=-'.)! )/! 0%/+2'%/!1)! $,! 5.?9)/+)!
?98'$5!)/2)/1,')/2;!!
J/!)55,'!+%77)/[,'2!,*)+!$,!=-.5)/2,2'%/!,91'2'*)!189/!52'79$95&!=9'5&!
a!5)+%/1)5!,=-45!$,!0'/!1)!+)!52'79$95&!$)5!1)9>!+%7=$.2'%/5!,==,-,'55,')/2!!"!
$8.+-,/!f$89/)!"!1-%'2)!1)!$8.+-,/!)2!$8,92-)!"!H,9+3)g;!C)5!=,-2'+'=,/25!1)*,')/2!
,==9L)-!59-!$)!:%92%/!1-%'2!%9!H,9+3)!189/!:%'2')-!1)!-.=%/5)!,0'/!18'/1'?9)-!
$)9-! +3%'>;! C,! =%5'2'%/! 1-%'2)! %9! H,9+3)! 1)5! 1)9>! 52'79$'! "! $8.+-,/! ,! .2.!
7,/'=9$.)!1)!7,/'4-)!"!+)!?9)!$)!7G7)!2L=)!1)!+%7=$.2'%/!,==,-,'55)!2,/2y2!
19!+y2.!1-%'2&!2,/2y2!19!+y2.!H,9+3)!1)!$8.+-,/;!C)5!=,-2'+'=,/25!/8)/2)/1,')/2!
?989/)! 5)9$)! 0%'5! +3,?9)! 52'79$95;! N$5! 1)*,')/2! 2-,'2)-! $)5! nb! 52'79$'! fab!
=3-,5)5!)>=.-'7)/2,$)5!)2!mb!=3-,5)5!1'52-,+2-'+)5g!=%9-!?9)!$8)>=.-')/+)!5)!
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!cno!
2&'&%&$#4(-+C+*43-.$
!
kn! =,-2'+'=,/25! 1)! $,/H9)! 7,2)-/)$$)! 0-,/[,'5)! %/2! =,-2'+'=.! "!
$8)>=.-')/+)!fcr!=,-!$'52)!)>=.-'7)/2,$)g;!B)5!=,-2'+'=,/25!.2,')/2!eH.5!1)!cr!"!
ao!,/5!,*)+!9/)!7%L)//)!1)!aa;n!,/5;!N$5!.2,')/2!2%95!.291',/25!1)!$8J/'*)-5'2.!
1)! R-%*)/+)! )2! .2,')/2! %-'H'/,'-)5! 1)! 1'00.-)/2)5! -.H'%/5! 1)! #-,/+);! E9+9/!
=,-2'+'=,/2!/8,!-,==%-2.!1)!=-%:$47)5!,91'2'05!%9!1)!2-%9:$)5!19!$,/H,H);!E!$,!
0'/!1)!$8)>=.-')/+)!/%95!,*%/5!1)7,/1.!,9>!=,-2'+'=,/25!58'$5!,*,')/2!+%7=-'5!
$)! :92! 1)! $8)>=.-'7)/2,2'%/;! B)-2,'/5! ,*,')/2! -)=.-.! ?98)/! 0%/+2'%/! 1)! $,!
7,/'4-)!1%/2!.2,'2!=-%/%/+.!$8'2)7&!'$5!+3%'5'55,')/2!9/)!-.=%/5)!=$92y2!?989/)!
,92-)! 7,'5! /)! 5)7:$,')/2! =,5! ,*%'-! 7'5! )/! =$,+)! 1)! 52-,2.H')! 1)! -.=%/5)!
=,-2'+9$'4-);! N$5! 1'5,')/2! 5%9*)/2! ,*%'-! 5.$)+2'%//.! $,!=-)7'4-)! 59'2)!?9'! $)9-!
*)/,'2!"!$8)5=-'2;!!
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2&2&'&$D341E./$4C)=.-+B=/$7/.$.-+0=1+$
!
E*,/2! 1)! 2)52)-! $)5! =,-2'+'=,/25&! /%95! ,*%/5! -.,$'5.! 1)5! ,/,$L5)5!
,+%952'?9)5! 59-! $)5! 52'79$'! ,0'/! 1)! /%95! ,559-)-! ?98'$5! +%/2)/,')/2! $)5!
52-9+29-)5!=-%5%1'?9)5!,22)/19)5;!B8)52!+)!?9)!/%95!=-.5)/2%/5!7,'/2)/,/2;!!!
I,/5!9/!=-)7')-! 2)7=5&! $8'/2%/,2'%/!1)!+3,?9)!./%/+.!,!.2.!,//%2.)!
=,-!/%95d7G7)!)2!9/)!,92-)!5=.+',$'52)!)/!=-%5%1');!C)!=-)7')-!,//%2,2)9-!,!
,//%2.!2%95! $)5!0'+3')-5!?9'!%/2!.2.!)/59'2)!*.-'0'.5!=,-! $)!5)+%/1!,//%2,2)9-;!
C)5! 1)9>! ,//%2,2)9-5! /8%/2! .2.! )/! 1.5,++%-1! 59-! ,9+9/! 1)5! 0'+3')-5;!
C8,//%2,2'%/!1)!$8'/2%/,2'%/!,!.2.!-.,$'5.)!)/!59'*,/2!$)!7%14$)!1)!$8'/2%/,2'%/!
19!0-,/[,'5!=-%=%5.!=,-!<9/!{!#%9H)-%/!fcppo&!abbb&!abbag;!C)5!ab!52'79$'!1)!
$,!+%/1'2'%/!ER!=-.5)/2,')/2!$,!52-9+29-)!'/2%/,2'*)!59'*,/2)!6!1)9>!5L/2,H7)5!
,++)/29)$5!=-.5)/2,/2!2%95!1)9>!$)!=,2-%/!7.$%1'?9)!xCKx;!C)5!ab!52'79$'!1)!
$,!+%/1'2'%/!'=!.2,')/2!+%7=%5.5!1)!1)9>!5L/2,H7)5!,++)/29)$5!1)!2L=)!xCKx&!
$)!1)-/')-!2%/!K!1)!$,!5.?9)/+)!.2,/2!59=)-=%5.!"!9/!,++)/2!1)!5L/2,H7)!fKdg!
7,-?9,/2!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!f+0;!0'H9-)!nj:g;!!
T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! )00)+29.! 1'00.-)/2)5! 7)59-)5! 1)! 19-.)! )2! 1)!
3,92)9-! 1)! $,! 0-.?9)/+)! 0%/1,7)/2,$);! T%95! ,*%/5! 2%92! 18,:%-1! 7)59-.! $,!
19-.)!1)5!*%L)$$)5!5'29.)5!f'g!)/!=%5'2'%/!0'/,$)!1)5!52'79$'!)2!f''g!,55%+'.)5!,9!
=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!1)5!52'79$';!T%95!,*%/5!+%/+)/2-.!/%5!,/,$L5)5!59-!
$,!19-.)!1)5!*%L)$$)5!)2!/%/!59-! $,!19-.)!1)5!5L$$,:)5!+':$)5!+,-!/%95!5,*%/5!
?9)! $8,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! ,00)+2)! =-'/+'=,$)7)/2! $,! -'7)! 1)! $,! 5L$$,:)!
=$92y2! ?9)! $8,22,?9)! f)/! ,/H$,'5!6! W3'2)&! abba!z! V9-`! {! D3,229+`dK90/,H)$&!
abbj!z! )/! 0-,/[,'5!6! E52.M,/%&! abbcg;! T%95! ,*%/5! .H,$)7)/2! -)$)*.! $)!
7,>'797!1)!2.!,55%+'.!"!+3,+9/)!1)!+)5!1)9>!*%L)$$)5!=%9-!+3,?9)!52'79$95;!
T%95!,*%/5!-)5=)+2'*)7)/2!+%1.!]c!)2!Kc&!$,!19-.)!)2!$,!*,$)9-!7,>'7,$)!1)!2.!
1)!$,!*%L)$$)!,55%+'.)!,9!=-)7')-!,++)/2!7.$%1'?9)!1)5!52'79$'!)2!]a!)2!Ka&!$,!
19-.)!)2!$,!*,$)9-!7,>'7,$)!1)!2.!,55%+'.)5!"!$,!*%L)$$)!0'/,$)!1)5!52'79$'!1)5!
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1)9>!+%/1'2'%/5!=-%5%1'?9)5!fER!)2! '=g!2)$!?9)!+)$,!)52! '$$952-.!1,/5!$,!0'H9-)!
nr;!!
!
*R&I4$"*JO8*T(46"*F*U*L''.(,(&.')*$<,/&)<")8*
L''.(,(&.')*6")*M.?"//")*%&C/")*Pj9*"(*j7Q*"(*6")*M,/"4$)*#,@&#,/")*6"*2D*Pd9*"(*d7Q*-.4$*
/,* )<=4"'%"* a*/"* -,$M&)* 6"* /,*#,&$&"* 6"* -,$&)*b* "@($,&("* 6"* /,* -;$,)"* a*:"* -,$M&)* 6"* /,*
#,&$&"* 6"M$,&(* o($"* "'(&G$"#"'(* $")(,4$<* /0,'* -$.%;,&'*b8* j9* %.$$")-.'6* N* /,* M.?"//"*
,)).%&<"* ,4* -$"#&"$* ,%%"'(* #</.6&=4"* 6"* /,* )<=4"'%"* (,'6&)* =4"* j7* %.$$")-.'6* N* /,*
M.?"//"* 2&',/"* 6"* /,* )<=4"'%"* -.4M,'(* o($"* ,)).%&<"* ).&(* N* 4'"* 2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"*
,%%"'(4"/*P%.'6&(&.'*L5Qe*).&(*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*)?'(,I#"*&'("$#<6&,&$"*P%.'6&(&.'*&-Q8**
)
C)5!19-.)5!7%L)//)5!1)!]c!)2!]a!)/!0%/+2'%/!1)!$,!+%/1'2'%/!=-%5%1'?9)!fER!
)2!'=g!5%/2!'$$952-.)5!1,/5!$,!0'H9-)!np;!!
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!
R&I4$"*JA8*T(46"*F*U*34$<")*6")*M.?"//")*%&C/")*j9*"(*j7*P"'*#)Q*6,')*/")*6"4@*%.'6&(&.')*
-$.).6&=4")*L5*"(*&-8*
j9*%.$$")-.'6*N* /,*M.?"//"*,)).%&<"*,4*-$"#&"$*,%%"'(*#</.6&=4"*6"* /0<'.'%<*P"@"#-/"*
a*&*b*6"*a*M&*b*6,')*/,*)<=4"'%"*a*/"*-,$M&)*6"*/,*#,&$&"*bQ*"(*j7*%.$$")-.'6*N*/,*6"$'&G$"*
M.?"//"* 6"* /,* )<=4"'%"* P"@"#-/"* a*&*b* 6"* a*#,&$&"*b** 6,')* /,* )<=4"'%"* a*/"* -,$M&)* 6"* /,*
#,&$&"*bQ8*j9*")(*(.4X.4$)*,)).%&<"*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*)?'(,I#"*,%%"'(4"/*=4"/=4"*).&(*/,*
%.'6&(&.'*-$.).6&=4"*PL5*"(*&-Q*(,'6&)*=4"*j7*-"4(*o($"*,)).%&<"*).&(*N*4'"*2$.'(&G$"*6"*
)?'(,I#"* ,%%"'(4"/* P%.'6&(&.'* L5Q* ).&(* N* 4'"* 2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* &'("$#<6&,&$"*
P%.'6&(&.'*&-Q8**
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T%95! ,*%/5! )00)+29.! 9/)! 5.-')! 1)! 2d2)525! 1,/5! $)! :92! 1)! *.-'0')-! 5'! $,!
19-.)! 1)5! *%L)$$)5! +':$)5! f]c! )2! ]ag! 1'004-)! 1,/5! $)5! 1)9>! +%/1'2'%/5!
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1%/+!=$95!1)!2)7=5!"!-.=%/1-)!$%-5?9)!$,!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!.2,'2!'/1'?9.)!
9/'?9)7)/2!=,-!$,!7.$%1')!?9)!$%-5?9)!$,!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!.2,'2!7,-?9.)!
"!$,!0%'5!=,-!$)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!)2!$)5!'/1'+)5!1)!19-.)!)2!+)&!?9)$?9)!5%'2!$)!
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VdL51S!h*E*
5"$%"-(&.'*6"*/,*2$.'(&G$"*6$.&("*6"*)?'(,I#"*&'("$#<6&,&$"*"(*($,&("#"'(*6"*/,*
)($4%(4$"*)?'(,@&=4"*
!
!
!cro!
2L=)! 1)! 0-%/2'4-)! f0-%/2'4-)! 18ER! )2! 0-%/2'4-)! 18'=g;! C)5! -.59$2,25! 7%/2-)/2!
.H,$)7)/2!?9)!$)5!=,-2'+'=,/25!7)22,')/2!,92,/2!1)!2)7=5!"!-.=%/1-)!$%-5?9)!
$,!0-%/2'4-)!18ER!.2,'2!7,-?9.)!"!$,!0%'5!=,-!$,!7.$%1')!)2!$,!19-.)!?9)!$%-5?9)!
$,!0-%/2'4-)!18ER!.2,'2!7,-?9.)!9/'?9)7)/2!!=,-!$,!19-.);!T%2%/5!?9)!$)!7G7)!
-.59$2,2!/8,!=,5!.2.!%:5)-*.!=%9-! $,! 0-%/2'4-)!18'=!6! $)5!=,-2'+'=,/25!7)22,')/2!
=$95!1)!2)7=5!"!-.=%/1-)!$%-5?9)!$,!0-%/2'4-)!18'=!.2,'2!7,-?9.)!9/'?9)7)/2!
=,-! $,! 19-.)! =$92y2! ?9)! $%-5?98)$$)! .2,'2! 7,-?9.)! ! "! $,! 0%'5! =,-! $)5! '/1'+)5!
7.$%1'?9)5!)2!1)!19-.);!
T'! $8)00)2! 19! 2L=)! 1)! -.=%/5)! ("=-1.893, se=31.147, t=-0.057, 
pMCMC=0.9543)! /'! $8'/2)-,+2'%/! )/2-)! $)5! 1)9>! 0,+2)9-5! )>=.-'7)/2,9>!
/8.2,')/2! =,5! 5'H/'0'+,2'05! f$)5! =(B(B! *,$9)5! .2,')/2! 2%92)5! 59=.-')9-)5! "!
b;bog;!C)!7%14$)!'/+$9,'2!ccoc!7)59-)5;!!
!
CICI)-PHS?HHPTV)
!
C8,/,$L5)! 19! 2L=)! 1)! -.=%/5)! /%95! '/1'?9)! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! %/2!
1%//.!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!1)!-.=%/5)5!1)!2L=)!D]!?9)!1)!2L=)!ER!$%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2!9/!52'79$95!+%/2)/,/2!9/)!0-%/2'4-)!18'=!7,-?9.)!"!$,!0%'5!=,-!1)5!
'/1'+)5! 7.$%1'?9)5! )2! 1)5! '/1'+)5! 1)! 19-.);! C)5! =,-2'+'=,/25! %/2! .H,$)7)/2!
1%//.!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!1)!-.=%/5)5!1)!2L=)!DR!$%-5?98'$5!)/2)/1,')/2!9/!
52'79$95! +%/2)/,/2! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! ?9)! 18'=! 7,-?9.)! "! $,! 0%'5! =,-! $)5!
'/1'+)5! 7.$%1'?9)5! )2! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.);! B)5! -.59$2,25! +%/0'-7)/2! $)5!
-.59$2,25! ?9)! /%95! ,*'%/5! %:2)/95! $%-5! 1)! $8.291)! m! )/! 7%/2-,/2! ?9)! $)5!
=,-2'+'=,/25! %/2! '/2)-=-.2.! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! +%77)! 9/)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)!
7'/)9-)! ,$%-5! ?98'$5! %/2! '/2)-=-.2.! $,! 0-%/2'4-)! 18'=! )/! 2,/2! ?9)! -9=29-)!
5L/2,>'?9)!7,A)9-);!!
C8,/,$L5)! 19! 2L=)! 1)! -.=%/5)! /%95! =)-7)2! .H,$)7)/2! 18.291')-! $,!
+%/2-':92'%/!1)5!'/1'+)5!1)!19-.)!'/1.=)/1,77)/2!1)5!'/1'+)5!7.$%1'?9)5!)2!
'/*)-5)7)/2&! 1,/5! $)! 7,-?9,H)! 1)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5;! C)! 2L=)! 1)!
-.=%/5)!1%//.!=,-!$)5!=,-2'+'=,/25!/8.2,'2!=,5!'/0$9)/+.!=,-!$)!2L=)!1)!52'79$'!
?98'$5! )/2)/1,')/2! $%-5?9)! $)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5! f?9)! +)! 5%'2! 1)5!
0-%/2'4-)5! 18'=! %9! 18ERg! /8.2,')/2!7,-?9.)5! ?9)! =,-! $)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5;!
R,-! +%/2-)&! $)5!=,-2'+'=,/25!%/2!1%//.! 5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!1)! -.=%/5)5!1)!
2L=)! DR! ?9)! 1)! 2L=)! D]! $%-5?98'$5! )/2)/1,')/2! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! 7,-?9.)!
9/'?9)7)/2! =,-! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.);! B)! -.59$2,2! 5)7:$)! '/1'?9)-! ?9)! $)5!
'/1'+)5!1)!19-.)!5900'5)/2!"!7,-?9)-!$,!0-%/2'4-)!18ER!)/!0-,/[,'5;!R,-!+%/2-)&!
'$! 5)7:$)! ?9)! $,! =-.5)/+)! +%/A%'/2)! 1)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5! )2! 1)! 19-.)! 5%'2!
/.+)55,'-)! =%9-! 7,-?9)-! $,! 0-%/2'4-)! 18'=! )/! 0-,/[,'5! =9'5?9)! $)! 2L=)! 1)!
-.=%/5)! 1)5! =,-2'+'=,/25! /8.2,'2! =,5! '/0$9)/+.! =,-! $)! 2L=)! 1)! 52'79$'! ?98'$5!
)/2)/1,')/2!1,/5!$,!+%/1'2'%/!'=d19-;!!
C8,/,$L5)!1)5!2)7=5!1)!-.,+2'%/!*,!1,/5!$)!7G7)!5)/5!?9)!$)5!-.59$2,25!
%:2)/95! =%9-! $)! 2L=)! 1)! -.=%/5)! 1%//.;! @/! )00)2&! +)22)! ,/,$L5)! ,! =)-7'5!
18%:5)-*)-!?9)!$)!2)7=5!1)!-.,+2'%/!1)5!=,-2'+'=,/25!.2,')/2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!
=$95! $%/H5! $%-5?98'$5! )/2)/1,')/2! 9/)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! 7,-?9.)!
9/'?9)7)/2!=,-!$,!7.$%1')!?9)!$%-5?98'$5!)/2)/1,')/2!9/)!0-%/2'4-)!7,-?9.)!
VdL51S!h*E*
5"$%"-(&.'*6"*/,*2$.'(&G$"*6$.&("*6"*)?'(,I#"*&'("$#<6&,&$"*"(*($,&("#"'(*6"*/,*
)($4%(4$"*)?'(,@&=4"*
!
!
!crn!
+%/A%'/2)7)/2!=,-!$,!7.$%1')!)2!$,!19-.)!)2!+)!?9)$?9)!5%'2!$)!2L=)!1)!0-%/2'4-)!
f0-%/2'4-)!18ER!%9! 0-%/2'4-)!18'=g;!I)!=$95!/%95!=%9*%/5!.H,$)7)/2!%:5)-*)-!
?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! /)! 7)22,')/2! =,5! =$95! 1)! 2)7=5! "! -.=%/1-)! $%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2! 9/)! 0-%/2'4-)! 18ER! 7,-?9.)! =,-! $,! 19-.)! =$92y2! ?9)! $%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2!9/)!0-%/2'4-)!18ER!7,-?9.)!=,-!$,!7.$%1')!)2!$,!19-.);!s!$8'/*)-5)&!
'$5! 7)22,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! 1)! 2)7=5! "! -.=%/1-)! $%-5?98'$5!
)/2)/1,')/2!9/)!0-%/2'4-)!18'=!7,-?9.)!9/'?9)7)/2!=,-!$,!19-.);!
B)5!-.59$2,25!/%95!-)/5)'H/)/2!1)!7,/'4-)!2-45!'/2.-)55,/2)!59-!$)!2L=)!
18'/1'+)! ,+%952'?9)! $)! =$95! 5,'$$,/2! 1,/5! $,! =)-+)=2'%/! 1)5! 0-%/2'4-)5!
=-%5%1'?9)5!)/!0-,/[,'5;!T%5!1%//.)5!*%/2!1,/5!$)!5)/5!189/)!'7=%-2,/+)!=$95!
H-,/1)! 1)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! =,-! -,==%-2! ,9! '/1'+)5! 7.$%1'?9)5! 1,/5! $)!
7,-?9,H)!1)5!0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5!=%9-!$)!=$95!:,5!/'*),9!=%529$.!1,/5!$)!
3'.-,-+3')! =-%5%1'?9)! 19! 0-,/[,'5!6! $8ER;! @/! )00)2&! $%-5?9)! $,! 0-%/2'4-)! 18ER!
.2,'2! 7,-?9.)! 9/'?9)7)/2! =,-! $,! 19-.)&! /%5! =,-2'+'=,/25! -.=%/1,')/2! 1)!
7,/'4-)! 5'7'$,'-)! )2! ,955'! -,='1)7)/2! ?9)! $%-5?9)! +)22)! 0-%/2'4-)! 18ER! .2,'2!
7,-?9.)!"! $,! 0%'5!=,-! $,!7.$%1')!)2!=,-! $,!19-.);!C8,$$%/H)7)/2!=-.d0-%/2'4-)!
5)7:$)!1%/+!5900'5,/2!)/!0-,/[,'5!=%9-!=)-+)*%'-!9/)!0-%/2'4-)!18ER;!N$!5)7:$)&!
=,-!+%/2-)&!?9)!$)5!'/1'+)5!1)!19-.)!/)!5%')/2!=,5!5900'5,77)/2!5,'$$,/25!=%9-!
=)-+)*%'-!9/)!0-%/2'4-)!18'=!)/!0-,/[,'5;!C)!7,-?9,H)!+%/A%'/2!1)!$,!0-%/2'4-)!
18'=! =,-! $)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5! )2! 1)! 19-.)! 5)7:$)! 1%/+! /.+)55,'-)! 1,/5! $,!
=)-+)=2'%/!1)!+)!/'*),9!1)!0-%/2'4-);!!
!
!
EI)-%($.((%/&);9&9!*,")
!
EI3I)!QH?M>N>H)^QVQRN?K)
!
C)5!)>=.-')/+)5!1.+-'2)5!1,/5!+)!+3,='2-)!59HH4-)/2!?9)!$)5!,91'2)9-5!
19! 0-,/[,'5! )>=$%'2)/2! $)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 19!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! 19! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! 1,/5! $)! :92! 18'/0.-)-! $)5!
+,2.H%-')5!H-,77,2'+,$)5!1)!7%25!?98'$5!1%'*)/2!'/5.-)-!,9!5)'/!1)!$,!52-9+29-)!
5L/2,>'?9);!X-e+)!"!1)9>!2e+3)5!)>=.-'7)/2,$)5!%!/%95!,*%/5!1)7,/1.!"!1)5!
=,-2'+'=,/25!1)!+%7=$.2)-!1)5!=3-,5)5!2-%/?9.)5!1%/2!$,!52-9+29-)!5)H7)/2,$)!
.2,'2! '1)/2'?9)! 7,'5! 1%/2! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! .2,'2! 1'00.-)/2)&! $)5!
=,-2'+'=,/25! %/2! .2.! +,=,:$)5! 18'/0.-)-! $,! +,2.H%-')! 7%-=3%5L/2,>'?9)! 1)5!
7%25!59'*,/25!$)5!5.?9)/+)5!2-%/?9.)5!5,/5!7G7)!,*%'-!)/2)/19!$)!1.:92!1)!
+)5!7%25;!E0'/!1)!=,-*)/'-!"!+)22)!2e+3)!$)5!=,-2'+'=,/25!%/2!92'$'5.! $)!2L=)!1)!
0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!,55%+'.!"!$,!5L$$,:)!0'/,$)!1)5!=3-,5)5!2-%/?9.)5&!+8)52!"!
1'-)! $)! /'*),9! 1)! 3'.-,-+3')! 1)! +)22)! 0-%/2'4-)! 1,/5! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9);!
C)5!=,-2'+'=,/25!%/2!'/2)-=-.2.!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!+%77)!9/)!
-9=29-)!5L/2,>'?9)!7'/)9-)!,$%-5!?98'$5!%/2!,/,$L5.!!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)! )/! 2,/2! ?9)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)! 7,A)9-);! I,/5! $,! 1)9>'47)!
.291)! =-.5)/2.)! 1,/5! +)! +3,='2-)&! /%95! ,*%/5! 7,/'=9$.! $)5! '/1'+)5!
,+%952'?9)5! =-.5)/25! ,9>! 1)9>! 2L=)5! 1)! 0-%/2'4-)5! fER! )2! '=g;! C)5! -.59$2,25!
%:2)/95!7%/2-)/2!?9)!1,/5!$)!+,5!%!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!.2,'2!
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5"$%"-(&.'*6"*/,*2$.'(&G$"*6$.&("*6"*)?'(,I#"*&'("$#<6&,&$"*"(*($,&("#"'(*6"*/,*
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!
!
!crj!
7,-?9.)!9/'?9)7)/2! =,-! 1)5! '/1'+)5! 1)!19-.)&! +)$,! .2,'2! 5900'5,/2! =%9-! ?9)!
$)5!=,-2'+'=,/25!=)-[%'*)/2!)2!92'$'5)/2!+)22)!0-%/2'4-)!1,/5!$,!+%/52-9+2'%/!1)!
$,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9);! C,! =-.5)/+)! +%/A%'/2)! 1)5! '/1'+)5!7.$%1'?9)5! )2! 1)!
19-.)! .2,'2! ,9! +%/2-,'-)! /.+)55,'-)! =%9-! ?9)! $)5! =,-2'+'=,/25! =)-[%'*)/2! )2!
92'$'5)/2!$,!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!1)!0,[%/!5'H/'0'+,2'*);!
B)5!-.59$2,25!/%*,2)9-5!%/2!1)5!'7=$'+,2'%/5!"!$,!0%'5!=%9-!$)5!7%14$)5!
1)! $8'/2%/,2'%/!19! 0-,/[,'5! )2! =%9-! $,!7%1.$'5,2'%/!19! 2-,'2)7)/2! 5L/2,>'?9)!
1)5!=3-,5)5!=,-$.)5;!
!
EI4I)#T@]MAH)@A)M8PV>TVN>PTV)WRTWTHQH)WT?R)MA)ZRNV_NPH)
! !
C)5! 7%14$)5! 2-,1'2'%//)$$)7)/2! =%529$.5! 1,/5! $)! :92! 1)! 1.+-'-)!
$8'/2%/,2'%/!19!0-,/[,'5!,17)22)/2!1)9>!/'*),9>!1)!52-9+29-,2'%/!=-%5%1'?9)!6!
$)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! $)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-);! C)5! 1'00.-)/25! -.59$2,25!
=-.5)/2.5! ,9! 1.:92! 1)! +)22)! 2345)! %/2! =)-7'5! 18,==%-2)-! 1)5! =-)9*)5! 1)!
$8)>'52)/+)&! )/! =-%19+2'%/! 1)! $,! =,-%$)&! 189/! /'*),9! 1)! 52-9+29-,2'%/!
,11'2'%//)$! 5'29.! )/2-)! $8ER! )2! $8'=;! B)! /'*),9! 1)! 52-9+29-)! ,! .2.! ,==)$.!
5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! f<9/! {! #%9H)-%/&! abbbg;! s! $,! *9)! 1)5! -.59$2,25! ?9)!
/%95!,*%/5!%:2)/9!1,/5! $)5!.291)5!m!)2!o&!/%95!=%9*%/5!1.5%-7,'5!,00'-7)-!
?9)! $)5!,91'2)9-5!19! 0-,/[,'5!=)-[%'*)/2! $,!1'00.-)/+)!)/2-)!9/)! 0-%/2'4-)!1)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)! )2! 92'$'5)/2!
+)22)! 1'00.-)/+)! 1,/5! $8,/,$L5)! 1)! $,! 52-9+29-)! 5L/2,>'?9)! 1)5! ./%/+.5;! B)5!
-.59$2,25!/%95!+%/19'5)/2!"!,17)22-)!$8)>'52)/+)!1)!2-%'5!/'*),9>!1)!52-9+29-)!
=-%5%1'?9)!)/! 0-,/[,'5!6! $)!5L/2,H7)!,++)/29)$&! $)!5L/2,H7)! '/2)-7.1','-)!)2!
$)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0;!D'!$)5!)>=.-')/+)5!7)/.)5!=)-7)22)/2!18,00'-7)-!?9)!$)5!
,91'2)9-5! =)-[%'*)/2! $,! 1'00.-)/+)! )/2-)! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 18ER! )2! 0-%/2'4-)!
1-%'2)!18'=&!1)5!.291)5!59==$.7)/2,'-)5!5)-%/2!+)=)/1,/2!/.+)55,'-)5!1,/5!$)!
:92! 1)! +%/0'-7)-! ?9)! $)5! ,91'2)9-5! 19! 0-,/[,'5! 5%/2! +,=,:$)5! 1)! 0,'-)! $,!
1'00.-)/+)!)/2-)!0-%/2'4-)!1-%'2)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!)2!0-%/2'4-)!1-%'2)!
1)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0;!!
C)5! )>=.-')/+)5! 7)/.)5! ,9! +%9-5! 1)! +)! +3,='2-)! /%95! -)/5)'H/)/2!
.H,$)7)/2! 59-! $)! -y$)! 1)5! 1'00.-)/25! 2L=)5! 18'/1'+)5! ,+%952'?9)5! 1,/5! $)!
7,-?9,H)! 1)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5;! C)5! -)+3)-+3)5! 7)/.)5! )/! =-%5%1')!
1,/5! $)5! 1'00.-)/2)5! $,/H9)5! 19! 7%/1)! 58,++%-1)/2! ,9A%9-1839'! 59-! 9/!
7,-?9,H)! =$9-')$! f%9! 79$2'=,-,7.2-'?9)g! 1)5! 0-%/2'4-)5! 1)! +%/52'29,/25!
=-%5%1'?9)5;! I,/5! 1)! /%7:-)9>! +,5&! $)5! 1'00.-)/25! '/1'+)5! 7,-?9,/2! $)5!
0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5!58,++%-1)/2!1,/5!$)!7,-?9,H)!189/!/'*),9!1)!52-9+29-)!
=-%5%1'?9);! R,-! )>)7=$)&! /%95! 5,*%/5! ?9)! $,! 5L$$,:)! 0'/,$)! 189/! 5L/2,H7)!
,++)/29)$! )52! ,55%+'.)! "! 9/! ,++)/2! 7.$%1'?9)! f'/1'+)5! 7.$%1'?9)5g! ?9'! )52!
H./.-,$)7)/2! ,++%7=,H/.! =,-! 9/! ,$$%/H)7)/2! 5'H/'0'+,2'0! 1)! $,! 5L$$,:)!
f'/1'+)5!1)!19-.)g;!B)=)/1,/2&!'$!,--'*)!?9)!$)5!1'00.-)/25!'/1'+)5!7,-?9,/2!$)5!
0-%/2'4-)5!1)! +%/52'29,/25!=-%5%1'?9)5!/)! 58,++%-1)/2!=,5!1,/5! $)!7,-?9,H)!
1)! +)5! 0-%/2'4-)5;! <95?98"! =-.5)/2! ,9+9/!7%14$)! =%529$.! =%9-! $)! 0-,/[,'5! /)!
=-)/1! )/! +%7=2)! +)! 2L=)! 1)! +,5;! C)5! )>=.-'7)/2,2'%/5! 7)/.)5! 1,/5! +)!
+3,='2-)! ,==%-2)/2! 1)! /%9*)$$)5! '/0%-7,2'%/5! 59-! $,! +%/2-':92'%/! 1)! +3,?9)!
VdL51S!h*E*
5"$%"-(&.'*6"*/,*2$.'(&G$"*6$.&("*6"*)?'(,I#"*&'("$#<6&,&$"*"(*($,&("#"'(*6"*/,*
)($4%(4$"*)?'(,@&=4"*
!
!
!crr!
2L=)!18'/1'+)!1,/5!$)!7,-?9,H)!1)5!0-%/2'4-)5;!B)5!-.59$2,25!=)9*)/2!)/-'+3'-!
$)5!7%14$)5! =-%=%5.5! ,0'/! 1)! -)/1-)! +%7=2)! 1)! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! ! 19!
0-,/[,'5;!@/!)00)2&!/%95!,*%/5!%:5)-*.!?9)!$)5!'/1'+)5!1)!19-.)!5%/2!5900'5,/25!
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N$! ,! .H,$)7)/2! .2.! 7%/2-.! ?9)! $)5! +,-,+2.-'52'?9)5! ,-2'+9$,2%'-)5!
%:5)-*.)5! 5%/2! "!7)22-)! )/! -)$,2'%/! ,*)+! $)! /'*),9! 1)! 52-9+29-,2'%/! 1,/5! $,!
3'.-,-+3')! =-%5%1'?9);! @/! 18,92-)5! 2)-7)5&! +)5! 7%1'0'+,2'%/5! ,-2'+9$,2%'-)5!
58,7=$'0')/2! 1)! 0,[%/! H-,19)$$)! ,*)+! $)! /'*),9! 19! +%/52'29,/2! 1,/5! $,!
3'.-,-+3')! fSL-1!{! D,$2M7,/&! cppr!z! SL-1&! abbb!z! B3%&! abbo!z! V,:,'/&! abbk!z!
V,:,'/!{!R)--')-&! abbo!z! B3%!{!),2'/H&! abbc!z! #%9H)-%/&! abbc!z! B3%&! abbo!z!
),2'/H! )2! ,$;&! abbm!z! V,:,'/&! abbkg;! @2,/2! 1%//.! ?9)! /%95! ,*%/5! 7'5! )/!
.*'1)/+)!9/!/'*),9!,11'2'%//)$!1)!52-9+29-,2'%/!=-%5%1'?9)&!'$!5)-,'2!=)-2'/)/2!
1)! 2)52)-! 5'! $8)>'52)/+)! 1)! +)! +%/52'29,/2! 5)! -)0$42)! 1,/5! $)5! 7%1'0'+,2'%/5!
,-2'+9$,2%'-)5! %:5)-*.)5! "! $,! 0-%/2'4-)! 1)5! +%/52'29,/2;! T%2-)! 3L=%2345)! )52!
?9)! +%/0%-7.7)/2! "! +)! ?9'! ,! .2.! %:5)-*.! =%9-! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! =%9-!
$)5?9)$5!/%95!%:5)-*%/5!9/)!,9H7)/2,2'%/!H-,19)$$)!19!1)H-.!18,$$%/H)7)/2!
,55%+'.!"!$,!0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!)/!0%/+2'%/!1)!5%/!/'*),9!1,/5!$,!3'.-,-+3')!
=-%5%1'?9)&!$)5!+%--.$,25!,-2'+9$,2%'-)!2)$5!?9)!$)!+%/2,+2!)/2-)!$,!$,/H9)!)2!$)!
=,$,'5! f+0;! #%9H)-%/! {! ),2'/H&! cppjg! 5)-,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95!
'7=%-2,/25! )/! =%5'2'%/! '/'2',$)! 1)! $8'=! ?98)/! =%5'2'%/! '/'2',$)! 1)! $8ER;! I)!
7,/'4-)! 5'7'$,'-)!/%95!=%9*%/5!=%529$)-!?9)! $)! +%/2,+2! $'/H9%d=,$,2,$! 5)-,'2!
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T%5! -.59$2,25! %/2! .H,$)7)/2! 1)5! ,==$'+,2'%/5! =%2)/2')$$)5! =%9-! $)5!
2)+3/%$%H')5!1)! $,!=,-%$);!C,!=-%5%1')!1)!7,/'4-)!H./.-,$)!)2! $8'/2%/,2'%/!)/!
=,-2'+9$')-! -)=-.5)/2)/2!9/)! 5%9-+)! 59==$.7)/2,'-)!1)! +%//,'55,/+)!=%9-! $)!
1%7,'/)!1)! $,! -)+%//,'55,/+)!1)! $,!=,-%$);! C8'1)/2'0'+,2'%/!1)5! 0-%/2'4-)5!1)!
+%/52'29,/25! =-%5%1'?9)5! =)92! /%2,77)/2! =)-7)22-)! 9/)! 7)'$$)9-)!
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0'/,$)! 1)! 2.! )2! $8,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! 5%/2! 1)5! '/1'+)5! ?9'! 0,+'$'2)/2! $)!
-)=.-,H)! 1)! $,! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)5! 7%25! )/! 0-,/[,'5;! B)! 2L=)! 18'/1'+)!
7.-'2)-,'2!18G2-)!'/2.H-.!"!1)5!5L5247)5!1)!-)+%//,'55,/+)!*%+,$);!
I)! =$95! H-e+)! "! 9/)! ,==-%+3)! 79$2'=,-,7.2-'?9)! 1)5! 0-%/2'4-)5!
=-%5%1'?9)5! )2! "! $8.291)! 1)! $,! +%/2-':92'%/! 5.=,-.)! 1)! +3,?9)! 2L=)! 18'/1'+)!
,+%952'?9)&! /%95! ,*%/5! 7%/2-.! ?9)! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! .2,')/2! 5900'5,/25!
=%9-! =)-+)*%'-! $,! 0-%/2'4-)! 18ER! )/! 0-,/[,'5;! I)=9'5! $%/H2)7=5! $)5! .291)5!
7)/.)5!)/! 2)+3/%$%H')!1)! $,!=,-%$)!58'/2.-)55)/2!"! $,! 5,'$$,/+)!1)5!1'00.-)/25!
2L=)5! 18'/1'+)5! ,+%952'?9)5! f],'55'4-)&! cprk!z! \52)/1%-0! {! ])'$$)9>&! cppmg;!
T%2-)! 2345)!=)92!1%/+! G2-)!9/)! +%/2-':92'%/! '/2.-)55,/2)!=%9-! 2%92! 5L5247)!
+3)-+3,/2! "! -)=.-)-! 1)! 0,[%/! ,92%7,2'?9)! $)5! 0-%/2'4-)5! 1)! +%/52'29,/2!
=-%5%1'?9);!
@/0'/&!$,!=-'5)!)/!+%7=2)!1)!=3./%74/)5!18,:,'55)7)/2!)2!1)!*,-',2'%/!
1)! -)H'52-)! ?9)! /%95! ,*%/5! 7'5! )/! .*'1)/+)! 1,/5! +)22)! 2345)! =)-7)22-,'2!
.H,$)7)/2!18,7.$'%-)-!"!$,!0%'5!$)5!5L5247)5!1)!-)+%//,'55,/+)!7,'5!,955'!$)5!
5L5247)5!1)!5L/2345)!*%+,$)!1,/5!$)!:92!18,:%92'-!"!9/)!=,-%$)!2%9A%9-5!=$95!
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T%95! 5,*%/5! ,9A%9-1839'! ?9)! $)5! A)9/)5! )/0,/25! 5%/2! 5)/5':$)5! ,9>!
0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5;! R,-! )>)7=$)! H-e+)! "! $,! 2)+3/'?9)! 1)! 59++'%/! /%/d
/92-'2'*)&!B3-'52%=3)&!I9=%9>&!S)-2%/+'/'!{!()$3)-!fcppmg!%/2!7%/2-.!?9)!$)5!
/%9*),9d/.5!0-,/[,'5!=%9*,')/2!1'5+-'7'/)-!1)9>!5L$$,:)5!?9'!/)!1'004-)/2!?9)!
=,-! $,! =-.5)/+)! 189/)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! f+%77)! $)5! 5L$$,:)5! x7,x! 1,/5!
O!7,23.#*2'+')/!P!%9!=,/%-,#*!2L='?9)!Pg;!I,/5!5%/!2-,*,'$!1)!2345)&!('$$%22)!
fabbog! ,! .H,$)7)/2!7%/2-.! ?9)! 1)5! )/0,/25! 1)! cn!7%'5! =)9*)/2! 92'$'5)-! $)5!
0-%/2'4-)5!1)!5L/2,H7)5!=3%/%$%H'?9)5!=%9-!5)H7)/2)-!$,!=,-%$)!+%/2'/9);!
I,/5! +)22)! 2345)&! /%95! ,*%/5! .291'.! $,! +%/2-':92'%/! 1)! +3,?9)! 2L=)!
18'/1'+)5! ,+%952'?9)5! 1,/5! $,! =)-+)=2'%/! 1)5! 0-%/2'4-)5! =-%5%1'?9)5! 1-%'2)5;!
T%95!,*%/5!7%/2-.!?9)! $)5! '/1'+)5!1)!19-.)!.2,')/2! 5900'5,/25!=%9-!?9)!1)5!
,19$2)5! =)-[%'*)/2! $,! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! 58)/! 5)-*)/2!
1,/5!$)!2-,'2)7)/2!5L/2,>'?9)!1)5!=3-,5)5;!!N$!5)-,'2!'/2.-)55,/2!18.291')-!5'!1)!
$,! 7G7)! 7,/'4-)&! $)5! )/0,/25! =)-[%'*)/2! $,! 1'00.-)/+)! )/2-)! 1)5! 5L$$,:)5!
+%/2)/9)5! "! $8'/2.-')9-! 189/! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! 1)5! 5L$$,:)5! ,55%+'.)5! "!
9/)!0-%/2'4-)!18ER!7,-?9.)5!9/'?9)7)/2!=,-!1)5!'/1'+)5!1)!19-.);!
I8,92-)5! .291)5! %/2! .H,$)7)/2! 7%/2-.! ?98)/! =$95! 1)! =)-+)*%'-! $)5!
0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5&!$)5!)/0,/25!%/2!1)5!,22)/2)5!?9,/2!"!$8,==,-'2'%/!1)!+)5!
0-%/2'4-)5!1,/5!1)5!=3-,5)5;!R,-!)>)7=$)!K'-53dR,5)`!)2!,$;!fcprjg!%/2!7%/2-.!
?9)!1)5!)/0,/25!,7.-'+,'/5!eH.5!1)!p!7%'5!=-.0.-,')/2!.+%92)-!1)5!=3-,5)5!%!
$)5! 0-%/2'4-)5! 5L/2,>'?9)5! +%--)5=%/1,')/2! "! 1)5! 0-%/2'4-)5! 1)! 5L/2,H7)5!
'/2%/,2'05! ?9'! .2,')/2! 7,-?9.)5! "! $,! 0%'5! =,-! 1)5! =,95)5! 5'$)/+')95)5&! 9/!
,$$%/H)7)/2! =-.d0-%/2'4-)! )2! 9/! 2%/! 1)! 0-%/2'4-)! f=,-! )>)7=$)! O!B'/1,-)$$,!
$'*)1! '/! ,! :'H! 3%95)NR! :92! '2! },5! 1,-`! :)+,95)! 53)! 3,1! ,! 7),/!
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1)5! ,22)/2)5! ?9,/2! ,9! /'*),9! 1)! 0-%/2'4-)! fER&! '=&! NRg! ,==,-,'55,/2! 1,/5! $)5!
=3-,5)5! )/! 0-,/[,'5;! I,/5! +)22)! 2345)! /%95! ,*%/5!7%/2-.! ?9)! $)5! ,19$2)5! 5)!
5)-*)/2! 19! /'*),9! 1)! 0-%/2'4-)! fERx'=g! ,0'/! 18'/0.-)-! $,! +,2.H%-')!
7%-=3%5L/2,>'?9)! 1)5! 7%25! ?98'$5! 1%'*)/2! '/5.-)-! ,9! 5)'/! 1)! $,! 52-9+29-)!
5L/2,>'?9)! 1)5! =3-,5)5;! R$95! =-.+'5.7)/2! /%95! ,*%/5! 7%/2-.! ?9)! $)5!
0-%/2'4-)5!1)!5L/2,H7)!,++)/29)$!5%/2!'/2)-=-.2.)5!=,-!1)5!,19$2)5!+%77)!1)5!
-9=29-)5! 5L/2,>'?9)5! 7,A)9-)5! 2,/1'5! ?9)! $)5! 0-%/2'4-)5! 1)! 5L/2,H7)5!
,++)/29)$5! 5%/2! '/2)-=-.2.)5! )/! 2,/2! ?9)! -9=29-)! 5L/2,>'?9)!7'/)9-);! T%95!
/%95! 1)7,/1%/5! 5'! 1)! 2)$5! '/1'+)5! =)9*)/2! G2-)! =)-[95! =,-! $)5! )/0,/25! )2!
92'$'5.5!1,/5!$)!:92!1)!+%/52-9'-)!9/)!-)=-.5)/2,2'%/!5L/2,>'?9)!1)5!=3-,5)5;!
T%2-)! '1.)! )52! ?9)! 2%92! +%77)! $)5! ,19$2)5&! $)5! '/1'+)5! 1)! 0-%/2'4-)5!
=-%5%1'?9)5!=%9--,')/2! $)9-!=)-7)22-)!1)!+%/52-9'-)!1)5!,22)/2)5!?9,/2!"! $,!
+,2.H%-')!H-,77,2'+,$)!1)5!7%25!?9'!59'*)/2!$)5!0-%/2'4-)5!=-%5%1'?9)5;!T%95!
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52-9+29-)! ,22)52.! )/! 0-,/[,'5!6! $)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! )2! $)! 5L/2,H7)!
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)>=$'+'2)! 1)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! 7,-?9,/2! $)5! 0-%/2'4-)5! 1)5! +%/52'29,/25!
=-%5%1'?9)5! )/! 0-,/[,'5;! B)22)! :,5)! 18,/,$L5)! =%9--,! =)-7)22-)! "! 1'00.-)/25!
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-)$,2'%/5! )>'52,/2)5! )/2-)! $,! 52-9+29-)! =-%5%1'?9)! ,:52-,'2)! )2! 5,! -.,$'5,2'%/!
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B,7:-'1H)6!B,7:-'1H)!J/'*)-5'2L!R-)55;!!
!TRT!hqVhW*
!
!
!aca!
W,25%/&! I;&! {! X':5%/&! @;! fabbmg;! V3)! -)$,2'%/53'=! :)2}))/! '/2%/,2'%/,$!
=3-,5'/H! ,/1! 5L/2,+2'+! 52-9+29-)! '/! $,/H9,H)! =-%19+2'%/;! :,'I4,I"*
,'6*V.I'&(&M"*5$.%"))")&!cp&!jckdjoo;!
W)$:L&!R;!fabbkg;!S;"*)/,?&'I*.2*:,6?*+.'6"I$""'e*C"&'I*,*)(46?*.2*R$"'%;*(.',/*
,)).%&,(&.'*,'6*,/&I'#"'(*,'6* (;"&$* $./"* &'* )-""%;* )"I#"'(,(&.';! R3I;!
I'55)-2,2'%/&!V3)!\3'%!D2,2)!J/'*)-5'2L;!!
W)$:L! R;&! {! CQ*)/:-9+`! K;! fabbng;! !E/+3%-)1! 1%}/! '/! E/+3%-,H)6! DL$$,:$)!
52-9+29-)! ,/1! 5)H7)/2,$! ,/+3%-'/H! '/! #-)/+3;! 1(,/&,'* g.4$',/* .2*
:&'I4&)(&%)&!cr&!jmdcam;!!
W)$:L&! R;! fabbng;! #-)/+3! '/2%/,2'%/,$! 52-9+29-)6! @*'1)/+)! 0-%7! 2%/,$!
,$'H/7)/2;!g.4$',/*.2*5;.'"(&%)e!kmfkg6!kmkkjc;!
W)/`&!S;d<;&!{!W'%$,/1;&#;! ! fcprag;! N5!#-)/+3!-),$$L!5L$$,:$)d2'7)1w;! g.4$',/*.2*
5;.'"(&%)*cb&!cpkdacn;!
W3'2)&! C;! fabbag;! h'I/&);* )-""%;* (&#&'IU* L* 6.#,&'* ,'6* /.%4)* ,--$.,%;;! R3I;!
I'55)-2,2'%/;!J/'*)-5'2L!%0!@1'/:9-H3;!
W'H327,/&! B;! W;&! D3,229+`dK90/,H)$&! D;&! \52)/1%-0&! #;&! {! R-'+)&! R;d<;! fcppag;!
D)H7)/2,$! 19-,2'%/5! '/! 23)! *'+'/'2L! %0! ! =-%5%1'+! =3-,5)! :%9/1,-')5;!
g.4$',/*.2*(;"*L%.4)(&%,/*W.%&"(?*.2*L#"$&%,&!pc&!cjbjdcjcj;!!
!
!
!! ack!
!
*&&"0"()
!
 
3I)*&&"0"()*)c)$TRW?H)?>PMPHQ)WT?R)M8Q>?@A)3)=$ONWP>RA)4B)
!
3I3I)(>PU?MP)
)
C)5! 5L$$,:)5! +':$)5&! )/! $)22-)5! +,='2,$)5&! =%9*,')/2! ,==,-,2-)! 1,/5!
?9,2-)! +%/2)>2)5! 1'00.-)/25!)/! 0%/+2'%/! 19! 2L=)! 1)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)!
,55%+'.! "! $,! 5L$$,:)6! )/! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)! 5L/2,H7)! '/2%/,2'0! fNRd0'/,$g&! )/!
0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! ,55%+'.! ,*)+! 9/)! -9=29-)! )/2-)! 9/!
5L/2,H7)! /%7'/,$! )2! 9/! 5L/2,H7)! *)-:,$! fERdtRg&! )/! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)!
5L/2,H7)!,++)/29)$! +%/2)/9!1,/5!9/! 5L/2,H7)!/%7'/,$! +%7=$)>)! fERd0'/,$g!
)2! )/! 0-%/2'4-)! 1-%'2)! 1)! 5L$$,:)! +%/2)/9)! "! $8'/2.-')9-! 189/! 5L/2,H7)!
,++)/29)$!fERd'/2)-/)g;!
)
2ORNHAH)WT?R)MAH)HYMMN[AH)SP[MAH)STV>AV?AH)b)M8PV>QRPA?R)@8?V)HYV>N^UA)
NSSAV>?AMI)
)
N2)7!!!!!R3-,5)!
 
c;! C)!+%FFN1%-!1)!+)22)!7,'5%/!/.+)55'2)!9/!H-,/1!7./,H);!
a;! Cu,=-45d(N1'!1)!+)!1)9>!7,-5!1)*)/,'2!'/2)-7'/,:$);!
k;! C,!+%FFN1,!1)!S,-+)$%/)!5)-*'-,!1)!+%9=!1u)55,';!
m;! V%92!$u,(N1%/!1)!=%77)d1)d2)--)!,!.2.!,55'7'$.;!
o;! C)5!0.CN1.5!19!T'H)-',!-)=-.5)/2)/2!9/!H-,/1!1,/H)-;!
n;! C)!+,$]E1%5!1)!T%-7,/1')!-)52)-,!9/!,$+%%$!0%-2;!
j;! B)!2-%9SE1%9-!1)!]./.2')!-)52)-,!2-45!=%=9$,'-);!
r;! C)5!H-)TE1')-5!1)!(,--,`)+3!/)!=%955)/2!=,5!:')/!*)-5!+3)M!/%95;!
p;! C)5!1-%(E1,'-)5!1)!V9/'5')!5u3,:'29)/2!"!$,!+3,$)9-;!
cb;! V%/!:,CE1)9-!1)!H-,/1)!?9,$'2.!1)*')/1-,!"!$,!7%1);!
cc;! C)!+%FFN1%-!1)!+)22)!7,'5%/!/.+)55'2)!9/!H-,/1!7./,H);!
ca;! Cu,=-45d(N1'!1)!+)!1)9>!7,-5!1)*)/,'2!'/2)-7'/,:$);!
ck;! C,!+%FFN1,!1)!S,-+)$%/)!5)-*'-,!1)!+%9=!1u)55,';!
cm;! V%92!$u,(N1%/!1)!=%77)d1)d2)--)!,!.2.!,55'7'$.;!
co;! C)5!0.CN1.5!19!T'H)-',!-)=-.5)/2)/2!9/!H-,/1!1,/H)-;!
cn;! C)!+,$]E1%5!1)!T%-7,/1')!-)52)-,!9/!,$+%%$!0%-2;!
cj;! B)!2-%9SE1%9-!1)!]./.2')!-)52)-,!2-45!=%=9$,'-);!
cr;! C)5!H-)TE1')-5!1)!(,--,`)+3!/)!=%955)/2!=,5!:')/!*)-5!+3)M!/%95;!
cp;! C)5!1-%(E1,'-)5!1)!V9/'5')!5u3,:'29)/2!"!$,!+3,$)9-;!
ab;! V%/!:,CE1)9-!1)!H-,/1)!?9,$'2.!1)*')/1-,!"!$,!7%1);!
!
LqqhrhW*
!
!
!acm!
2ORNHAH)WT?R)MAH)HYMMN[AH)SP[MAH)NHHTSPQAH)b)MN)ZRTV>P]RA)@RTP>A)@8?V)
HYV>N^UA)NSSAV>?AM)STV>AV?)@NVH)?V)HYV>N^UA)VTUPVNM)STUWMAKA)
=ZRTV>P]RA)@8*2BI)!
)
N2)7!!!!!R3-,5)!
!
c;! C)!7,FN!1uE7,/1,!-.+$,7,'2!5,!:'+L+$)22);!
a;! C)5!,(ND!1)!R,9$'/)!,1%-,')/2!+)!-)52,9-,/2;!
k;! C)!7,FN!1)!B.+'$)!1)*')/1-,!$)!-)5=%/5,:$);!
m;! C,!7,(N@!1)!(,/%/!,22)/1,'2!1)!$,!*'5'2);!
o;! C)5!+%CND!1)!B,7'$$)!/u,--'*,')/2!A,7,'5!"!$u3)9-);!!
n;! C,!1']E!1)!$,!=%=!-)52)-,!W'2/)L!K%952%/;!
j;! C,!5,7SE!1uE9-.$')!/.+)55'2)!:),9+%9=!1)!=$,+);!
r;! C)!5,9TE!1)!R,%$%!1)*')/1-,!'/+%/2%9-/,:$);!
p;! C)!+%(E!1)!<9$')/!'/?9'.2,'2!2%95!$)5!1%+2)9-5;!
cb;! C,!*'CCE!1)!D'7%/!-)55)7:$,'2!"!9/!+3e2),9;!
cc;! C)!7,FN!1uE7,/1,!-.+$,7,'2!5,!:'+L+$)22);!
ca;! C)5!,(ND!1)!R,9$'/)!,1%-,')/2!+)!-)52,9-,/2;!
ck;! C)!7,FN!1)!B.+'$)!1)*')/1-,!$)!-)5=%/5,:$);!
cm;! C,!7,(N@!1)!(,/%/!,22)/1,'2!1)!$,!*'5'2);!
co;! C)5!+%CND!1)!B,7'$$)!/u,--'*,')/2!A,7,'5!"!$u3)9-);!!
cn;! C,!1']E!1)!$,!=%=!-)52)-,!W'2/)L!K%952%/;!
cj;! C,!5,7SE!1uE9-.$')!/.+)55'2)!:),9+%9=!1)!=$,+);!
cr;! C)!5,9TE!1)!R,%$%!1)*')/1-,!'/+%/2%9-/,:$);!
cp;! C)!+%(E!1)!<9$')/!'/?9'.2,'2!2%95!$)5!1%+2)9-5;!
ab;! C,!*'CCE!1)!D'7%/!-)55)7:$,'2!"!9/!+3e2),9;!
!
2ORNHAH)WT?R)MAH)HYMMN[AH)SP[MAH)NHHTSPQAH)b)MN)ZRTV>P]RA)@RTP>A)@8?V)
HYV>N^UA)NSSAV>?AM)X?P)AH>)NMP^VQ)NaAS)MN)R?W>?RA)AV>RA)MA)HYV>N^UA)
VTUPVNM)A>)MA)HYV>N^UA)aAR[NM)=ZRTV>P]RA)@8*2h02BI)!
)
N2)7!!!!!R3-,5)!
!
c;! X-.H%Fq!1)7,/1,'2!$,!795'+')//);!
a;! V)5!,(ND!1)7,/1,')/2!$,!=-.5'1)/2);!
k;! <),/d(,FN@!1)*')/1-,!$)!-)5=%/5,:$);!
m;! V,/2)!@((q!1)7,/1,'2!$)!1'-)+2)9-;!
o;! E7.CN@!1)7,/1,'2!$,!795'+')//);!
n;! B)22)!1']E!1)*')/1-,!'/%9:$',:$);!
j;! V,!5,7SE!1)*')/1-,!'/%9:$',:$);!
r;! B)!5,9TE!1)*')/1-,!'/+%/2%9-/,:$);!
p;! D,'/2!V3%(ED!-)=-.5)/2)!$,!+$,'-*%L,/+);!
cb;! T'+%CED!1)*)/,'2!'/59==%-2,:$);!
cc;! X-.H%Fq!1)7,/1,'2!$,!795'+')//);!
ca;! V)5!,(ND!1)7,/1,')/2!$,!=-.5'1)/2);!
ck;! <),/d(,FN@!1)*')/1-,!$)!-)5=%/5,:$);!
cm;! V,/2)!@((q!1)7,/1,'2!$)!1'-)+2)9-;!
co;! E7.CN@!1)7,/1,'2!$,!795'+')//);!
cn;! B)22)!1']E!1)*')/1-,!'/%9:$',:$);!
cj;! V,!5,7SE!1)*')/1-,!'/%9:$',:$);!
cr;! B)!5,9TE!1)*')/1-,!'/+%/2%9-/,:$);!
cp;! D,'/2!V3%(ED!-)=-.5)/2)!$,!+$,'-*%L,/+);!
ab;! T'+%CED!1)*)/,'2!'/59==%-2,:$);!
LqqhrhW*
!
!
!aco!
!
2ORNHAH)WT?R)MAH)HYMMN[AH)SP[MAH)NHHTSPQAH)b)MN)ZRTV>P]RA)@RTP>A)@8?V)
HYV>N^UA)PV>TVN>PZ)=ZRTV>P]RA)@8%2BI)!
)
N2)7!!!!!R3-,5)!
!
c;! V%/!7,FN&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!.2,'2!7,-'/;!!
a;! V)5!,(ND&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!!2u,1%-)/2!*-,'7)/2;!
k;! D%/!7,FN&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!=,-$)!$)!-955);!
m;! V,/2)!@((q&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!1%-2!./%-7.7)/2;!
o;! E7.CN@&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!=,-$,'2!-%97,'/;!
n;! B)22)!1']E&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!)52!$,!7)'$$)9-);!
j;! C,!5,7SE&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!+u)52!,55)M!19-;!
r;! C)!5,9TE&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!/u)52!=,5!2-45!$%'/;!
p;! D,'/2!V3%(ED&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!)52!9/!,=y2-);!
cb;! D,!*'CCE&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!/u)52!=,5!2-45!$%'/;!
cc;! V%/!7,FN&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!.2,'2!7,-'/;!!
ca;! V)5!,(ND&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!!2u,1%-)/2!*-,'7)/2;!
ck;! D%/!7,FN&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!=,-$)!$)!-955);!
cm;! V,/2)!@7(q&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!1%-2!./%-7.7)/2;!
co;! E7.CN@&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!=,-$,'2!-%97,'/;!
cn;! B)22)!1']E&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!)52!$,!7)'$$)9-);!
cj;! C,!5,7SE&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!+u)52!,55)M!19-;!
cr;! C)!5,9TE&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!/u)52!=,5!2-45!$%'/;!
cp;! D,'/2!V3%(ED&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!)52!9/!,=y2-);!
ab;! D,!*'CCE&!1u,=-45!+)!?9u%/!7u,!1'2&!/u)52!=,5!2-45!$%'/;!
!
3I4I)$TVHP^VAH)
!
'&2&'&$#H4./$7/$1/C-=(/$I$J+-/../$7K,1)C=-+)3$3)(041/$
!
C8)>=.-'7)/2,2'%/!*,!5)!1.-%9$)-!)/!1)9>!=,-2')5;!
E9!+%9-5!1)!+)5!1)9>!=,-2')5!*%95!,$$)M!1)*%'-!$'-)!1)!=3-,5)5!?9'!*%/2!
,==,-,'2-)!9/)!=,-!9/)!59-!$8.+-,/!1)!$8%-1'/,2)9-;!
J/)! 0%'5!?9)!*%95!,*)M! $9! $,!=3-,5)!*%95!1)*)M!,==9L)-! 59-! $,!:,--)!
)5=,+)!=%9-!0,'-)!,==,-,2-)!$,!=3-,5)!59'*,/2);!
D'! *%95! *%95! 2-%7=)M! %9! 5'! *%95! :,0%9'$$)M! *%95! 1)*)M! -.=.2)-! $,!
=3-,5)!)/!)/2')-!,*,/2!18,==9L)-!59-!$,!:,--)!)5=,+);!
I,/5! $,!=-)7'4-)!=,-2')!1)!+)22)!)>=.-')/+)!*%95!,$$)M!1)*%'-! $'-)! $)5!
=3-,5)5!$)!=$95!/,29-)$$)7)/2!=%55':$)!+%77)!5'!*%95!=,-$)M!,*)+!9/!,7';!
s!$,!0'/!1)!$,!=-)7'4-)!=,-2')!9/!.+-,/!:$,/+!,==,-,2-,!,0'/!?9)!*%95!
=9'55')M! *%95! -)=%5)-! ?9)$?9)5! 7'/92)5! )2! $8)>=.-'7)/2,2)9-! *')/1-,! *%95!
)>=$'?9)M!$,!59'2)!1)!$8)>=.-')/+);!
]%95!,$$)M!1.7,--)-!$8)>=.-')/+)!,*)+!9/)!=3,5)!18)/2-,/)7)/2&!+)+'!
,0'/!1)!]%95!0,7'$',-'5)-!,*)+!$,!2e+3). 
2)5d*%95!=-G2!w!
!
!
LqqhrhW*
!
!
!acn!
'&2&2&$#H4./$7/$1/C-=(/$I$J+-/../$7K,1)C=-+)3$(4*+7/$
!
]%95!,$$)M!7,'/2)/,/2!1.7,--)-!$,!1)9>'47)!=,-2')!1)!$8)>=.-')/+);!
V%92!+%77)!$%-5!1)!$,!=-)7'4-)!=,-2')!*%95!1)*)M!$'-)!$)5!=3-,5)5!?9'!
*%/2!,==,-,2-)!9/)!=,-!9/)!"!$8.+-,/;!
B)22)! 0%'5d+'! *%95! 1)*)M! $'-)! $)5! =3-,5)5! $)! =$95! -,='1)7)/2! =%55':$);!
R,-$)M!,955'!*'2)!?9)!=%55':$)&!+%77)!5'!*%95!.2')M!)>2-G7)7)/2!=-)55.;!!
E22)/2'%/&!$)5!=3-,5)5!1%'*)/2!-)52)-!+%7=-.3)/5':$)5;!!
])'$$)M! "! :')/! ,==9L)-! 59-! $,! 2%9+3)! )5=,+)! 9/)! 0%'5! ?9)! *%95! ,*)M!
2)-7'/.!1)!$'-)!$,!=3-,5);!])'$$)M!.H,$)7)/2!"!-)=-)/1-)!$,!=3-,5)!)/!)/2')-!5'!
*%95!:,0%9'$$)M!%9!*%95!*%95! 2-%7=)M;!]%95!=%9*)M!-.=.2)-! $,!=3-,5)!,92,/2!
1)!0%'5!?9)!/.+)55,'-);!
2)5d*%95!=-G2!w!
!
!
4I)*&&"0"()+)c)$TRW?H)?>PMPHQ)WT?R)M8Q>?@A)4)=$ONWP>RA)CB)
!
4I3I)(>PU?MP)
)
C)5! 5L$$,:)5! +':$)5&! )/! $)22-)5! +,='2,$)5&! 5%/2! 2%9A%9-5! $,! 5L$$,:)! 0'/,$)! 19!
1)9>'47)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)! $8./%/+.! )2! =)9*)/2! ,==,-,2-)! 1,/5! 1)9>!
+%/2)>2)5! 1'00.-)/25!6! 5%'2! )$$)5! 5%/2! ,55%+'.)5! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 1)! 5L/2,H7)!
'/2)-7.1','-)! f=3-,5)! 1%/2! $)! 5L/2,H7)! /%7'/,$! 59A)2! +%/2')/2! 1)9>!
5L/2,H7)5!,++)/29)$5g&!5%'2!)$$)5!.2,')/2!,55%+'.)5!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!
,++)/29)$! f=3-,5)5!1%/2! $)! 5L/2,H7)!/%7'/,$! 59A)2! +%/2')/2! 2-%'5! 5L/2,H7)5!
,++)/29)$5g;!
!
N2)7! R3-,5)!
!
c,;! C,!7,7')!1)!F.(q!1)7,/1,'2!$u'/52'292-'+);!
c:;! C,!7,7')!1)5!,(ND!1)!F.7L!1)7,/1,'2!$u'/52'292-'+);!
a,;! C)!7,-'!1)!B,-Fq!1)*')/1-,!9/!H-,/1!1%+2)9-;!
a:;! C)5!+,--')5!19!7,FN!1)!B,--L!1)7,/1,')/2!1)5!5%'/5!9-H)/25;!
k,;! C)!5,9/,!18K.$.TE!1)*')/1-,!$)!=$95!+%//9;!
k:;! C,!/,/,!19!5,9TE!18K.$./,!1)*)/,'2!*-,'7)/2!7.+3,/2);!
m,;! C)!2-%'5d7e25!1)!V3%(ED!1)*,/+)!2%95!$)5!,92-)5!:,2),9>!
m:;! C)!5+3.7,!19!2-%'5d( V5!1)!V3%7,5!1)*)/,'2!*-,'7)/2!:-%9'$$%/;!
!
4I4I)$TVHP^VAH)
!
2&2&'&$#H4./$7/$1/C-=(/$I$J+-/../$7K,1)C=-+)3$3)(041/$
!
C8)>=.-'7)/2,2'%/!*,!5)!1.-%9$)-!)/!1)9>!=,-2')5;!
E9!+%9-5!1)!+)5!1)9>!=,-2')5!*%95!,$$)M!1)*%'-!$'-)!1)!=3-,5)5!?9'!*%/2!
,==,-,'2-)!9/)!=,-!9/)!59-!$8.+-,/!1)!$8%-1'/,2)9-;!
J/)! 0%'5!?9)!*%95!,*)M! $9! $,!=3-,5)!*%95!1)*)M!,==9L)-! 59-! $,!:,--)!
)5=,+)!=%9-!0,'-)!,==,-,2-)!$,!=3-,5)!59'*,/2);!
D'! *%95! *%95! 2-%7=)M! %9! 5'! *%95! :,0%9'$$)M! *%95! 1)*)M! -.=.2)-! $,!
=3-,5)!)/!)/2')-!,*,/2!18,==9L)-!59-!$,!:,--)!)5=,+);!
I,/5! $,!=-)7'4-)!=,-2')!1)!+)22)!)>=.-')/+)!*%95!,$$)M!1)*%'-! $'-)! $)5!
=3-,5)5!$)!=$95!/,29-)$$)7)/2!=%55':$)!+%77)!5'!*%95!=,-$)M!,*)+!9/!,7';!
LqqhrhW*
!
!
!acj!
s!$,!0'/!1)!$,!=-)7'4-)!=,-2')!9/!.+-,/!:$,/+!,==,-,2-,!,0'/!?9)!*%95!
=9'55')M! *%95! -)=%5)-! ?9)$?9)5! 7'/92)5! )2! $8)>=.-'7)/2,2)9-! *')/1-,! *%95!
)>=$'?9)M!$,!59'2)!1)!$8)>=.-')/+);!
]%95!,$$)M!1.7,--)-!$8)>=.-')/+)!,*)+!9/)!=3,5)!18)/2-,/)7)/2&!+)+'!
,0'/!1)!]%95!0,7'$',-'5)-!,*)+!$,!2e+3). 
2)5d*%95!=-G2!w!
!
2&2&2&$#H4./$7/$1/C-=(/$I$J+-/../$7K,1)C=-+)3$(4*+7/$
!
]%95!,$$)M!7,'/2)/,/2!1.7,--)-!$,!1)9>'47)!=,-2')!1)!$8)>=.-')/+);!
V%92!+%77)!$%-5!1)!$,!=-)7'4-)!=,-2')!*%95!1)*)M!$'-)!$)5!=3-,5)5!?9'!
*%/2!,==,-,2-)!9/)!=,-!9/)!"!$8.+-,/;!
B)22)! 0%'5d+'! *%95! 1)*)M! $'-)! $)5! =3-,5)5! $)! =$95! -,='1)7)/2! =%55':$);!
R,-$)M!,955'!*'2)!?9)!=%55':$)&!+%77)!5'!*%95!.2')M!)>2-G7)7)/2!=-)55.;!!
E22)/2'%/&!$)5!=3-,5)5!1%'*)/2!-)52)-!+%7=-.3)/5':$)5;!!
])'$$)M! "! :')/! ,==9L)-! 59-! $,! 2%9+3)! )5=,+)! 9/)! 0%'5! ?9)! *%95! ,*)M!
2)-7'/.!1)!$'-)!$,!=3-,5);!])'$$)M!.H,$)7)/2!"!-)=-)/1-)!$,!=3-,5)!)/!)/2')-!5'!
*%95!:,0%9'$$)M!%9!*%95!*%95! 2-%7=)M;!]%95!=%9*)M!-.=.2)-! $,!=3-,5)!,92,/2!
1)!0%'5!?9)!/.+)55,'-);!
2)5d*%95!=-G2!w!
!
!
CI)*&&"0")$)c)"KWQRPAVSA)WPMT>A)3D)5RTV>P]RA)@8PW)A>)
ZRTV>P]RA)@8%2)AV)ZRNV_NPH)
!
C)!:92!1)!+)22)!.291)!)52!18.291')-!$)5!'/1'+)5!,+%952'?9)5!=-.5)/25!"!$,!
0-%/2'4-)!18'=!)2!"!$,!0-%/2'4-)!18NR!)/!0-,/[,'5;!!
! T%95!,*%/5!1)7,/1.!"!1)9>!$%+92-'+)5!1)!$,/H9)!7,2)-/)$$)!0-,/[,'5)!
1)!$'-)!1)5!=3-,5)5!1%/2!$,!5L$$,:)!+':$)!.2,'2!,55%+'.)!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!18'=&!
5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!18NR;!R-G2%/5!,22)/2'%/!,9>!1)9>!=3-,5)5!59'*,/2)5!6!
!
c,;!C,!7,7')!1)5!,7'5!1)!F.#6!,22)/1,'2!$8'/52'292-'+);!
c:;!C,!7,7')!1)5!,7'5!1)!F.#6!w!@$$)!*')/1-,!1)7,'/;!
!
I,/5!$,!=3-,5)!c,!/%95!/%95!,22)/1%/5!"!+)!?9)!$,!5L$$,:)!+':$)!5%'2!,55%+'.)!"!
9/)! 0-%/2'4-)! 18'=;! @/! )00)2&! $,! 5L$$,:)! +':$)! )52! ,$'H/.)! ,*)+! 9/)! -9=29-)!
5L/2,>'?9)! 7,A)9-)! )2! $)! 5L/2,H7)! ! )52! 5900'5,77)/2! $%/H! f=-%:,:$)7)/2!
-.,$'5.!)/!2,/2!?9)!k!5L/2,H7)5!,++)/29)$5g!=%9-!=)-7)22-)!$8.7)-H)/+)!189/!
,++)/2!1)!5L/2,H7)!Kd!?9'!5)-,'2!-.,$'5.!59-!$,!5L$$,:)!+':$);!I,/5!$,!=3-,5)!c:&!
/%95!/%95!,22)/1%/5!"!+)!?9)!$,!5L$$,:)!+':$)!5%'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!
5L/2,H7)! '/2%/,2'0;! @/! )00)2&! +)! 2L=)! 1)! -9=29-)! )52! 0%-2)7)/2! +%--.$.)! ,*)+!
9/)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! 7,A)9-)! fD)$`'-`&! cppo!z! I)$,'5dF%955,-')! {! R%52!
abbr!z! &'("$* ,/&,g;! T%95! ,*%/5! 7)59-.! $)5! '/1'+)5! 1)! 19-.)! )2! $)5! '/1'+)5!
7.$%1'?9)5! 1)5! 5L$$,:)5! +':$)5! ?9'! =%9*,')/2! G2-)! ,55%+'.)5! 5%'2! "! 9/)!
0-%/2'4-)!18'=&!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!18NR;!T%2-)!3L=%2345)!.2,'2!?9)! $)5!*,$)9-5!
1)!19-.)!)2!1)! 2.!%:5)-*.)5!59-! $)5!*%L)$$)5!+':$)5!5)-,')/2!=$95! '7=%-2,/2)5!
1,/5!$)5!=3-,5)5!p:!f$%-5?9)!$,!5L$$,:)!+':$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18NRg!
?9)!1,/5!$)5!=3-,5)5!p,!f$%-5?9)!$,!5L$$,:)!+':$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!
18'=g;!
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!
!acr!
CI3I)#Q>OT@TMT^PA)
!
J/!+%-=95!1)!39'2!=3-,5)5! $9)5!"!?9,2-)!-)=-'5)5&!=,-!1)9>! $%+92-'+)5!
1)!$,/H9)!7,2)-/)$$)!0-,/[,'5)!,!.2.!+%/52-9'2!=%9-!9/!2%2,$!1)!nm!./%/+.5!fr!
=3-,5)5! >!m! -.=.2'2'%/5! >!a! $%+92-'+)5!!nm!=3-,5)5g;!T%95! ,*%/5! ,/,$L5.! $)5!
=-%=-'.2.5!,+%952'?9)5!f19-.)!5)H7)/2,$)!)2!*,$)9-5!1)!2.g!1)5!*%L)$$)5!+':$)5;!
C,! *%L)$$)! +':$)! .2,'2! 2%9A%9-5! $,! *%L)$$)! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 19! 2-%'5'47)!
5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)! $8./%/+.! )2! =%9*,'2! G2-)! ,55%+'.)! 5%'2! "! 9/)! 0-%/2'4-)!
18'=!5%'2!"!9/)!0-%/2'4-)!18NR;!B)22)!*%L)$$)!=%9*,'2!G2-)!5%'2!x'x&!5%'2!x,x!)2!.2,'2!
2%9A%9-5! $)! /%L,9! *%+,$'?9)! 189/)! 5L$$,:)! %9*)-2)! )/! =%5'2'%/! 0'/,$)! 19!
2-%'5'47)!5L/2,H7)!,++)/29)$!1)!$8./%/+.;!!
ab!=3-,5)5!/)!=-.5)/2,/2!,9+9/)!52-9+29-)!=-%5%1'?9)!%9!5L/2,>'?9)!
=,-2'+9$'4-)! %/2! .2.! ,A%92.)5! ,9>!r!=3-,5)5! )>=.-'7)/2,$)5;! C)! +%-=95!1)!ar!
=3-,5)5!,'/5'!+%/52-9'2!.2.!=-.5)/2.!m! 0%'5!=%9-!+3,?9)! $%+92)9-;!C8%-1-)!1)5!
=3-,5)5!.2,'2! ,$.,2%'-)!)2!1'00.-)/2!=%9-!+3,?9)!=-.5)/2,2'%/!)2!=%9-!+3,?9)!
$%+92)9-!,*)+!=%9-!+%/2-,'/2)!?9)!$)5!1)9>!7)7:-)5!189/)!=,'-)!1)!=3-,5)!/)!
=%9*,')/2!=,5!,==,-,2-)!"!$,!59'2);!C)5!1)9>!$%+92-'+)5!.2,')/2!eH.)5!1)!aa!)2!
an!,/5!)2!.2,')/2!%-'H'/,'-)5!19!D91!1)!$,!#-,/+);!C)5!)/-)H'52-)7)/25!%/2!)9!
$')9! 1,/5! $,! +3,7:-)! 5%9-1)! 19! $,:%-,2%'-)! R,-%$)! )2! C,/H,H)! H-e+)! "! 9/)!
52,2'%/! 18)/-)H'52-)7)/2! \\(! KIcn! )/! 0%-7,2! },*! cn:'2xmm;c! KM;! ! C)5!
=3-,5)5! .2,')/2! =-.5)/2.)5! 9/)! =,-! 9/)! 59-! 9/! .+-,/! 18%-1'/,2)9-;! @$$)5!
.2,')/2!%-23%H-,=3'.)5!1)!7,/'4-)!+$,55'?9)!)/!'/+$9,/2!$)5!$)22-)5!7,A95+9$)5!
)2! $,!=%/+29,2'%/;!J/)!0%'5! $,!=3-,5)!$9)&! $)5!=,-2'+'=,/25!1)*,')/2!+$'?9)-!59-!
9/! :%92%/! =%9-! 0,'-)! ,==,-,2-)! $,! =3-,5)! 59'*,/2);! C)5! =,-2'+'=,/25! %/2! )9!
=%9-! +%/5'H/)! 1)! $'-)! $)5! =3-,5)5! $)! =$95! /,29-)$$)7)/2! =%55':$);! C,! 2%2,$'2.!
1)5!=3-,5)5!92'$'5.)5!,'/5'!?9)!$,!+%/5'H/)!)>,+2)!=-.5)/2.)!"!$8.+-,/!,9>!1)9>!
$%+92-'+)5! 5%/2! =-.5)/2.)5! )/! ,//)>);! C,! =-%+.19-)! )>=.-'7)/2,$)! ,! .2.!
+%/2-y$.)!H-e+)!,9!$%H'+')$!I(It!f#%-52)-!{!#%-52)-&!abbbg;!!
C)5! 0'+3')-5! 5%/5! %/2! .2.! 5)H7)/2.5! 7,/9)$$)7)/2! )2! +3,?9)! 0'+3')-!
5%/!,!.2.!5,9*.!5.=,-.7)/2;!V%95!$)5!0'+3')-5!%/2!.2.!5)H7)/2.5!)/!=3%/47)5!
"!$Z,'1)!1)!$8,$'H/)9-!@,5L!,$'H/!fX%$17,/&!abbjg;!C,!5)H7)/2,2'%/!1)5!*%L)$$)5!
+':$)5! ,! .2.! *.-'0'.)!7,/9)$$)7)/2! H-e+)! "! $8'/5=)+2'%/!1)5! %/1)5! 5%/%-)5! )2!
1)5! 5=)+2-%H-,77)5;!C)5! +%9-:)5!1)* 2.! %/2! .2.! H./.-.)5!H-e+)!"! $892'$'5,2'%/!
19! $%H'+')$! RFEEV! fS%)-57,! {! W))/'`g;! T%95! ,*%/5! ,92%7,2'?9)7)/2!
.2'?9)2.!$)5!*%L)$$)5!+':$)5!?9'!.2,')/2!2%9A%9-5!$)5!*%L)$$)5!)/!=%5'2'%/!0'/,$)!
19! 2-%'5'47)! 5L/2,H7)! ,++)/29)$! 1)! $8./%/+.;! C,! 19-.)! 5)H7)/2,$)! 1)5!
*%L)$$)5! ,'/5'! .2'?9)2.)5&! ,'/5'! ?9)! ! $)5! *,$)9-5! 7,>'7,$)5! 1)! 2.! ?9'! $)9-!
.2,')/2! ,55%+'.)5! %/2! .2.! )>2-,'2)5! ,92%7,2'?9)7)/2! H-e+)! "! $892'$'5,2'%/! 1)!
5+-'=25! RFEEV;! I,/5! $)! :92! 1)! 7)59-)-! $,! 3,92)9-! 1)! $,! *%L)$$)! +':$)! =,-!
-,==%-2! ,9! =-)7')-! ='+! 7.$%1'?9)! 1)! $8./%/+.! /%95! ,*%/5! .H,$)7)/2!
,92%7,2'?9)7)/2!)>2-,'2!$)5!*,$)9-5!1)!2.!,55%+'.)5!,9!=-)7')-!='+!7.$%1'?9)!
1)!+3,?9)!./%/+.!fKcg;!J/!)>)7=$)!19!+%1,H)!,'/5'!)00)+29.!=%9-!$)5!=3-,5)5!
%!$,!*%L)$$)!+':$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18'=!)2!=%9-!$)5!=3-,5)5!1%/2!$,!
*%L)$$)!+':$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18ER!)52!'$$952-.!1,/5!$,!0'H9-)!jp;!
!
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R&I4$"*>A8*5&/.("*9*U*h@"#-/"*60,''.(,(&.')*$<,/&)<")8*
h@"#-/"* 60,''.(,(&.')* -.4$* /")* -;$,)")* a*:,* #,#&"* 6")* ,#&)* 6"* !<#?* 6"#,'6,&(*
/0&')(&(4($&%"*b* .* /,* M.?"//"* %&C/"* PjQ* ")(* ,)).%&<"* N* 4'"* 2$.'(&G$"* 60&-* P>A,Q* "(* 6"* /,*
-;$,)"*a*:,*#,#&"*6")*,#&)*6"*!<#?*s*h//"*M&"'6$,*6"#,&'*b*.*/,*M.?"//"*%&C/"*PjQ*")(*
,)).%&<"*N* 2$.'(&G$"*6015*P>ACQ8*:,*M.?"//"*j9*$"-$<)"'("* /,*M.?"//"*,)).%&<"*,4*-$"#&"$*
-&%*#</.6&=4"*6"*/0<'.'%<8*3,')*/")*6"4@*-;$,)")e*/"*)?'(,I#"*'.#&',/*)4X"(*,*<(<*$<,/&)<*
%.##"*($.&)*)?'(,I#")*,%%"'(4"/)8**
*
R%9-!+3,?9)!./%/+.&!/%95!,*%/5!*.-'0'.!?9)!$)!5L/2,H7)!/%7'/,$!,!.2.!
-.,$'5.! +%77)! 2-%'5! 5L/2,H7)5!,++)/29)$5! +)!?9'! ,!.2.! $)! +,5!=%9-! $,! 2%2,$'2.!
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!
!aab!
1)5!nm!=3-,5)5!)>=.-'7)/2,$)5!=-%19'2)5!=,-!/%5!1)9>!$%+92-'+)5!+%77)!+)$,!
)52!'$$952-.!1,/5!$,!0'H9-)!jp;!!
!
CI4I)!QH?M>N>H)
!
C,!19-.)!1)5!*%L)$$)5!+':$)5!)>=-'7.)!)/!7'$$'5)+%/1)5!!)/!0%/+2'%/!19!
2L=)! 1)! 0-%/2'4-)! =-%5%1'?9)! "! $,?9)$$)! .2,')/2! ,55%+'.)5! $)5! *%L)$$)5!
f0-%/2'4-)! 18'=! %9! 0-%/2'4-)! 18NRg! )2! 19! $%+92)9-! fE(!%9! BIg! )52! -)=-.5)/2.)!
1,/5!$,!0'H9-)!rb;!
!
R&I4$"*OD8*5&/.("*9*U*34$<"*6")*M.?"//")*%&C/")*"@-$&#<")*"'*#&//&)"%.'6")8*
:,*64$<"*6")*M.?"//")*")(*2.'%(&.'*64*(?-"*6"*2$.'(&G$")*,4@=4"//")*"//")*<(,&"'(*,)).%&<")*
P2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* &'("$#<6&,&$"e* &-e* .4* 2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* &'(.',(&2e* 15Q* "(* 64*
/.%4("4$*PL+*.4*V3Q8**
!
C)5! -.59$2,25!189/! 2d2)52!7%/2-)!?9)! $,! *%L)$$)! .2,'2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2!
=$95!$%/H9)!$%-5?98)$$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18NR!?9)!$%-5?98)$$)!.2,'2!
,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18'=!!f2foo;mpogn;cnpr&!=!!b;bbbcg;!
T%95!,*%/5!.H,$)7)/2!7)59-.! $,!3,92)9-!)/! 2)-7)!1)!-,==%-2!=,-! $)!
=-)7')-!='+!7.$%1'?9)!1)!$8./%/+.!fKcg;!C)5!-,==%-25!1)5!*%L)$$)5!+':$)5!=,-!
Kc!)/! 0%/+2'%/!19! 2L=)!1)! 0-%/2'4-)!=-%5%1'?9)!,9>?9)$$)5! .2,')/2! ,55%+'.)5!
$)5! *%L)$$)5! f0-%/2'4-)! 18'=! %9! 0-%/2'4-)! 18NRg! )2! 19! $%+92)9-! fE(! %9! BIg! )52!
-)=-.5)/2.!1,/5!$,!0'H9-)!rc;!!
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!
R&I4$"* O98* 5&/.("* 9*U* !,--.$()* 6")* M,/"4$)* 6"* 2.* 6")* M.?"//")* %&C/")* -,$* /")* M,/"4$)* 64*
-$"#&"$*-&%*#</.6&=4"*6"*/0<'.'%<*Pd9Q8*
:")*$,--.$()*).'(*"@-$&#<)*"'*2.'%(&.'*64*(?-"*6"*2$.'(&G$"*,4@=4"//")*<(,&"'(*,)).%&<")*
/")* M.?"//")* %&C/")* P2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"* &'("$#<6&,&$"e* &-e* .4* 2$.'(&G$"* 6"* )?'(,I#"*
&'(.',(&2e*15Q*"(*64*/.%4("4$**PL+*.4*V3Q8**
!
!
J/!2d2)52!-.,$'5.!59-!$)5!-,==%-25!1)5!*%L)$$)5!+':$)5!=,-!Kc!7%/2-)!?9)!
$)5! *%L)$$)5! .2,')/2! 5'H/'0'+,2'*)7)/2! =$95! 3,92)5! $%-5?9)! $)5! *%L)$$)5! +':$)5!
.2,')/2!,55%+'.)5!"!9/)!0-%/2'4-)!18NR!?9)!$%-5?98)$$)5!.2,')/2!,55%+'.)5!"!9/)!
0-%/2'4-)!18ER!f2fmk;koagcm;jrna&!=!!b;bbbcg;!!!!
!
CICI)$TVSM?HPTVH)
!
! C)5!,/,$L5)5!7)/.)5!59-!+)!+%-=95!1)!nm!./%/+.5!/%95!%/2!=)-7'5!1)!
7%/2-)-! ?9)! $)5! '/1'+)5! ,+%952'?9)5! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 18'=! 5%/2!
5'H/'0'+,2'*)7)/2! 1'00.-)/25! 1)! +)9>! =-.5)/25! "! $,! 0-%/2'4-)! 18NR;!
B%/0%-7.7)/2! "! /%2-)! 3L=%2345)&! /%95! ,*%/5! %:5)-*.! ?9)! $,! 19-.)! 1)! $,!
*%L)$$)!.2,'2!5'H/'0'+,2'*)7)/2!=$95!'7=%-2,/2)!$%-5?98)$$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!
0-%/2'4-)! 18NR! ?9)! $%-5?98)$$)! )52! ,55%+'.)! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 18'=;! I)! =$95! $,!
3,92)9-! 1)! $,! *%L)$$)! .2,'2! .H,$)7)/2! =$95! '7=%-2,/2)! $%-5?9)! +)22)! *%L)$$)!
.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2%/,2'0!=$92y2!?98"!9/)!0-%/2'4-)!
1)! 5L/2,H7)! '/2)-7.1','-);! T%2%/5! ?9)! $,! 3,92)9-! 1)5! *%L)$$)5! ?9'! .2,')/2!
,55%+'.)5! "! 9/)! 0-%/2'4-)! 18NR&! 1.=,55,'2! $,! $'H/)! 1)! -.0.-)/+)! 19! -)H'52-)!
7,-?9.)! =,-! $)! =-)7')-! ='+! 7.$%1'?9)! 1)! $8'=! 2,/1'5! ?9)! $,! 3,92)9-! 1)5!
*%L)$$)5!?9'!.2,')/2!,55%+'.)5!"!9/)!0-%/2'4-)!1)!5L/2,H7)!'/2)-7.1','-)!.2,'2!
5'7'$,'-)!"!+)$$)!%:5)-*.)!59-! $)!=-)7')-!='+!7.$%1'?9)!1)! $8./%/+.;!@/!)00)2&!
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/%95!,*%/5!%:2)/95!1)5!-,==%-25!=,-!Kc!59=.-')9-5!"!c!$%-5?9)!$,!*%L)$$)!.2,'2!
,55%+'.)!"!9/)! 0-%/2'4-)!18NR!)2!1)5!-,==%-25!=,-!Kc!5'7'$,'-)5!"!c! $%-5?9)! $,!
*%L)$$)!.2,'2!,55%+'.)!"!9/)!0-%/2'4-)!18'=;!B)22)!1'00.-)/+)!1)!3,92)9-!)/2-)!$)5!
*%L)$$)5!,55%+'.)5!,9>!0-%/2'4-)5!18'=!)2!18NR!)52!'$$952-.)!1,/5!$,!0'H9-)!ra;!
!
R&I4$"*O78*5&/.("*7*U*h@"#-/")*6"*-;$,)")*64*%.$-4)8*
V.'(.4$)*#</.6&=4")* .C("'4)* -.4$* 6"4@* -;$,)")* 6.'(* /,* M.?"//"* %&C/"* PjQ* -.4M,&(* o($"*
,)).%&<"*).&(*N*4'"*2$.'(&G$"*60&-*PO7,Q*#,$=4<"*-,$*4'*,%%"'(*6"*)?'(,I#"*dHe*).&(*-,$*
4'"*2$.'(&G$"*6015*PO7CQ*#,$=4<"*-,$*4'*(.'*6"*2$.'(&G$"*dv8**
!
!
I,/5! +)22)! 0'H9-)&! /%95! =%9*%/5! %:5)-*)-! ?9)! $)5! *,$)9-5! 1)! 2.!
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